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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Telegramas por el catile. 
— — « 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Diario do l a Iv£arina. 
AXi DIARIO DE IJA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 de noviembre. 
Muley Araaf, hermano del S u l t á n 
de Marruecos, creyendo que puede 
peligrar su v ida entre las k á b i l a s 
ha pedido a u t o r i z a c i ó n para refu-
giarse en M e l i l l a s i las circunstan-
cias lo exigen. 
Todavía no puede decirse cuando 
empezarán las operaciones m i l i t a -
res. E l general M a r t í n e z Campos 
quiere estudiar sobre e l terreno el 
plan de c a m p a ñ a que haya de adop-
tarse. 
Los p e r i ó d i c o s que atacaban a l 
Min is t ro de la Guerra lo elogian a-
hora por EVL pa t r i ó t i c a y abnegada 
actitud. L a o p i n i ó n p ú b l i c a m i r a 
t amb ién con s i m p a t í a la conducta 
del General L ó p e z D o m í n g c t e s . 
Madrid, 27 de noviembre. 
Hoy e m b a r c a r á en M á l a g a con di-
rección á M e l i l l a e l General M a r t í 
nez Campos. 
Ha sido nombrado Jefe de Estado 
Mayor del E j é r c i t o expedicionario 
de Africa el general Macias, 
Se f o r m a r á n en M e l i l l a dos Cuer-
pos do Ejé rc i to , compuestos de diez 
mil hombres cada uno, mandados 
por los generales P r i m o de Hivera 
7 Chinchilla. 
Durante la noche guer r i l los de pe-
nadoos v ig i l an las obras de los fuer-
tes para evitar que las des t ruyan los 
moros. 
Se dice que s e r á nombrado Capi-
tán General do C a t a l u ñ a e l general 
Weyler y de Sevi l la e l general Po-
l a v i e j a . 
Madrid, 27 de noviembre. 
Hcyhan ccur r i t ío en Tenerife 5 9 
casos de cólcrn , habiendo fallecido 
14 de los i n v a d i d o s . 
Berlín, 27 de noviembre. 
Ha reaparecido la epidemia de la 
inf luenza en muchos Kagares de A -
leaaania, par t icularmente en las l o -
calidades situadas - orea de las m á r -
genes del Hin , y en l i e ese, den de les 
casos que so h a n presentado ascien-
den á varios milc s. 
Londre.-i 27 de noviembre. 
Según las ú l t i m a s not ic ias rec ib í" 
das de Persia, e l n ú m e r o de perso-
nas que perec ió á consecuencia del 
reciente terremoto que se s i n t i ó en 
•si distrito de K u c h á n , a s c e n d i ó á 
12,000; y el to ta l de cabezas de ga-
nado, aunas 5 0 , 0 0 0 . 
Nueva York, 27 de noviembre. 
Créese que las reformas que se 
tratan de in t roduci r en las tarifas a-
rancelarias, e m p e z a r á n á regir en 
©1 prós imo mas de marzo. 
Berlín, 21 de noviembre. 
'El Canciller v e n C a p r i v i ha reci-
Tjido un paquete, en e l cual se en-
contró cierta cantidad de materias 
explosivas. 
Boma, 27 de noviembre. 
Ha sido depuesto de su cargo de 
Mayordomo M a y o r de Palacio, el 
Sr. XJ. P-attazzi, per aparecer com-
plicado en los fraudes ú l t i m a m e n t e 
descubiertos en var ios estableci-
mientos bancarics de I t a l i a , 
» . . 
TELE^ÍiAKAS COMERCIALES. 
N u e v a - f e f novienibre 25, d las 
5} de la tarde, 
Óuzas español^ & $15.70. 
feitenos, á$*.88i. 
ÜtoíwiKmto pape! c o r a e r d a l , 00 div., íla 4 íí 
Cambios selíre LomU-os, <>0 di?., (banque-
ros), ü $4.»8i. 
Idoni sobre Parft^ 00 d jT. (baatíaeros), 6 5 
francos 205. 
Mvm so^re Ilambnrgo, 60 dir., (banqueros) 
A «6i . 
Sorbos registrados do los Estados- Cuidos, 4 
por ciento, & 113^, ox-interés. 
(GentrífOgas, u. 10, pol. í)C, d 8. 
Regular d buen rcüno, de 2i á 24. 
Azocar de miol, de 2J d 2f. 
Ilieles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
£] mercado, nominal, 
aanteca CWilcóx), en tercerola»^ & $12.00, 
harina jtatciil Stiúnesota, $4.35. 
LondreH, noviembre 2o. 
.Azúcar de rcinolacija, á 12^5 .̂ 
Áv.úe.n.r w.niTÍi'agu, poí. íiG, & lrt¡6, 
l<km re^uiar refino, á 13[, 
(Consolidados, d 98 7|lí;t ex-iuterés. 
DcEcaealo, Banco de Inglaterra, 8 por J00. 
«ílüuíro por ciento español, á 60f, ex-inío-
F a r í s , noviembre 25. 
fientfi, 8 por 500, ú 5)9 francos 5 CÍJ?,, ex-
luteres. 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial 
el día 27 de Jíoyiembre de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
flonta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
fdem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 






miento de la Habana, 
1* emisión 
rdem id. 2* emisión 
.•í & 4 p5 
NtievdrJTorfe, noviembre 25. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 8,000 toneladaíi, contra 000 bo-
coyes y S 4,000 sucos eu Igual fecha de 
1892. * 
{Queda prohibida ta reproáncoióu ae 
íos telegramas que anteceden, con arreglo 





<13 & m p.g r.. w . 
-', -íeipaíiol, según pla-
za, fecha y c. 
J 20 6 20i (¿X f4-: 
1 esouñoi, á 60 i t f 
U á 6 
espa 
* p.g ?., oro 
áol, á 3 djv. 
á 4^ p..2 r . , oro 
español, a 60 &\Y. 
10i 1 lOfp.?; J"'., era 
L01.12 p.8 Minal. 
Jilsiió,!, lívtífi*. de Derosile y i 
ftBiimny, i>aio ;1 regalar... I 
rldem,HfliGa, idom, ídem, bus- j 
rio * vaporior . • 
Idem, iiíe.-n, ¡«lom, id., llórete. ! 
Covittchj. íafeiínr regular, j 
núuicroS.Í 9. (T. 11.1 \ 
lóem. bu«ao á sapo ñor. 06- j 
(asiplOáll, i ü e m . . . . . . . . \ 
Quo'ora-'l >, inferió» 4 ro; >\\v. • 
aimoro 13 á 14, idam • 
lúam bueno, • ' Ir • V. i ^ . . , { 
Idera «inpflrior, o? 17 • iü: i ' • 
ÍÁm •«.»-*•,•. r *,<> í •>.'( '•!< . 
Pblarls&cióu 96. — Sac« «: Nominal. 
Po"«'..• •;••.! kH • Nominal. 
<*•« . •• '• .• .-- Sin operacione*!. 
OS " .•.;!)•>?,. Alvaro F.oret-Estrada, aaxilfar 
de Oorreilor. 
DE íaUTOS.--!». Juan C. Herrera. 
to jíV-L—ríatvvu. 27 de Noriembre do iWS.—^-i 
Ría jí n Proabî jt;? inüsriaa, J-MQhQ Pfiitar'on^ 
Par í t P. oro 





Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocr.rriles Unidos de la 
Habana Y Almacenes 
de Reda." 
Haneo Aerícola . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa da Fomento y 
Navegación del Sur..., 
Corepañía de Almacene» 
de Hacendados 
Componía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía do Ahoubraoo 
de Oaf Hi.«pano~Ame-
Htoana Cnní-oliflada.. 
Compañía Cubana de A -
lumbr;ulo de Gas 
Nueva Compañía da Cas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sa:i;iimla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro » 
Cjmpañia da Caadnos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.. . -
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas. . . . 
Soi'iídad Anónima Red 
Telefónica de ta. Haba-
na 
37 á 38 p g ü . oro, 
32 á 38 p g O. oro 
3 á 4 pg D. oro 
8 á 9 pg P. oro 
21 á 22 pg D. oro 
3 á 4 pg D. oro 
á 7 p g H , oro 
á 3 p g P. oro 
65 á, 60 pg D oro 
1 á 2 p g P. oro 
OBLIGACIONES. 
Bipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem ídem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios do la 
Compafiía de Gas Con-
Holi.ia-la 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
PLATA ) Abr ió de 8á¿ á 84£. 
NACIONAL. ) Cerró (lo 84| á 84f 
I Valor. P.g 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español <ie la lela do Gaba 
Banco Agrícola., .cv*., 
Banco del Comercio, Ferrocarri-i 
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Gompañia Unida de los Forro-
rrileo de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas 6, Sabanilla.— 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gxi Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada , 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdena^. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cer dados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del S'.ir 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Oblig?. clones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla dé Cuba , ! 
Compañía Lonja de Víveres j 
FerrocarrU de Gibara y Holgíiíu:' 
Acciones i 
Obligaciones I 
Ferroorhi de San Cajetano á 
Vidales.—Acciones...'. I 















































Iníondeccia Geseraí de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA, 
ffesociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 1? del entrante mes de Diciembre, á 
lasdoce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
loa números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario nómero 1,458. 
El sábado 2, á las siete en punto de su mañana, 
ae introducirán díciiaa bola» nn sus correspondientes 
globos, pri/uedióiidose pegoida nente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro pvimert/s días hábiles, contados 
¡Pide e! de la celebración de! referido gojtyo, podrán 
yasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
úoger ios billetes que tengan euscripto< conespon-
1 tontos a! dorieo extro irdinano náruero 1,459; eu la 
biteligejficia cid <¡ue pasado dicho termino, se diepou-
dr í do ellos. 
tío qvp sé ' VÍPQ tí páblico para general conoci-
r^ionto. 
Habana. 23 de Noviembre de 1883.—El Jefe del 
Ncraobutáo de 'íimbre y Lotsrfaa, StebasHdn A costa 
'.:ninf-¡in'.— Yto. Uno.—El Sub-Intcndente, Vicente 
Torres. 
Ltiteiráenéiá OeneraJ de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
>Teg<>oijido de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I P O AL PUBLICO. 
Q-poáx eO ilís de la í^cha se cari pviucipio á la ven-
if: (le ios ¡2.000 MüotéS de -Míe se compone el sorteo 
ezúaordmario ndraero 1,459, que ee bu de celebrar 
á las siete de la mañapa «!•)•• día 21 del entrante 
mes de Diciembre, disfribuyóiidose el 75 per 100 de 
sa valor total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cada ULO.. $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 300.000 
Premios. 
•a distribuir $ 900.000 
EMIOS A REPARTIR. 
Pesos oro. 
1 de „ 
1 de „ 
l de , „ 
1 de r, „ 
5 de $ 1.000 ,, 
59« de ,. 500 „ 
0 aproxúuaciones de $1.000 para la 
decena df 1 premió mayor ,, 
2 aproximaciones de $500 para los 
luimcras antcr'or y posterior al 
ségaadci premio 
2 apniximacioues de $500 para loa 
aámeros anleiior y posterior al 
tercer premit> ,, 
2 aproximaciones de $500 para los 
námeros anterior y ponerior al 












62! premios $ 900.000 
Precio di. ios billete»; El entero $10 :• oro; él cua-
draftei-txuti cts. 
Lo ijue PÍJ avisa a! público para gensial cocoei-
taijRití, 
Hab;na, v? de Noviembre de 1893—El Jefe do Ne-
gociado de Timbre y Lotería, S-J/asliáit ¿cos ta 
Qutnlana.—VtV Bn?; El Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
Q )»JEIS NO SÍTLÍTAR ÜE LA P R O V í N r i A Y 
PLA%A ORLA HABANA. 
ANUNCIO. 
DI1 María Ramos Toledo, viuda del Prmer ' Ie -
nlente de Infantería, D. Fabián Ruiz y Marqtnna, 
vecina de esta capital. Paseo de Tacón número ,̂J> y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse 
en Ja Secretario de cate Gobierne Militar, de doce á 
tres de la tarde, de día hábil, para entn g-irlc un do-
cumonto que le concierne. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Mart í . 3-28 
11 i en 
D? Adelaida León Cárdenas, viuda del escribieüta 
e piriro ra clase del porsoaal del Material de Inge-
que tenía su residencia en el Calabaz.íi', calle 
de Mi-íii elt?s, y en esfa ciudad, y cuyo domicilio l;< y 
s ign->a. se servirá presentarse en la fSecrt-taría del 
iobie TWI Militar de esta Pinza, en día hálni, de «toce 
átr.-s do ¡a taide, para entregarle an documento que 
i»* interesa. 
Habana, 25 de Noviembre do 1893.—í^l Comandan-
ifl Secretario. Mariano M a r i i . 3-28 
El soldado lieeiK'i'do 
Domínguez Arrultio, ouen 
1 a do de Txcón niníiero 17, 
ÍKOO a, se presentará en la 
le 'Ve Fjórcif 
sidia en es'a c 
y cuyo dbm: 
Secretaría di 
r 
le esta P'aza, 
para entresca 
Mil 
l a t 
rera. 
Habana, 25 di IS 
dante Secretario, M 
en día háb 
í>im!ro 
•i tal Mer-
lio hoy se 
Gobierno 
e á t i es d e 
mentó que le inte-
de 189Í <;c.man-
3-28 
D? Joaquina AROstini García, viuda del Coman -
dante D Hilarión Pas lo¡;os. que residió en la calle 
de la Marina mimero 32 do esta capital, y cuyo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaria 
del Gobierno Bíi^ltar de esta Plaza, en día v bora há-
bil, de doce á tres de la tarde, para entregarle un 
documento que le concierne. 
Habana. 24 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Mar t i . 3-26 
Orden de la Pla^a áel día 27 de noviembre. 
SERVICIO PARA E L D I A 28. 
Jefe de día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . Juan Cueto. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
b^l la Católica. 
IgCapitanía General y Parada: 
ius Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón 
rios. 
Batería dé la Reina 
CástlUo del Príncip 
la GauS'li.oa. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 
ría, 3ev. ídem; Ingenieros, 49 i 't 
zarro, 1er, idem. 
Ayudante de guardia en el Gubi rn 
1? do la Plaza, H . Carlos Jústisi. 
Iraacrmaria en idem: El 29 de la misr 
do Vázquez. 
El General Gobernador, Arderius. 
Coniuüicada.— Kí Teniente Corout-l Comandante, 
Sarií( uto Msvor. /.VÍP Otero 
2? batallón de Lige-
de Ligeros Volunta-
jimiento Infanteríf I>&be" 
29 cuarto; Ai tille-
m; Caballería de P i -
Militar: Ei 
i, D. Ricar-
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPÉZ SAt5i^ Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
tanía de Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la-
mo y erapiazo, á la persona en cuyo poder se halu 
una maleta de cuero forrada de lona con las cuatro 
esquinas de cuero y con las iniciales P. R. estampa-
das en la parte superior de la tapa, perteneciente al 
pasajero José Martínez Galindo, y la que ha desapa-
recido de á bordo del vapor Alfor.so X I I ó 'de la 
ensilla de equipojfs de la Machina el día 14 del ac-
tual, á fin de que la entregue en esta Fiscalía, en el 
expresado plazo; transcurrido el cual sin que asi lo 
veiiiique, se hará acreedor á la penalidad que marca 
la lev. 
Ha ana, 23 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
Fernando López Saúl . 3-26 
Nueva-York, en 4 días. vap. amer. Orizaba, ca-
pitán Me Intosb, trip. 70, t'ms. 2,234, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 29 días, vap. esp. Satur-
nina, cap. Bengoa, trip. 36, tons. 1,786, con car-
ga, á Loycbate, Saeuz y Comp. 
Día 27: 
De Nueva Orieans, en 4 días, vap. amer. Whitney, 
cap. Rispies, trip. 33, tons. 767, con carga, á Gal-
bán, Río y Comp. 
KALIOAÍ-'. 
Día 25: 
Para Progreso, vap. inglés Ravensdale, cap. Grown. 
Día 27: 
Par-i Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
-M 
, cap, Gran. 
;!) la, gol. ing Sevens, cap. Germley. 
bi e, ( oí. ruaa Zeriba, cap. Pulüing. 
De 
i . i di 
D. 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de l(<, Eabana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el tér-
mino de diez días, á la persona que hubiese encon-
trado una cédula de Resorva, expedida en el Depar-
lnincnto do Cídiz, á favor del inscriptos de Mallorca, 
Juan Sastre V'icrns, en el año de 1892; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
quedará nula. 
Habana. 24 < Noviembre de ISftí. - E l Fiscal, 
F'irnado López Saúl . 3-26 
Gomand neia Mili tar de Marina y Capita' íu del 
Puerto de la I laiana.—Fiscal ía deCauS's.— 
DON PERSJ NDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para qge se presentan en esta Fis-
calía para hacerles entrega de un documento que les J 
pertenece, á los ÍDdividnoa que á contmuación se ex-
presan: 
Manuel Mayo López, hijo de Angel y de Socorro, 
natural de Esféiro, vecino é inscripto de Cádiz al fó-
lio 1,762. 
Lorenzo Badof-a Segní, Lijo de otro y de Ana, na-
tural 6 inscripto de Palamós, fólio 23 ^o 1862. 
Manuel Domenech P é r o , hijo de Jaime y de Ma-
ría, natural é inscripto de Benidorme, al fólio 5 de 
1891. 
Miguel Orosco Ripoll, lujo de Miguel y de Magda-
lena, natural é inscripto de Altea, folio 16 de 18í>4. 
Ricardo Fernández García, hijo de Manuel, natu-
ral é inscripto de Corcubión, fóiio 25 de 1865. 
Josó María Noguera, r.alural de San Carlos, hijo 
de Juan y de Antonia., fólio 20 de 1870, del distrito 
de Ibiza. 
Cándido Sebastián Rodríguez, Lijo de Incógnito y 
de María de! Rosario, natural é inscripto do Gibara, 
fólio 2 de. 1^62. 
Julián Pr.zos Santiago, hijo de Alberto y de Car 
men, natural de Cantobarena, fólio 53 de 1887, del 
distrito de Marín, 
Juan Domingo Aboste cazurriag-a, Jiijo de Pedro 
7 do Joiefa, natural de Ece (Bilbao.) 
Francisco López Martínez, hijo de Francisco y de 
Angela natural de Alten, fólio 16 de 1860 y 18 de 
18ÍW. de la Reserva de Apeante. 
E ías Dif.z C. l alo, li jo de Benito, nalursl de San 
Juan de Piñeiro, fólio 491 de 1883, del Fenol. 
Ramón Pérez González, hijo de José y de Ramona, 
natural de For, fólio 129 de 1874, del distrito de R i -
vaiieo. 
Angel Daris Pasante, hijo dé Ramón y de Isabel, 
natural de Caroariña, inscripto de la Habona. 
Antonio Tellado Casteleiro. hijo de Benito y de 
Andrea, natural de ÍJarranz», matrícula del Ferrol. 
Habana, ^3 de Ñovieralnü tíe 1893.—El FUcal, 
F-trnando Lójiez Paúl . S0-2S 
ENTRARON. 
ELONA y escnlas, en el vapor-correo 
Santander: 
iidor Ajá—Bernardino García—Ma-
ní.el García elestino Fernández Pedro Coll— 
Jnan J. Urrbrni—María Befiola—Agustín Goitizolo 
y seÑota—Vntooio Guillera—María Cardior—Juan 
Aixer—-Andié!. Bea—Clara Baró—Ramón Cabezas— 
Feliciano García—A. Pérez—Leopoldo Puig—Anto-
nio Esquer y familia—Leopoldo Alvarez y sefiora— 
Antonio Onega y familia—Enrique Cíipriles—Anto-
nio OárderMi—Lucas Fernández y familia—Fernando 
Araiijo—Fernando Coria y 1 de familia—Alfonso 
Ferror—Antonio Escrich y famiba—Manuel Gonzá-
lez—Emilio Marín—Angel Leaun y familia—Tomás 
A. Martínez y 2 de familia—Julián Casén—Vicente 
Valero—Juan Pérez—Adela Vergara y familia—Ri-
cardo Cubells—Ignacio de Samíoval y señora—Ma-
nuel Fernández y familia—( arlos Segreda y sefiora 
—Camen Ortega—Alberto Lamerán y señora—Ra-
fael Castillo—José Rivas y familia—Josó Vila—José 
M. Prats—Emilia C. Ramos—Cecilia Celaes—E. 
Cóbrisis—José Serris—Enrique Llueli—María Ribat 
—Bartolomé Mañé—Castor Villoldo—Emilio Casoso 
' —L'armen Ortega—Pedro Gutiérrez—Pedro Farri— 
José Alvarey—Kmilio Fernández—Antonio Dueñas 
y familia—Felipe Pendes—Melchor Suárez—R Frei-
ré—Teletforo Zabala—Juan Roig—Keetituta Barbe-
ráu—Dolores Villanova—Josá Campa Saturnino 
Pascual—Fernando Figueras—Ana Puig—María J. 
Mamiris y familia—Agustina Lueg».—Tomás Beltrán 
—María J. Vaiera—Sebastián Escalona—Ramón 
Lora—José Palau—Pedio Riban—Mariano Codina— 
^, Coll y señora—Nicolás Pérez—Pedro Granet— 
Q. Boado—Antonio Giusil—Silvestre Pau—Juan 
Lurriga—Prau fsco Tomi—Ramón Larriga—Juana 
Lloret—Juan L'adó—Juan Balaguer—Jaime Euse-
Bat—Jaime Cba^—Antonio Alemany—Guillermo 
M i : «t—Juan y Antonio Ros—Mateo Cabos—Miguel 
I'a uvt-.r—Ja me Ens.efiat—G. Moragas—Gabriel En-
señat—Mariauo Ca tillot—Sebastián Palmer—1. En-
«eñítt—Ramón Palmer Kamón Lámela Anron'O 
Car.io—iS. Alemany—Onofre Carber—Ramón Bar-
celó— Antonio Pavets—Pedjo J. Fcrrer—Gabriel 
Pujol—Antonio CasteU—Juan Bosch—Bernardo 
Castell—Juan Roselló—Juan Porcell—Gaspar Ale-
many—Juan Covas—B. Porcell—Cristóbal Mas— 
Antonio Mas—Gabrie);—Cakfcll—Bartolomé Colón 
—Antonio Font—Juan Alemany—Antonio Pons— 
Juan Arbós—Juan Prats—J. Nadal—Juan Vives— 
Benito Ilovrcrs—Fél'x Claramunt—Bartolomé Ru-
perto—Vicente Calvet—Francisco Fener—Jaime 
Coromina—José Quiroga—Severino Larrin—Juan 
Giral—N. Vidal y familia—JuanCerna—Manuel 
Rosa y familia—Diego Guerra y familia—Antonio 
Ruiz—Francisco García—Juan García—Carmen Ca-
bello—Salvaoor García—Antonio Lucerna y señor*— 
Juau fíuiz—Bartolomé Guzraán—Marcelino Gonzá-
lez—Eduardo Zulueta Eduardo Ururen—María 
Franco—F. Haydrid y familia—Alberto Torres—Be-
nito Perdiguero—Rafael Moray—Antonio Alcoba— 
Vicente l* ernández—Manuel Castro—Antonio G. 
Ancas—Vicente Nieto—Josefa García—Antonio 
Pascual—Juau Secutuu y fimiHft—Juan Cáctres— 
Alejandro Botana—Ramón Arce—Olegario Bonas— 
Francisco V adero—Antonio López—Vicente Murne 
—José Diaz—Santiago M. Palmer—V. Lamberti— 
C. Puig—S. Vicent—Pedro J. Carrasco—Angel Gó-
mez.—Además. 432 individuos del ejército y 2 mari-
neros.—Total 761. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-eorreo español 
Habana 
Sres. D. Pedro Estévez—José Bttilla—Gabriol 
Builla—Tomás Sánchez—Josó Ballestero—Estanis-
lao Revuelta—Manuel Martínez—S. Toscano—Víctor 
López—Edua do Carrera—Joaquín Delata—J. Mo-
ráu—Manuel Moré—Maaianó Tagoneti y hermana— 
Benito Zarza—Francisco Feirín.—Además, 11 de 
trádsíto. 
De NUEZA-YORK, en el vap. amer. Orizaha: 
Sres. D. lí. V. y G. A. Williams—F. Morgan—A. 
Pulí en—L. C. de Polo y l de familia—R. L . Doringh 
M. Doringh é hijo—Rebeca Davis—M, Bayton y 1 de 
familia—P. W. Lamb—Daniel M. Ci>rty—Salvador 
Castro y íeñorar-R. Nticez—L. F, de Alonso—A. 
—Croncr—W. A. Croner—F. Dantremer—F. Ro-
bcrt—M. Manoury—M. Surand—A. Vallet—C. Ny-
gsen—F. Duernes—M. Falavel y señora—B. Russel 
—F. Paradelay familia—Aurora Toscano—F. Mar-
tínez—A. Carnosa—A. B. Blanca—A. Eurduor—F. 
Tarvis—A. Scharte—G. Condel—José Hernández. 
De NUEVA- ORLE A N S y escalas, en el vapor 
amer. Whitney: 
Sres. D. J. B. Roberston y señora—J. J . Neil. 
SALIf-RON. 
P ra NUK VA-YORK, en el vapor americaRo City 
of Wash'vglon: 
Sres. O. Kiniícian N . Pntraan y señora—A. Gio-
vanui—R. "VV Laoo—Emily Veü WiPiam M. Soh-
teriiigor—Reinhold Paul—Alberto Soler ^iuró—Se-







B-íi{}'ttf'Sf ep» registro abierto 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap Grau, por M. í 'slvo y Comp. 
Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vapor-correo 




Nbre. 28 Pió I X : Baroeloiu y eccalas. 
28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
29 Panamá: Golón v escalas, 
29 Cayo Mono: Londres y escalas. 
29 Yucatán: Nueva-York. 
29 Olivotte: Tatnpa y Cayo-TT-.ieso. 
30 Palentino: Liverpool y escalas, 
Dbre. 4 San Juan- Puerto-Rico v esoaJa». 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Galicia: Harahurgo y essala». 
5. ¡V'éxico; Nueva-York. 
5 La Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
13 Gallego: Liverpool y escalas. 
13 Gracia: Livírpool y escalas. 
,. 18 Pedro: Liverpool y escalas. 
Nbre. 29 Yucatán: Veraí.rnz y escalas. 
. . 29 Oiivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
, SO Panamá: Nuí-va-York, 
„ 30 Ailonso ' v i l : Puerto-Rico y escalas. 
SO ."n. i - v.':!l:ivoMf: l-ii«rto-líic.o j <>«o<i 
30 Orizaba: Nueva York. 
Obro. 5 Galicia: Veracruz y Tamploo. 
5 La Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas, 
fi México: Golón v paralas 
Para t'ort, AVilliarns, (N. E.) berg. ing. Bes'ie E . 
Grane, cap. ¡Vllxon, per Barrios y Cp.: en la tre. 
Mobil a, gol. ing. Scvern, cap. Germley, por B r i -
dat, Mrnt'ros y Comp,: en lastre. 
Tybee, gol. rusa Zeriba, cap. Publing. por R. 
Trujfin y Comp-: en lastre. 
Nüéva-Orli ans, vap, amer. \Vm. G. Hcwes, ca-
pitán Morgan, por Galbán Río y Comp : con 295 
terc'os tabaco: 20,0fG tabacos torcidos; 208 barri-
les pifias; 77 barriles naranjas y efectos. 
Nueva York, vap. amer. City of Was-bington, 
cap. Burley, po r l í i da^o y Comn.: con 1,939 ter-
cios 287.600 cajetillas cigarros; 2.4Ct.250 tabacos 
torcidos; 230 kilos picadura; 200 barriles pifias; 
126 barriles naranjas y efectos. 
Matanzas, vép, amer. Drizaba, cap. Me Intosh, 
por Hidalgo y Comp.: «!e tránsito. 
Nbre 29 Joseíita. en Batabanó: de Santiago de Cubs 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro. Tánas 
ínfuegos. 
Santiago de Cuba y escalas. Dbr 
nnit 




iban6, para ¡as Tf't 
• fuegos y Trinidad, 
^crde; pare San 
Para Nucva-Orleans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap, Castellá, por M, Calvo y Comp. 
P«»UJMUÍ c o r r i d a » ©3 Alá 2 5 
ds noviembre 
Tabaco, tercios , 1.8W 
Tabacos torcidos.. 2.483.250 







Tabaco, tercios—. 2.2^3 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . 2.483.250 
Cajetilla- cigarros. 287. 
Picadura, kilos 230 
Naranj '8, barriles 2o3 
Pifias. ba¡riles 408 
T A P O B O T B I S 
DE L A 
ama irasai 
ANTSS DE 
B L VAPOR COKÍtEO 
CAPITAN GABDON. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el SO de 
noviembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública j de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Genova, 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Lo» pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Comp., Oficios námtro 28. 
I lü 812-1 E 
L U S A D I l E W - v 
ea ocmbinacid£i otíñ los vi&jda & 
SJ-areya, Vei-acrras y Ceatrí? 
América , . 
B& b.ará.n tras ijaena-salos, salies.'-
do los vapor©» ds este pueort© los 
día» l O , 2 0 y 30 , y del de H a w - T 
líía d íaa 10e SO y 3 0 do cada &e 
VAPOR CORREO 
iembre i 
c a p i t á n Hiverá. 
Dtr» Eiieva-Yorít el 30 / i Sal 
las afeaito 3e la tarde. 
Admite carga j pstsajero», á los cftie o&ces el bw» 
trnto qtie esta antigua Compiñís tiene acreditado í>!> 
ras diferontoa iínesi. 
Taiubión recíbt carga para Inglaterra, SambitrgQf 
Bremen, Amstordan, Eotterdan y Amberes, eos eo-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera d« la calida. 
La correapondanci» sólo ae recibe en la Admlnistra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta CorcpaSía tiene abierta sut pólis» 
SottJíto, así para esta línea como para todas las de-
ri'S, bajo la cual puedan sgsjgttraMo todos los efootoa 
qae «o pmbarqTíeñ ea saa veporí»», 
\ 10 S12-1 E 
L U I A S E L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
capitán Castel lá. 
Saldrá ps,ra Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayftgüoz y Puerto-Rico, el 30 de noviembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagtiez y Puerto Rice 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abiarta ana pólüa 
flotant j , así para esta línea como para todas las á--;-
roás, b^lo rn cual pueden aseguraruo toüoa lo» efoct i 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Cs,l70 y Comp., Oficio» cámaro 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De U Iíaba.na el día úl- \ A Nuevitas s i . . . 
timo de cada mes. 
M Nuevicas ol 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Gibar 





De Puerto-Eloo e l . . . . IB 
Mayagücz . . . . . . . . . 16 
, . Ponoo 17 
Puer to-Pr íncipe. . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara . . . . . . . . . . . . 21 
Ni-evita», 22 
L L E G A D A . 
A Mayagtiez e l . . . . . . . 
. . Ponce ., 
. . Puerto-Príncipe... 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
Nuevitas , 
. . Habana... 
ICu eu vl^le de ida recibirá en Puarto-Elco los días 
13 de cada mes, la caiga j pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriou, expresados y Pacífico, 
uonduzca el correo unG rala -ie oarúeloDí; ol día 25 y 
lé ^ádiz el m. 
KD s-i viaje de nzíwm, QÚtrég&rá ai correo qus tult 
de Puerto-Rico el Í5 la c&'ga y nas^jeros que condus-
oa procedente de loi pitOTtOC áoi mar Caribe y en el 
PacSíico, para Cádiz j fearoolona. 
En la época do cuarontena, 6 eoa desde el 1? de 
•nayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádis, 
Sjarcelona, Sáacand^r y ('oruSa, pero pasajeros sólo 
"áralos áltimoa pueríu*.—M. Calvo y Comp 
I 10 312-1 K 
m u m u m m i m m 
Sa combinación 
ooa 1« ('cnivaEía 
íe la Oí.sti hxii y N 
>D vapores de Nueva-York y 
rocarril de PsnamA y vapore» 
«1 Pacífloi». 
•̂ 31 T a p o r - C í s r r o o 
CAPITAN ALlíMANY, 
daldrá el día 6 ue dicie/nbre, á las cinco de lí¡ 
tarde, con dirección á io» puertos que á coiuiuuacióo 
irt expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos da' 
Pacifico. 
La caiga se recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 oxírayic 
qne sufran íos bultos de carga, que no Uoven estair-
o'tdoí» con toda claridad el destino y marca» do l&a 
mercancía», ni tampoco de las reclaroacioces que Be 
h*gan. per tútí envtwe y faltfi. de vreointa ei; los n.i»-
SAL1DAS. 
Oe la Rabana el día. . 6 
Santiago da Cuba.. 9 
-« La Guaira 13 
Puerto Cabello..., 14 
. , Sabanillf!... 17 
M Cartagena... . . . . . . 16 
Colón'. SO 
«. Puerto Limón (fa-
¡tttltatiTO) 21 
LLEGADAS. 
Á Santiago de Cuba el 
. . La Gaaira 
. . Puerto Cabello,... 
. . Sabanilla. . . . . . . . . . 
. . CHV •-v̂ ona 
CÚAñ.„. „..,, 
«. Puerto Limón (ía-
cn l ía t iYo) . . . . . . . . 
. . Santiago do Cuba.- 26 
M «abana . 89 
21 
« N l f - Í O M i í C r a i 
Dbre. 3 ta: •de Hatabano, para Cleufttégtibj 
¡dad, Tunas, Jócaro, Santa Cruz, ¡Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
MonriíRA.—Faru Nvtvhas lo» di-ip 7, 17 j Íí7 d? 
sdi'. mes. refon -.-.roo les ¿ías 12. '¿2 v 2. 
Anm.-j.—Déla n»h:aiapara Ssgvaj Caibarlen ks 
ÍOK 1©!» mraep ú Iw fi dís la tarde, v llegará á «sí* 
ara Sagaa >• Caibarién 
arde, retornando el vítia 
CLAÜA.—De la tíabat 
todos lo* lu-.ios á laa 6 de 
ües por la ma&aca. 
ALÍVÍ.—De lí. Habana Ice mióreoieí á las 3 do u 
srde para S^nj» j íháharifo, regresando\rt 'mnea. 
Taito».—Be la Hahant» paia Babia Honda, Hit 
Slgnco, San Cayetano y Mala? Aguas, todo? los »&-
^dof-. S laí 10 de la líocht;. regrosarlo loe niiércolM 
FKUXAKDO.—Dt la Habana par* ¡Sagas ? Cai-
barién lodos loé sábados á 'a? 6 ds i-s tardo. r& 
lotnando do Caibarién 7 Sagva, llagarí i oatc puertí-
•r.s Jtjf voí. 
PstAViAXío.—De la Tiabiiia para los Arroyos, L ' 
' r Gnadiarta, eáhadoa. >e<rrfisando let HOOÍ 
P U E S T O I?E L A I L á B A U 
Día 26: 
Cádiz y escalas, en 16 d as, vapor-com spafiol 
Ciudad de Santander, cap. García, trip. 65, toue-
ladas 1,12+, cou carga, á M. Calvo y Comp. 
Londres y escalas, eu 28 días, vapor inglós Cayo 
Mono, cap. Pope, trip. 27, tons. J ,756, con carga, 
á Dussaq y Comp. 
^Nueva-York, en 0 días, vrpor-correo esp. Haba-
na, cap. Grau, trip. 139, toas. 1,573, con carga, 
á M. Calvo v Comp, 
Paisandú, (Montevideo) en 63 días, faerg. e'pañol 
María Teresa, cap. Mir, trip. 11, tons. 2,334, con 
tasttfo, á F, Pagds, 
LONJA DE V1TERER. 
fm-tas efeeiuadax él dta 27 de Noviembre. 
600 bañiles aceitunas manzanillas, 3£- rs. uno. 
200 idem ídem idem, 33^ rs. uno. 
100 s. avellanas. $6 qtl. 
10') c. fideos corrientes, $3J las 4 c. 
TO s. frijoles blancoís americanos, di rs. ar. 
40 s. csié Puorto-Rico viejo, ^24| qtl. 
300 barriles papas ds Asturias,'2¡ rs. qtl. 
50[3 manteca Bellota, Rdo. 
30 c. latas manteca Sol, Rdo. 
30 c. | idem idem idem, Rdo. 
30 c. i ¡dem idem ideru, Rdo. 
GS-ener 
VAP<m ES -CORREOS JJ'KANCESES 
Bajo contrato postal con ol Gobierne 
fraücésf. 
Saldrá para dicho onerto sobro ol día 4 de diciem-
bre é) hermoso y rápido vapor traiatíéa 
U E 
<!Ai'ITAN I>E KERSABIEC. 
Admite cftrga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy roducitlas con conocimiento;, dírectof 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señoroií cmplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Hridftt. Mont'ros y Comp., Amargara súmuro 5. 
1*880 S*-S!5 H-iS 
Lir¿ea de Ward, 
SetTicio regular de vapores correos americanos en 
.re los puertos eignientea: 
N&ev» York, Habana, Matanzas, Naasaa, Santiago 
ié Cuba, Cieúfnégps, Progreso. Veracruz, Taxpan, 
'MÜJ'ÍCO, Campeche, Frontera y Laguna. 
riaildaa de íiaeva York para la Habana y Mat^n-
todos los irJórcoles i las tres de la tarde, y parí 
A Ilaoana y puertos do Mciioo todos 'os sibadosá 
! a una de la ts.rde. 
S&lida& úe Habana para puertos de México todo* 
ioi mtóicoles á las 4 da la tarde, como sigue: 
ÍÍBATOQA Ntbre. 1? 
ITY o y W A S H I N G T O N . . . . . . „ 8 
CONCHO - 15 
n í M U R Í - i 22 
ViJCAXAN r¿i) 
Salidas de U Habana para Nuevh York todos los 
jueces y loa sábados á las sois de la tarde, como 
ligue: 
CONCHO Ntbre. 2 
.SENECA..... 4 
JTlJMtJKI , . 9 
ORIZABA , 11 
YUCATAN 16 
ÍÍARATOGA « 18 
SENECA.» , . 23 
CITY OF W A S H I N G T O N 25 
O R I Z A B A . . , , SO 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nasíau, los miércoles de cada dos 
«emanas, coiuo sigue: 
CIENFUEGOS Ntbre. 7 
SANTIAGO .- 21 
PASAJES.—Estos hermoso» vanóles conocidos por 
la rapidez, seguridad y regalarluad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en BUP 
espaciosas cámaras. 
CoRUK9PO.N.í>EKCrA.—La correspondencia íe ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correo». 
CAUGA.—La carga so recibo en ei Tauella de Ca-
ballería hasta la víspera del día dé la salida y ee ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburpo, lí remen, 
Amsíerdam, Rotterdam, Harve, Ambcrea, etc., etc., 
y para puortos de la Amóxioa Central y del Sur con 
conocimientos diroctoz. 
El flete de la car^a para puertos da México será 
pagado por adelantado PE moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse fi los agento» H i -
dalgo y Cp., Obrapfa niímero 25. 
A . v i s o 
Se avisa á los señores pasajerosque para evitar la 
ouarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
oartlficado del Dy. Burgeau.—Obispo 21. altos. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBDRGÜSSA-AMERICAM. 
Para TarapiVo y Teracriiz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de d i -
ciembre el vapor-correo alemán de porte do 2921 
toneladas 
a - A X i l O I - A . 
capitán Pietsch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
U n 1? c á m a r a U n proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VBRACBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para ei H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales eu H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOJÍ AS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
r,a.pit&n Pistch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de pítenos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segán por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria-
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Tnomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los COD signatarios. 
ADTERTBNCIATMPOBTAKTE. 
Los vapotes de e&ta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la isla de 
Cuba, siempre que se ITS ofrezea carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de sn itinerario y también para cualquier 
otro punto, cou trasbordo eu el Havre 6 Hamburgo. 
La carga s.- aecibo por el muelle de Caballería. 
La correaimndencia solo s recibe en la Adminis-
tracién do Córteos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle do San Ignacio n. 51. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
ClSBfl 156 16 N 
V L M T S T E A M S H I P L1NE 
A ISTow-York ©n 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
I A S C 0 T T E Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llorando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio algún;;, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, R'chmond, Washington, Filadelña y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las piincipalos ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan ol caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más ponneneres, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n:35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W. Pitzgeraid, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. O 1144 1W>-1.11 
1 1 P i l i 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
A T Í S O al Comercio. 
El vapor o?p-añol 
capitán MAS. 
Recibo cajea on BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 80 del actual para la HABA-
NA, SAGUA LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruña y San Juan de Puerto Bíeo. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1863 13-38 
El vapor español 
6 , J3l 
capitán LLORCA. 
Recibe carga eu BARCELONA, y saldrá 
da allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAI RA RÍEN. 
Tocará ou Valencia, Cádiz, Ponce y Ma-
yagüez. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1864 20-18 n 
f « i G i T E B l 
oapiláfl ANSOATKGUL 
Par». Sagnaa y C a i b a r i é a . 
SALICA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á lasieis da I t 
fcavde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA ÚM jllfl> 
Trts y á CAÍBARIEN los vierne?. 
«al^rá do CAí.BARIEN, tocando en 8ag 
la H A B A N A , loa domingos por la mañana. 
Tarifa ds fletes esre. 
A SAGUA 
pM-li 




A C A I B A B I E K 
Vmree v ferretería con liaonale 0-40 
SKeroancía» idem Idem 0-65 
•^TNOTA. —Fistartdo on combinación con el f«;<c« 
«arril (íc Chinchills., se doepachan conocimidntos d** 
m m i i tesafeyasomteif l ie 
CORREOS DE LAS ASTILLAS 
Y TEABPORTES M I L I T A R E N 
¥41 a " A D E L A S 
í>. ACAftCA. 
SALIDA, 
lunes a las 6 de la tardo del mué-
• á Eíag.ná'los marte", de donde 
llegando á Caibarién los miér-
Saldrá todos 
ile de Luz y IK-
saldrá el miémo 
coles. 
RKTORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando eu Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viert es por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercnncías 6 $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combiuacián con el ferrooa-
rr i l de la Cuinchilia se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemadus de Güines. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6, 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 do la tarde del 
maelle do Luz y llegará á Slagua loe sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
•RSTOUNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tonauro en Sagua ol mismo dia llegará á la 
Habana los miévcoi'íp por la mafiana. 
T A R I F A A SAGUA, 
Víveres y ferretería , . $ 00-40 
Mercancías 00-80 
A C A Í B A R I E N . 
Viveras y ferretería $00-40 
Mercan eías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
oarril de la Chinchilla se despachan conocimientoB d i -
rectos para los Quemado» de Güines. 
Se despacha por itis «madores Sav Pedro 6. 
i o e B E m u 
M u m m I I r 
G I R O D E L E T R A S 
O Mi» 1WU1 .TI 
1 0 8 , A O - U I A R , 1 0 3 . 
E S Q U I N A A A M A R G U J R A 
HACEJÍ PAGí>S POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillc, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Í Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 A f 
H I D A L G O IT C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre Nevr-York, P i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurap^, a^í como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 iñfi-l .11 
% t 
íobre I.oarivos, Parlts, Harlín, SfiUiy^-YtíJrk <r tt^tt^i 
plazas !mporti;iitM do Francia, Alemania \ S&útácj 
Unidos, así como sahre Madrid, tedas 1M ca] '. 
proviucia y pueblos ohicot > grsadüí do ÍStpaSE*. L '; 
Bale&res y inm+t.-- • 
8, fy&mSAÍi t h> 
ESqVBTA A MEB.CAí>£RjE8. 
E A C E ^ FAGOB .POR E L €ABi .S 
Facil itan caria.» da crédite, 
Gírai.'. le iras sobro Londres, Kew-Yoík, Now-Ot-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcneoia, Florencia, Ñ i -
pólos, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bromen, Eambuf-
go, París, Havre, Nante^ Burdeos, Bfanellu. L i l i * , 
Lyon, Méjico, Voraoma, S. Juan de Paerto-Rm, fe. 
Sobrí» todas las capitales y pueblos; eobro Püims Si 
BJallorca, Ibl?*, Malión, y Santa Crai; do Tenerifo 
¥ S?í E S T A I S L A 
SOITÍ. Matanzas, Cárdenas, Eomedlos, Santi Ciáis, 
Caibai-iéu, Sagaa la Grande, Trinidad, ClenfueiíOíí 
Sanbtí-SplrilrM, Santiago de Cuba, Ciego de A'ril*, 
Mmsanillo, Pinar drd Río, Gibaba, P^erto-PrÍBclnr 
ÍÍBíwlta*. otn C 1145 .TÍ 
BAÍ7Q17SHÓS 
2 ? O B I S P O , 
H ACEF P i . e i m F O B WL C A É m * 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VBRA-
CBÜZ, MEJICO. SAN J U 4 J í DS PTJBBTO-
SIOÓ, PONCE, M A Y A G ü E á , LONDRES, P;X-
ETS, BTTRDEOÜ, L Y O N . BAYONA, HAMBUR-
GO. BBEMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTKE-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAXí. 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-̂  
DAS liAS CAPITALES Y PUESTOS D £ 
r á S F A H A E I S T I A S O A N A H I A S 
ADEMAS, COMPBAJÍÍ Y VENDEN RENTAIS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y r,ÜAT 
QÜIKBA f 'TEA CLASE D E VALORES ^ j B f c l -
C^fi . 01306 IfifUl Ai? 
l u i i ^ ü á álMONEBá FÜBLIOá 
F U N D i B A E K E L AHO D E I830e 
de Genovés y G ó i w , 
Situada en Za calle dt Ji{siis, ealre h i de /iaratiUo 
y San Peivo, si lado del café L a Marina. 
El martas ?8 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 1,757 docenas carreteles de hilo 
blanco números del 10 al 100, y 578 5il2 docenas ea -
rreteles hilo negro del 10 al 70, todos en el estado en 
que se hallen. 
Habana, 21 de Noviembre de 189S.—.-Genovés y 
Gómez. 147üR íí-35 
H S E C A s r m i s . 
i i 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la .Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á junta gensral extraor-
dinaria que deberá celebrarse el miércoles 29 del co-
men e mes, á las 12 del dia, en la casa Baratillo nú-
mero 5, con objeto de dar cuenta á los accionistas do 
las resoluciones dictadas por la Administración y los 
acuerdos adqptado» por la Directiva, respecto del 
limbre de los fósforos. 
Habana, 23 de noviembre de 1893.—José T,. Lópte 
14871 2a-27 2d-28 
EipreSíi M k üe M m i y Jácaro, 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada de la Reina número 
53. tendrá efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el io forme do la Comisión nombrada para el 
examen do las cuentas y presupuesto presentados 
on la general del dia 31 del mes porximo pasado. Lo 
que se pone en conocioiiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto do que d i -
cha junta se celebrará con cualquier número do con-
currentes. 
Habana, }3 uc noviembre de 1893.—El Secretario, 
(Juillcrmo F. de Castro. 
O 1816 14-<5 
BANCO D E L COMEÍICÍO, 
Ferrocarriles Unidos sie hi Kabana y AIIÍJ». 
cenes de ile{fla. 
(SOGIBr-AD A N O N I M A . ) 
SECRETARÍA. 
Por aoterdo d é l á íuutc Directiva y en cumpli-
miento de le cojiy.enido con Ion señores dcnoi-itaiitos 
del Banco del Comercio en 20 de agosto últiirao, so 
avisa á los miamos que puedon ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el 30 del corriente á percibir 
por anticipado, ol cuarto reembolso de sus saldoa que 
debía vencer el 20 de diciembre próximo, así como el 
iútetéé correspondiente á los 40 dí\s traiibcarridos 
desde ol 20 de octubre de todo el capital pendiente 
de amortización; advirtiéndose que es requiKito indis-
pensable para efectuar el cobro, la exhibición en 
Contaddría do los osrl 
Habana, novi'imbrt 
blai*d. C19Ü0 
25 do 1893.—Ar 
TEATKO DE TACON 
EMPRESA NAPOLEON SIENI 
GRAN COMPAÑIA, DE 
OPERA ITALIANA 
Formada expresamente para 
México j la Habada.-Temporada de 1893-94 
A L P U B L I C O 
En ©ate año la Empresa ha tenido que ven-
cer todo género de dificultades para pre-
sentar al inteligente público de esta capi-
tal, artistas de mérito verdadero, que han 
cantado en teatros como el de la "SCALA 
DE MILÁN," "REAL DE MADRID," "LICEO 
DE BAKOELONA," "IMPERIAL DE SAN PJB-
TERSBURGO Y Moscou," y en algunos d© 
los principales de América, siempre con a-
plauso. 
Para obtener este conjunto de artistas ha 
tenido la Empresa que aumentar su presu-
puesto considerablemente respecto de los 
años anteriores. Por ello espera obtener e i 
favor del público; y cuenta con quo se lo 
otorgará en vista del mérito de los artistas 
que hará conocer, y del cumplimiento q*e 
siempre ha dado á sus compromisos. 
Las óperas que se pondrán en escena, re-
servándose la Empresa el derecho de ele-
girlas, serán las más escogidas de los maes-
tros Meyerbeer, Wagner, Bizet, Rossini, 
Verdi, Gkmnod, Donizelti, Mascagni, etc., 
etc., como son: Barbieríde Siviglia, Ugono-
tti. Africana, Roberto il Diavolo. Otello, So-
'ná,nhula, Luda, Fausto, Giulietta y Bo-
>•>• o, Lohengrm, Bailo in Maxchtra, Oiocon-
an, Trovador, Bignlefto, Hernani, Cavalle-
ría Rusticana. Pi scadores de Perlas, ldat 
y TraviaUi. siendo obligatorio para ía Em-
presu porer oo esta temporada las aplaud¿~ 
das obras 
F A L S T A F F , de Verdi, y 
P A Y A S O S , de León VZWILO, 
para la que se traen ei vestuario y decora-
ciones necesarias, 
ELSSCO DE ARTISTAS. 
Primeras Sopranos dramáticas absolutas 
Señorita Asunción Zantes, 
SeñoHta Augustu xJruz, 
Primera Soprano ligero absoluta 
Señorita Ana Marta JPetttf/iasil 
Primera mezzo Soprano Contralto absoluta 
Señorita María Franchini . 
Otra primera mezzo Soprano Contralto 
Señorita María Svetade. 
Comprimarias 
Señoritu Amalia BélUni, 
Señora Margarita Boggio. 
Primer Tenor dramático absoluto 
Sr. Itufaél Grani . 
Trimer Tenor de medio carácter absoluto 
Sr, Ginseppe Moretti. 
Otro tenor 
Sr. Vicente BieUetto. 
Primeros Barítonos absolutos 
Sr. Bietro Ughetto, 
Sr, Alejandro ModtsU. 
Primer bajo absoluto 
Sr. Angelo Ta/mhnrlini, 
Primer bajo 
Sr* Criovanní Balisardi . 
Otro bajo 
Sr. Alejandi*o Nicollnl. 
Comprimarioa 
Federico Ferraresi^ 
Sr. Qittseppe Almonto. 
Maestros Directores y Con cortadores 
Su'. Gino Golisciani, 
Sr. Émerico Monreale. 
Apuntador 
ñi1 . M. Buró. 
Director de escena 
Sr, Fernando Villa. 
Liceo Arlistico y Literario 
D E G U A K A B A C O A . 
SECRETARIA. 
Debiendo celebrarse la Junta general ordinaria 
que proviene el artículo 27 del Reglamento de este 
Instituto, el domingo í? do diciembre pióximo ú las 
ocho de la noche; cito á los seiíores socios, rogándo-
les se sirvan concurrir á la misma, eu la que so dará 
cuenta del estado de la Sociedad y se procederá á e-
legir nueva Directiva. 
Cuanabacoa, 2ñ de noviembre de 1893.—El Secre-
tario, Sixto L . Miranda. 14916 5-27 
HOSPITAL GENERAL 
ims. 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta se hace saber quo el mar-
tes 28 del corriente, á las nueve de la mañana, se re-
cibirán eu la morada del Excmo. Sr. Presidente 
(Prado niímero 01), proposiciones para los servicios 
de dicho Hospital durante el próximo mea de diciem-
bre, de los aitículos siguientes: víveres y efectos de 
lavado y botica, medicinas y efectos qiiüúrgicos, po-
llos y huevos, carne y choquezuela, alumbrado y 
combustible; advirtieudo que las bases para los ser-
vicios y la ascendencia de éstos, estarán consignadas 
en el exv>ediente que desde esta fecha se encuentra 
de manifiesto en la morada de dicho señor. 
Habana 25 de noviembre d^ 1S93.—Dr. Antonio 
S. de Buaiamaníe. 14822 3d-í6 U-27 
Sr. 
Grmn Cuerpo de Coros. 
La compañía llegará á esta ciudad el 8 
de diciembre. 
Queda abierto en la Contaduría del Tea-
tro un 
Abono de 15 Funciones 
bajo las siguientes condiciones: 
P R E C I O S E N ORO: 
Palcos principales sin entrada $120 
Idem del tercer piso sin idem 60 
Gríllés principales sin entradas 150 
Idem del tercer piso sin idem 120 
Lunetas cabeceras sin entradas— 15 
Iden del centro sin idem 11-25 
Sillones de tertulia sin ídem t> 
Sillones de cazuela sin ídem 3 
N O T A S . 
A los señores abonados á la pasada tem-
porada, se le reservarán sus respectivas lo-
calidades hasta el día 30 del actual, cerrán-
dose definitivamente el abono á las 12 de la 
noche anterior á la primera función. 
L a Empresa se coreprometo á dar 
las 1Q funciones del abono anua" 
ciado, á t res por semana, y precisa-
menta les martes, j i ieves y ¡ sábades . 
Les demingos extraordinar ias . 
Para las funciones extraordinarias y be~ 
nefteios, tendr-m los señorea abonados re-
servadas sus localidades hasta las 4 del día 
anterior. 
Queda abierto el abono desde las 11 dé la 
mañana á las 4 de la tarde. 
Precios por función en inetáMcf>. 
Palcos principales sin entradas.. $ 12 
Idem del tercer piso sin idem 5 
Gríllés principales sin ídem 1.4 
Idem del tercer piso sin idem 12 
Lunetas con entrada • 2-. 
Sillones de tertulia, con entradas... 
Idem do cazuela con idem 
Entrada general 
Idem á tertulia 
Idem á cazuela 








A D V E R T E N C I A S . 
Se suplica á ios que so cónsldereQ con de-
recho ú. Entra-las éte favor, quepawn por )a 
Dirección del Teatro ú proveerse de ellas, 
pues quedan sin valor laa oencedidas por 
la anterior Empresa. 
El expendio de loealldadea estará abierto 
todos los días de fauoiáu, desde las 7 dé la 
mañana. 
Habana, DQI i^mbre 21 de 1S93. 
Por la Empresa Síení, Lo Monaco PaoJo. 
—El Director, Pedro Faeenda. 
C ijgtá 4-g6 
fteginiiento de Cabalierísi Mlítaiag 
IMselpli&adstti de la Habana n. 1-
Por orden d«l Excmo. Sr. Cenerai Suhinsnaeíor 
de Caballei 'u, se i-a?A á púbHcft subasta vari'úg vine-
bles y útiles «n muí estado, cuyo a-t > teudvít lugar 
eu oí*e cuartel calle de la Concepción, el l i de Hi-
ciembre próximo á laa 12 ilel di.i.—Q'iiaAabáco.i '¿i 
de noviembre de 18&3.—El Coronel, ¿Id.tardo L a -
borde. 14778 3-25 
LIBROS DE VENTA 
m m n m ñ m m m 
Z U L Ü E T A . 28. 
E l Agrimensor práctico, por Escoda y Ivon. M t -
neria, por CuiUerman Georaetiía, por Ortega. E l 
Secretario interino, por Jor»e Saiul. Nuestras cos-
tumbre» iterarías, por Caro. E l cocinero europeo, 
Bretonil. Autores c&i&tslUnos, por Gdmez CUITÍIIO. 
Esbozos novelescos, por Roiialoax. Higiene del ma-
trimonio, por Monlxu. Viajes por Marruecos. La 
conquista ae Msrroecos. El cañón rayado, periódico 
metralla do la guerra de Africa 1859 á 1860. El obre-
ro en la sociedad. La evolución y la revolución. La 
cuestión social. E l trabajo y el obrero. La solución 
del problema obrero. Un matrimonio por amor. L«n— 
guajt-, de las flores, frutas sombrilla, pañuelo, etc., 
etc. España en el Notoéate de Africa. Corresponden-
cia comercial por Page. Tratado de fortificación, por 
Moreno. Los alen-snes y la Francia, por Didón. Es-
pañoles y marroquíes, historia de la guerra de Africa, 
2 tomos, con planos, retratos díd general Prlm y o-
tros. vistas de los campos ds operaciones de Tetuán 
Melilla y otros, geografía del Imperio de Marruecos^ 
etc. etc.. por E. Veutosa. Obras de Rocue Barcia. 
Clave telegrálica, de Peliigero. Instalaciones de a-
lumbrado eléctiico. Gouffé: Libro de Cocina. Zola: 
Doctor Pascual. Mítodo de Brown Secuír.l. Actua-
lidades (c»n ilustraciones). Sspencer; Instituciones 
eclesiástica? Taine; Xáyoles. Lioy: L-! nueva escue-
la penal. Diaz Florei»: Diccionario de juzgados mu-
nicipalcj. Sauvestre: Rico y pobre. Tarde: Estadio» 
pénale» Fisrnmarion: JSlfin del mundo (3* remasa.) 
C3605 tí* 4-88 
MAFiTES 28 m NOTIEMBKE DE 1893. 
Las Di íac io is Prorácíalss. 
Or6a nii«8tro estimado colega E l Pais 
que apreciamos en cuanto vale el de-
sinterés, el patriotismo, l a entereza y 
el talento con que, «in renunciar á sus 
ideales, sin abandono de sus esenciales 
doctrinas, que nosotros los reformistas 
no podemos aceptar, viene prestando 
su noble y eñcaz concurso á las aspi 
raciones que el proyecto de reformas 
del Sr. Maura y el Programa de nues-
tro Part ido ofrecen á los que acaricia-
mos la legí t ima esperanza de que en un 
porvenir no lejano queden en este sue-
lo, corregidos los Rbusos de todo géne 
ro, arraigado «1 orden moral, afianza-
do y enaltecido el orden materia!, y sa-
tisfechos cuantos deseos quepan dentro 
de la esfera de la legalidad y de las 
primordiales exigencias de la unidad 
nacional. Pero al mismo tiempo debe-
mos reconocer que son Infundadas las 
quejas quo con motivo de la constitu-
ción de la Comisión permanente en 
Santa Clara, consigna el colega en ar-
tículo publicado en 20 de los corrien-
tes. 
Para estimarlo asi no debemos con-
siderar lo que h a b r á de ser la Diputa-
ción única, una vez elevado á ley el 
proyecto de reformas, sino lo que se 
halla estatuido en la legalidad vigente. 
Con arreglo al a r t ículo 54 de nuestra 
Ley Provincial, el Gobernador General 
nombra de entro los individuos de la 
Diputación los Vocales de la Comisión 
Provincial y su Vice Presidente: atri-
bución amplia que no tiene más limita-
ción que l a contenida en el art ículo 55, 
el cual previene que entre los cinco D i -
putados de que la Comisión ha de com-
ponerse no haya más de uno del mismo 
partido judicial . 
Ahora bien: el Sr. General Calleja 
¿cómo ha usado de esa facultad pura-
mente discrecional, de que por lo mis-
mo que lo es, no pudiera en rigor pe-
dírsele cuental Pero el mismo artículo 
de nuestro colega conviene en que en 
cuatro de las seis provincias, sin tomar 
en consideración l a de Santiago de Cu-
ba, el Sr. General Calleja ha hecho uso 
de aquella atribución, de una manera 
tan discreta y tan correcta, que no ha 
merecido censura alguna por parte de 
M Pais y que el colega pudiera aplau-
dir y elogiar. 
Según reconoce E l Pais, en Pinar 
del Eio el único diputado autonomista 
ha sido nombrado individuo de la Co-
misión Permanente. E u la Habana se 
han dado dos puestos á aquel partido. 
Bu Matanzas se le ha concedido una 
representación equitativa. E n Puerto-
Príncipe—dice—se les ha heobo plena 
justicia, y no deben desconocerlo. Pero 
en Santa Clara, donde los autonomistas 
tienen una mayoría relativa sobre cada 
una de las otras fuerzas polí t icas re-
presentadas en la Diputación, se han 
dado á los autonomistas solo dos puestos, 
dos a los de Unión Constitucional, y u-
no al partido reformista. Eealmente es-
to no constituye motivo para las quejas 
contenidas en el art ículo de referencia, 
aunque con una moderación y teraplan-
pianza que nos complacemos en reco 
nocer. JVIucho menea ofrece ocasión 
para investigar el móvil á que en este 
caeo particular ha obedecido el señor 
General Calieja. 
Desde luego, sin género alguno de 
vacilación, creemos y aseguramos que 
ese móvil no es, no ha podido ser, lo que 
el colega llama la razón de Estado. 
Fiel in té rpre te el Gobernador General 
de la alta, previsora y generosa polí t i-
ca del Gobierno Supremo, que no se 
alimenta en desconfianzas y recelos in-
justificados, claro es que no puede des-
conocer la elevada sinceridad y la ad-
hesión á la soberanía nacional que E l 
P<m recomienda contra cualquier insi-
nuación de ese género. Y Ja mayor 
prueba de que el ta l móvil no ha influi-
do en el ánimo del General Calleja, es 
que, según confiesa el órgano autono-
mista, en Pinar del Uío, en la Habana 
y en Matanzas se ha dado a su p a r t i á o 
una representac ión equitativa, y en 
jPuerto Pr ínc ipe se le ha hecho plena 
usticia. Es evidente que si la razón 
de Estado sugiriese recelos y desconfian-
zas en Santa Clara también los habr ía 
sugerido en esa otra provincia. Los ac-
tos del Gobernador General dan fé y 
vivo testimonio de que ta l considera-
ción no haobrado en la determinación 
del caso. 
Posible es que el deseo de obtener la 
ponderación de las fuerzas pol í t icas 
representadas en la Diputac ión de 
Santa Clara sea una explicación plau-
sible parala distr ibución depuestos en 
la Comisión Permanente de aquella 
provincia. Posible es asimismo que el 
Gobernador General haya tenido otras 
razone» de diversa índole, con aplica-
ción á un caso concreto. Pero lo más 
cuerdo, lo m á s sensato es, á juicio 
nuestro, pensar que el Sr. General Ca-
lleja, en el uso de esa a t r ibución pura-
mente discrecional, no ha obrado por 
mero capricho, n i sin razón fundada; 
si bien no es lícito indagar los motivos 
que en su resolución han influido. 
Por lo demás, celebramos que el tac-
to político de que E l P a ü está dando 
pruebas culminantes, lo induzca á no 
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extremar su oposición en este n i en 
otro caso; dados los momentos actua-
les en que la reacción, ya en estado 
preagónico, hace uso de cuantos medios 
le sugieren la desesperación y la rabia 
para entorpecer ó estorbar el adveni-
miento de las reformas. Estas se harán 
camino ciertamente, á despecho de to-
das las contrariedades que encuentren; 
porque hay determinadas cuestiones 
que, una vez puestas sobre el tapete, 
no pueden mónos de obtener solución 
favorable. Las fuerzas reformistas, de 
día en día, adquieren mayor vigor y 
empuje. La opinión pública a r r a s t r a r á 
consigo á cuantos quieran oponérsele 
en su camino. Pero no por esto debe-
mos los amigos de las reformas «frecer 
obstáculos al Gobierno y á su represen-
tante en esta Isla, para no contribuir 
de esa manera á los fines que nuestros 
adversarios, aunque inúti lmente, persi-
guen: desprestigiar al gabinete Sagas-
ta, al Ministro Maura, y al celoso Go-
bernador General, á qu:en, día por día, 
se acusa de sustraerse á la voluntad 
de las mayorías, en el l ibérr imo ejerci-
cio de las facultades de que es tá legal-
mente revestido. 
LÁ m m 1 1 Slí L E A R . 
Cuando digimos en nuestro editorial 
del s ábado que el extranjero hace ruda 
competencia á nuestra industria taba-
quera y que muchos Estados, y entre 
ellos el Estado español monopolizan la 
fabricación y el expendio de ese ar-
tículo, la recta inteligencia era y es, no 
que el Estado español fuese extranje-
ro, sino que es uno de tantos como han 
establecido el monopolio. Con la mera 
mención de Estado español es claro 
que no puede considerársele extranjero. 
Pero la verdad es que el tabaco ex-
tranjero hace ruda competencia al 
nuestro aun en el mismo Estado espa-
ñol. Los datos estadísticos nos sumi-
nistran las siguientes noticias oficiales: 
E n 1890 se introdujeron en los puertos 
peninsulares para la Compañía Arren-
dataria de Tabacos: 
Tabaco de Cuba, por valor 
de pesetas 2.873,238 
Pero del extranjero se importaron 
también en ese año para la expresada 
Compañía las siguientes partidas: 
De Alemania por valor de 
pesetas 5,970 
De los Estados Unidos i d . . 3.537,500 
De Francia id 2.831,727 
De Holanda i d 5,644 
Total pesetas 6.380,841 
Luego es evidente que en el mismo 
Estado español la producción extran-
jera viene á perjudicar por modo muy 
notable el cultivo y la fabricación del 
tabaco en esta Isla. 
As í , pues, la alusión que en medio 
de sus pequefLeces hace L a Unión Cons-
titucional á nuestro ar t ículo del sába-
do, solo prueba ligereza, impremedita-
ción, y falta absoluta de razonamientos 
para impugnar nuestras opiniones y 
nuestros asertos. 
E l domingo, dando ya por seguro L a 
Unión que él Sr. Maura saldr ía del M i -
nisterio, excUmaba llena de pena: 
'•LOA que V f i u g f m d i ráu: ojo por ojo y 
diente por diente." 
A Dios gracias la crisis se ha conju-
rado y por tanto aun no estamos en pe-
ligro próximo de quedarnos tuertos y 
desdentados, como temía Xa Unión,'juz-
gando á los sucesores posibles del Sr. 
Maura bien desfavorablemente por 
cierto. 
De todas suertes agradecémos al co-
lega sus humanitarios sentimientos, 
tan oportunamente sintetizados en 
aquella vengativa sentencia. 
Por cierto que algunos correligiona-
rios de L a Unión daban el sábado, por 
la noche, iguales ó parecidas pruebas 
quo su órgano en la prensa de la alte-
za de miras y del patriotismo que ins-
pira todos sus acto;?., al comentar los 
telegramas recibidos de la madre pa-
tr ia aquella tarde. 
—Eosotros, decían, deseamos la caida 
de Maura, porque conceptuamos funes-
to su plan de reformas; pero la crisis 
quo en estos momentos es tá planteada 
puede ser de tan graves consecuencias 
para las instituciones y para la patria, 
merced al estado de los partidos y al 
conflicto de Melil la, que necesitaría-
mos tener miras muy estrechas ¿ a r a 
celebrar las angustias porque hoy es-
t á atravesando nuestra nación, sin con-
siderar otra cosa que lo que con el cam-
bio de Gobierno pudiera i r ganando el 
pártfdo á que pertenecemos. 
¿Qué quiénes d i scur r ían así^ pregun-
t a r á n nuestros lectores? 
Pues, según nos han contado, todos 
los constitucionales que en la actuali-
dad figuran á la cabeza del movimiento 
político do esta isla: González López, 
Elices Montes, Romero Rubio, Yargas, 
Joglar, etc. 
Y no solo eso, sino que cuando lle-
garon los satisfactorios telegramas que 
daban cuenta do la solución de la cri-
sis y del nombramiento del General 
Martínez Campos para mandar el ejér-
cito do Africa, los referidos señores no 
encontraban palabras bastante expre-
sivas para demostrar la satisfacción, la 
LOS HIJOS BEL GfflEN 
Imh mm en francés poi 
M R . C H A R L E S M E R O U Y E Í i . 
(Esta olirs, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ae nalla do yent» en la "Galsr ía Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(OOKTEKáA.) 
" E l tipo es del israelita puro. 
"Ves t ía muy modestamente. 
" G a b á n y traje de chaquet negro y 
sombrero hongo. 
"¿Es ta desaparición es el resultado 
de un crimen ó de un accidente1? 
"¿Samuel Rosen se ha marchado de 
viaje sin avisarl 
"Todo es presumible. 
"Pero el crimen es lo más probable. 
" L a información abierta por el señor 
Saverin, el digno comisario de policía, 
nos h a r á en breve conocer la verdad de 
este misterioso asunto." 
Cuando Juana leyó esto, fué presa 
de un extremecimiento convulsivo. 
Aquella vez veía claro. 
Todas sus dudas se hab í an disipado. 
Una luz horrible, espantosa, le cega-
ba. 
Las señas del comerciante coincidían 
una por una con las del hombre que 
vió entrar en la calle Baasano, y que no 
hab ía salido. 
E l grito que había oido, aquel grito 
agudo, desgarrador, que no podía olvi-
dar, era el de la víct ima agonizante. 
E l hotel de la calle de Bassano era, 
pues, una cueva de bandidos. 
¿Qué iba á ser de ellal 
¿En qué manos había caido? 
¡Su amante, aquel Juan Mauricio, á 
quien pertenecía, era el autor del cri-
men, 6 por lo menos cómplice do los 
asesinosl 
¡El lujo que la rodeaba, aquella casa 
de campo en la cual había encontrado 
el bienestar y el reposo, se lo debía á él! 
¡Se aprovechaba del dinero del cri-
men! 
¡Aquel joven seductor de armoniosa 
palabra, de aspecto caballeresco, cora-
zón generoso, pródigo del oro que sem-
braba sin contar, era un miserable. 
¡Era la querida de un ladrón 1 
Aquel viejecito de apariencia de sa-
bio, el protector era también un malhe-
chor. 
Los que había visto pasar en un ele-
gante carruaje, por los Campos Elíseos, 
pocos minutos después del crimen, son-
rientes, tranquilos, eran los autores de 
aquel crimen que á todo el mundo preo-
cupaba. 
¡Qué audacia! 
¿Era aquello posible"? 
Se preguntaba si estaba soñando, si 
como Perrine, su pobre madre, estaba 
atacada de enagen ación mantal, y si á 
oonsecueucia de las desgracias^.y de las 
alegría pat r ió t ica de que se hallaban 
poseídos. 
—¡Ante todo la honra de España!— 
exclamaban. 
Y hasta hab ía algunos que recordan-
do la célebre frase de Méndez Núñez en 
el Callao, decían: 
—¡España más quiere honra sin co-
lonias, que colonias sin honra! ¡Qué se 
pierda Cuba con las reformas de Mau-
ra; pero quo se salve el honor do la 
.tTaciónl 
Y a sin ironía: á nosotros nos asegu-
ran que así ó en términos parecidos se 
expresaban los constitucionales referi-
dos. Si no resulta cierta la noticia, 
peor para ellos. 
Nosotros cumplimos con el deber de 
apresurarnos á recogerla en estas co-
lumnas para demostrarles nuestra im-
parcialidad y para que vean, también, 
que, lejos de imitarles, estamos siem-
pre dispuestos á reconocer la bondad 
de su indiscutible patriotismo. 
Habla L a Unión de la asamblea re-
formista de Matanzas y dice que no de-
bieron concurrir á ella muchos "cuan-
do cupieron en el alto de una pelete-
r ía ." 
E l regocijo que al colega produjo la 
feliz solución de la crisis ha debido 
causarle a lgún momentáneo trastorno 
cerebral, porque sino ¿cómo había de 
ocurrírsole semejante inocentada? ¿Aca-
so los altos de una peleter ía tienen por 
fuerza quo ser pequeños? Entonces q u é 
dir íamos de los altos donde se han ce-
lebrado las asambleas del partido de 
Unión Constitucional (Habana 75) sien-
do, como son, los de una frutería? ¿ISTo 
ocupa más lugar un zapato que un 
mango? 
¡Cosas tenedes oh Unión ! 
LOS DELEGAD 
Hacemos saber á los señores delega-
dos^ nombrados por los Comités refor-
mistas para representarles en la Asam-
blea general, que m a ñ a n a miércoles á 
las S de la noche, t e n d r á lugar en los 
salones del Círculo una reunión pre-
paratoria, á la cual deberán concurrir 
cuantos delegados se encuentren ya en 
la Habana, procurando del propio mo-
do venir en tiempo para tomar parto 
en esa reunión previa, los que aún no 
se hubieren dirigido á esta capital. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE SAN 
ANTONIO DE LAS VE O AS. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta que t end rá 
eíV.cto el día 28 del actual á las 7 do la 
noche en la calle del Cementerio u? 2, 
con el fin de designar el Delegado que 
ha de acudir el 30 del corriente á la 
Asamblea general para la const i tución 
del Partido Reformista. 
S. Antonio de las Yogas, noviembre 
22 de 1893.~El Secretario, José Her-
nández. 
MELENA DEL SUR 
Con objeto de constituir el Comité 
Local Reformista del térui ino MUDÍCÍ-
pal de Melena del Sur, se inv i ta á to-
dos los vecinos de dicho término que 
estén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado per el Comité 
Ejecutivo de dicho partido, para la 
rennión que ha de tener efecto á las 7 
de la noche de día 28 del presente mes 
en la calle S. 
E n dicha reunión, y una vez consti-
tuido el Comité, se procederá también 
al nombramiento del Delegado que con-
| a r r á á la Asamblea que celebrará el 
Partido eu la Habana el 30 del pre-
sente. 
Me.lenadt-l Sur 24 de 1893.—Por la 
Comisión, Eduardo Dolz. 
Los fieíormislas en La Calalina, 
Nuestro amigo y correligionario el 
Sr. D . Antonio Alonso, nos participa 
desde La Catalina la consti tución del 
Comité Reformista en aquella localidad 
en la siguiente carta: 
Catalina 26 de noviembre de 1893. 
Sr Director del DIAKIO DE LA MAEINA. 
Habaua. 
Muy señor mío y distinguido corroliglo-
uaiio y amigo: Acaba do terminar la reu-
nión de afiliados al partido reformista, con-
vocada con el fin de constituir el Comité 
local. Eeinó en olla gran entusiasmo, to-
mando en seguida posesión de sus cargos 
todos los electos, excepción hecha del Sr. 
Suris que no estaba presente. 
Constituían la mesa interina los señores 
don Alejandro Carroño (presidente), don 
Die^o Blanco, don Francisco Keyes, don 
Enrique Verdeja y don Juan Compañel, le-
yendo ésto ante la numerosísima concu-
rrencia la convocatoria á los afiliados y el 
manifiesto y programa del Partido. Los dos 
últimos documentos fueron recibidos con 
aplausos. Pronunciaron después oportunos 
discursos los señores Verdeja y Blanco, a-
clamándose acto í-egnido la siguiente can-
didatura: 
Presidentes honorarios. 
Sr. D. Arturo Amblard. 
. . Manuel Valle. 
,„ José Francisco Verjez. 
Vicepresidentes honorarios. 
Sr. D. Francisco González Alvarez. 
José María Villaverde. 
Saturnino Martínez. 
Presidente efectivo. 
Sr. D. Antonio Alonso do la Lastra. 
Vicepresidentes. 
Sr. D. Diego A. Blanco Suarez. 
Alej andró Cam ño y Carroño. 
Tesorero. 
Sr. D. Juan Dorta Soto. 
Vocales. 
Sr. D. Francisco Eeyes. 
„. Justo Pérez. 
Luis Tejera. 
. . Cristóbal Gil. 
Mateo Torres. 
Laureano González, 
privaciones á quo estaba sometida des-
de hacía mucho tiempo, la razón se es-
capaba de su cerebro. 
La vista de los periódicos que con-
servaba en la mano, la hicieron volver 
6, la realidad. 
Volvió á leerlos detenidamente, que-
riendo convencerse de que se equivo-
caba. 
Pero cuanto más reflexionaba, más 
la convicción se apoderaba de su espí-
r i t u . 
¡Dudar aun hubiera sido locura! 
Todos los detalles confirmaban lo que 
había visto, lo que escuchó. 
Ya no le quedaba más que pregun-
tarse lo que tenía que hacer. 
Era ta l su lealtad, que se decía que 
la era imposible permanecer un minuto 
más en aquella casa. 
E l dinero que tenía en su secretaire, 
los tres mil francos quo ten ía de la l i -
beralidad de su amante, y que apenas 
había tocado, la inspiraban horror. 
Todos sus sufrimientos no eran nada 
comparados con la tristeza y la deses-
peración que se hab ían apoderado de 
su alma. 
Quería huir, desaparecer, no ver ja-
más á Juan Rodríguez, que la había 
perdido, borrar de su vida las pocas se-
manas que acababan de transcurrir y 
volver á su antigua pobreza. 
Precisamente la pobreza la encadena-
ba en aquella casa maldita, de la cual 
no podía salir. 
Dr. D. Fernando López. 
Ldo. D. Ramón Miguel. 
Enrique Garrido. 
Sr. D. Miguel Suris. 
. . Juan Bta. Aldecoa. 
... Lino Mena. 
. . Enrique Verdeja. 
Manuel Feraández. 
. . Felipe García. 




Sr. D. Juan Compañel. 
Manuel Menéndoa. 
Andrés Sánchez. 
. . Bernardo Fernández. 
. . Gonzalo Díaz. 
. . José Ma Rodríguez, 
. . Baltasar Chao. 
.:. Antonio Trujillo. 
„ Gil Rocha. 
Secretario. 
Sr, D, Manuel Valdós Gómez. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Rosendo Fornándoz LÓpes. 
Entre los vocales y suplentes figuran con 
una sola excepción, todos los comeroiantoa, 
industriales y mayores contribuyentes de 
este pueblo, y la úalca personalidad por 
todos conceptos distinguidísima y aprecia-
ble que figurando en el número de aque-
llos no forma parte dei Comité, es también 
correligionario nuestro. A sus reiteradas 
Instancias pudo únicamente resignarse el 
Partido en cata localidad á no contarle en-
tro sus miembros activos. 
Constituido el Comité local y tras breves 
frases del Sr, Compañel, se designó por u-
nanimidad para Delegado en la Asamblea 
que ha de celebrp-rso on esa ol día 30 del 
corriente, al digno correligionario Sr, D, 
Francisco González Alrarez, de cuyos ser-
vicios á esta localidad guardamos aquí gra-
to recuerdo y sincera gratitud. 
So reitera como siempre á su órdenes su 
afmo. amigo, correligionario y seguro ser -
vidor q. b. s, m, 
Antonio Alonso. 
LA NUEVA ZAFRA 
ÍTuestro corresponsal de Güines nos 
participa que la mayor parte de los in-
genios de aquella comarca romperán la 
molienda dentro de breves días. Por es-
ta motivo reina gran movimiento en las 
casas de calderas, con la prueba de sus 
maquinarias. 
E l domingo últ imo, el central "ÍTom-
bre de Dios", de la propiedad de nues-
tro particular amigo D . Alberto Ortiz 
y Coflgni, probó sus aparatos, y entre 
ellos, ol de una instalación completa de 
horno para quemar bagazo verde y cal-
deras del acreditado sistema Fiske, con 
un éxito satisfactorio. Este ingenio, 
uno de los mejor montados de aquella 
jurisdicción, pr incipiará á moler en los 
primeros días do diciembre. 
. . . . •^•sfíip—ní> -.-aíatu.— _ _ _ _ _ _ 
Empréstito Mimiclpal, 
E n cumplimiento do lo que determi-
nan las bases Ia, 71? y 8tt do las aprobó-
das por el Excmo. Br. Grobernador Ge-
neral en 10 de septiembre de 18S9 para 
la omisión del emprést i to municipal do 
tres millones de pesos, de lo pactado 
en la escritura de 20 de mayo de 1890 
y dé la acordado por el Exorno. Ayun-
tamiento, se anuncian la» siguientes 
reglas á que ha de sujetarse el sorteo 
nómero 18 correspondiente al 2* t r i -
mestre del corriente año económico pa-
ra la amortización de las obligaciones 
del referido emprést i to, 
1" E l sorteo so efectuará pública-
mente en la Sala Capitular, á la una 
de la tardo del dia Io de diciembre pró-
ximo bajo la presidencia del infrascri-
to asistiendo un señor Síndico de! Ex-
celentíoimo Ayuntamiento, ol Conta-
dor y el Secretario do la Corporación 
y el Notario de Gobierno que levanta-
rá la correspondiente acta. 
2a Las veinte y nueve mil quinien-
tas cuarenta obligaciones que quedaron 
pendientes en el sorteo anterior, serán 
representadas por 2,954 botás, las cua-
les se expondrán al públic oantes de 
ser introducidas en el globo para que 
puedan ser examinadas. 
a* Encantaradas las 29,510 bolas 
se e x t r a w á n del globo tres en repre-
á^niación de*tremta obligaciones que 
han do amortizarse en el presente t r i -
mestre según el plan aprobado. 
4a Se publ icarán en los periódicos 
de esta capital la numeración de las o 
bligaciones á que haya correspondido 
la amort ización poniéndose también de 
manifiesto ai público en la puerta de 
la Casa Consistorial. 
Habana 2? de noviembre de 1893.— 
E l Alcalde Municipal, Segundo Alva-
rez, 
Ferrocarril del Oeste. 
La Empresa del forrocarrii do Vuel-
ta Abajo que es tá llamada á sor un 
important ís imo auxiliar de nuestra r i -
queza agrícola en aquella comarca e-
oencialmente tabaquera, acaba de dar 
brillante muestra do su acertada direc 
cióu con la inauguración del nuovo ra 
mal (o kilómetros) hasta las Obas. 
Además , sabemos que tiene terraple-
nados y tendidos los railes en 5 kiló-
metros más y terminados los terraple-
nes en los 4 ki lómetros que le faltan 
hasta Pinar del Eio. 
Se han t ra ído siete puentes de hierro 
para sustituir los provisionales: ya es-
t á terminado el del Agiconalj hechos los 
estfibos de los de Taco-Taco y Paso 
Real y muy adelantada la ins ta lación 
del Paso Viejo. 
Entre los beneficios y mejoras que se 
han introducido en el estado general 
de la línea, debe señalarse la sustitu-
ción de 39 ki lómetros de railes viejos 
por otros do acero homogéneo, en toda 
la vía. 
NUEVA COMPAÑA ELÉCTRICA. 
En la calle de Oquendo esquina á la 
de Animas, ha levantado la CompaMa 
Eléctrica Habanera un amplio edificio 
destinado á la instalación de la planta 
" A ' ' que on breve ha de ofrecer fluido 
eléctrico para el alumbrado, al vecinda-
rio y al Municipio de la Habana. 
Nos alegramos de ello, pues de ese 
modo y establecida una racional com-
petencia, serán menos frecuentes las 
deficiencias do el alumbrado público, y 
será posible, además, obtener aquel flui-
do en condiciones ventajosas para los 
consumidores. 
A dos pasos de olla su madre se ex-
t inguía lentamente, cada día más dé-
bi l . 
Desde la ventana veía á su hermani-
ta Mar ía correr por los paseos del jar-
din, con la alegría y la despreocupación 
propias de la infancia. 
La mujer del jardinero estaba en sus 
quehaceres de casa, preparando el al-
muerzo. 
Aquel j a rd ín , tan limpio y tan bien 
cuidado, ofrecía la imógen de la tran-
quiiidad perfecta y casi de la felici-
dad. 
¿Tendría de nuevo quo volver á su 
antigua miseria? 
¿Debería arrastraren pos de ella á su 
madre y á su hermana? 
De pronto una idea iluminó su monte. 
Se acordó del señor Eaveneau. 
¿Por qué no había de i r á verle? 
Tal vez sería su tabla de salvación. 
Eran las nueve y media. 
En seguida se dispuso á poner en 
práctica su plan. 
Se vistió con febril precipitació,n echó 
sobre sus espaldas una manteleta ne-
gra, un sombrero del mismo color so-
bro sus magníficos cabellos, descendió 
al ja rdín , abrazó á su madre y herma-
na, y dijo: 
—No me esperéis á almorzar; tengo 
que hacer un recado. 
Y se dirigió con paso rái>ido hacia la 
e l a c i ó n , llegando en el preeiso momen-
to en que el tren iba á partir. 
(POR CABLE A NUEVA YORK.) 
Madrid, noviembre 20.—Ha causado 
gran excitación en la comarca valencia-
na un atentado cometido esta noche pa-
ra volar con dinamita la Alcaldía de 
la v i l la de Torrente, situada á legua y 
media de la ciudad de Valencia, 
Estallaron una tras otra sin hacer 
mucho daño, dos bombas, que no se sa-
be cómo fueron introducidas on el local 
pues desdo la explosión del Liceo de 
Barcelona ae vigilaba á todos los des-
conocidos que entraban en el edificio 
Tampoco hay el menor indicio de la per-
sona ó personas cansantes de la explo-
sión. 
A l ocurrir la primera explosión se 
lansaron á la calle ouantos se hallaban 
en el local, y antes de que todos tuvie-
ran tiempo do salir estalló la segunda 
bomba. Lo» empleados de la Alcaldía 
no quisieron volver al edificio hasta 
que verificado por ln policía un regis-
tro en el local, se convencieron de que 
no hab ía más petardos. 
—Ko cosan las pesquisas de la poli-
cía do Barcelona y el resto de EspaSa 
en busca de anarquistas. Anoche ha-
ciendo una visita de casa eu casa, la 
policía encontró en Huerta; lugar situa-
do á corta distancia de Barcelona, una 
fabrica de bombas. Las personas que 
en ella se hallaban, hab ían huido, ha-
biendo recibido oportuno aviso de la 
aproximación de la policía. Se en-
contraron seis bombas cargadas con 
dinamita y el casco vacío de otra bom-
ba. Hasta ahora no se ha podido dea-
cubrir á las personas qne inoraban en 
esta casa. 
Marsella, noviembre 20.—La policía 
visitó hoy 60 casas que se sospachaba 
estuviesen habitarlas \)OT anarquistas 
y ocupó gran cantidad de documentos 
incendiarios, x^ero sólo detuvo á tres 
personas todas extranjeras. 
Anoche so halló al lado de una l ínea 
de ferrocarril una botella con seis kilos 
de pólvora; se oreo que fué arrojada por 
a lgún anarquista que hu ía do la ciu-
dad. 
T S M F i Á L i f s i l ü R O P i 
Londres, 20 de noviembre.—Esta tar-
de calmó un poco el temporal que azo-
ta estas costas, para renovarse con más 
furia al poco tiempo. E n algunas par-
tes de Inglaterra es tá nevando copio-
samente, al punto de detener algunos 
trenes. 
A medida que avanza el dia van lle-
gando noticias de naufragios. Se teme 
que la mortandad haya sido mayor de 
lo que se recuerda en muchos años. 
E l Eecorder de L loyd registra 144 
nnufragios, el mayor número do los o-
can idos en un dia. Hasta ahora el dia 
más desgaaciado ©ra uno de 1879, du-
rante el cual se perdieron 139 buques. 
Par ís , 20 de noviembre.—Han queda-
do interrumpidas las comunicaciones 
telegráficas entre P a r í s y otras ciuda-
des á consecuencia del temporal que 
reina en el Norte y Centro de Francia. 
En Üherburgo el temporal os tremendo 
y hay temor de que ceda el rompeolas 
á los embates furiosos del mar. E l ruido 
de las olas al chocar con el muro ee sien-
te on toda Ja ciudad. 
El vapor alemán Corrientes, que na-
vegaba para Lisboa, se fué á pique en 
las inmediaciones de Barfleur, salván-
dose ocho do sus quince tripulantes. 
Tampoco zarparon hoy los vapores de 
Boulogne y Calais, que hacen el servi-
cio del canal, E l mar va destrozando el 
rompeolas de Calais y sus rostros obs-
truyen por completo la entrada del 
puerto. 
Do Biarri tz telegrafían que anoche 
se desencadenó un huracán en el golfo 
de Vizcaya, alcanzando la velocidad 
deuoventa millas por hora. Es imposi-
ble efctar de pie donde bato el viento. . 
De Tolón dicen que el temporal se ha 
hecho sentir también en el Mediterrá-
neo, causando averías en el menciona-
do puerto. 
Se sabe asimisino que en las costas 
de Eólgic» y Holanda se han perdido 
n i u c h o N barcos de pesca; y quo en Kie l 
r o m p i ó sus amarras y estuvo en peligro 
por algún tiempo el j a t é Uohenzollern, 
pbrteüekiiente al emperador de Alema-
nia. 
Madrid, 20 de noviembre.—Ayer se 
dejó sentir un tremeno temporal en 
boda España , con gran destrucción ma-
terial. El viento hizo descarrilar un 
tren vacío y fué desrmulo un sólido 
puente do hierro. Hay noticias de mu-
dios naufragios en la costa, con gran 
pérdida de vidas. Las lineas telegráfi-
cas están derrumbadas. En Bilbao ha 
causado el temporal muchos desperfec-
tos. 
Eí bergant ín Mar ía Caridad, que se 
encontró abandonado en el mar, ha en-
trado á remolque en el puerto de Vigo. 
Se supone qne han perecido todos sus 
tripulantes, porque todos los botes es-
tán en los pescantes sin sefíales do que 
se haya, hecho cosa alguna para echar-
los al agua. E n el diario de á bordo, 
que se encontró en la cámara , la ú l t ima 
apnntación lleva la fecha del 15 y dice: 
"Kodeados de mil peligros. ¡Dios nos 
ampare'" 
\ k Sli5 ; a l 
Han fallecido: 
En Sagua la Grande, la Sra. D^ Ger-
tudis Ledón, viuda de Eamos; 
En Caibarién, D . Jacinto de la Fuen-
te; 
Sn Holguín , Da Josefa Ginestar de 
Valero; 
En Pinar del Eio, D . Baldino Por-
ta; 
Rn Manicaragua, D . J o s é Prieto; 
Y en Sagua, D . Miguel Rivera y 
Llaues. 
M I S i i E H A I M . 
M A H R T J E C O S . 
( A C T U A L I D A D . ) 
El Corán.—-Dogma.—Culto.—La Ley civil 
Husnlmana. 
LA LEY ALOOEÁNICA. 
Es el Corán un l ibro del que se han 
hecho siete ediciones en Medina, Meca, 
Koufa, Bosra y Siria, dispuesto en 
A las once menos cuarto entraba en 
oí suntuoso portal de la calle de A u -
jou. 
—¿El señor Paveneau?—preguntó al 
portero. 
—En el primer piso. 
X X 
TRES VISITAS. 
Desde su conversación con la portera 
del camino de las Carreras, el señor Ra-
venoa no gustaba ocuparse de la iniaión 
que lo habían confiado. 
Apreciaba ai conde de Vi t r ay y que-
ría á la cendesa con una de esas afec-
ciones secretas que tienen los ancianos 
de elevados sentimientos, al tener co-
nocimiento de un dolor agudísimo á de 
un infortunio noblemente sobrelleva-
dos. 
Se preguntaba si no valdr ía más que 
ignorasen la suerte de aquella jóven, 
causa de tantas desgracias, mejor que 
procurar á la madre nuevos sufrimien-
tos y al Almirante mayores remordi-
mientos. 
En el momento en que Juana en V i -
lla Susana leía las horribles noticias, el 
agente de negocios estaba ya en su des-
pacho. 
Un criado entreabr ió la puerta y 
anunció: i 
—¡ Bl señor Barré is ! 
Barrios era el agente encargado de 
encontrar la viuda Yaudety é sus dos 
aya». 
0.23G versículos, escrito sin vocales y 
sin puntos, como los documentos de los 
idiomas semíticos, y copiado por Zeid, 
secretario de Mahoma, sin orden dé 
materia n i de tiempo, ayudado de 
los discípulos del falso profeta, que 
grababan la doctrina en piedras 
blancas ó en hojas de palmerá; es 
libro cuya doctrina copió Mahoma del 
antiguo sabeismo de Arabia y del Cris-
tianismo, propagado por el paíg á pe-
sar del sabeismo y judaismo, y escrito 
en un estilo tan elegante y puro, que 
Sebid, el más célebre poeta árabe del 
siglo V I , al leer uno de sus capítulos, 
se convirtió al islamismo; tan venerado 
es de los musulmanes, que hace doce 
siglos lo llevan á la guerra, escribiendo 
la doctrina en sus banderas y palacios; 
Código religioso y c iv i l de naciones po-
derosas, como Egipto, Berber ía , Ma-
rruecos, Arabia, Porsia y Turquía , es 
la suma de las doctrinas religiosas que 
en el siglo V I enseñó á los hijos de 
Agar el falso profeta, cuando, fanati-
zando á eu pueblo, conmovió el mun-
do, llamando á los príncipes de la tie-
rra á que se le sometieran como á prín-
cipe de los creyentes; el Corán, según 
sus propias añnnaciones , fué t ra ído á 
Mahoma por el ángel Gabriel desdo el 
últ imo cielo, donde estaba sentado cer-
ca del trono de Dios, escrito on una ta-
bla tan ancha como el espacio que se-
para ol cielo de la tierra, guardada por 
miles do ángeles ó ferveros. 
Las tradiciones que de v iva voz ense-
ñó Mahoma á su pueblo, coleccionadas 
después de su muerte por Albo-chari, 
son 7,000; el Igmar es ol libro en que 
se contienen las decisiones sebre pun-
tos controvertidos por los imanes ó di-
rectores de la oración; y el Kias es la 
explicación sacada d é l a s antiguas sen-
tencias para los casos nuovos. 
DOG-MA Y MORAL. 
B l Corán espone el dogma y la mo-
ral, diciendo: ".No hay más Dios que 
Dios: un solo Dios y ninguno fuera de 
él Dios os ha formado de un solo 
hombre, os prepara un abrigo en el se-
no de vuestras madrea, hace caer la 
l luvia para fecundar los gérmenes de 
las plantas, cubre la tierra de verdura, 
produce el grano y hace crecer la pal-
ma con sus racimos " 
Para asegurar la idea de la unidad 
de Dios, excluye el dogma de la Tr in i -
dad y el culto de las imágenes y reli-
quias, crt-yendo am Mahoma desterrar 
más fácilmente la idolatr ía del pueblo; 
enseña que Dios crió ángeles de des-
lumbrante blancura, á Gabriel y M i -
guel, á Israfil, ángel de la muerte, y á 
Asrael, ángel de la resurrección; Dios 
mandó á los angeles que adoraran al 
hombre, y todos le adoraron menos uno 
de las superioreSj Sa t anás ó Bblis, que 
fué por esto condenado: hay entre los 
angeles los génios ó din, las hadas ó 
peri, los gigantes, y los destinos ó tac-
cwin, á cuya conversión fué enviado 
Mahoma; peca el hombre por causa de 
Eblis, y Dios acude en su ayyd», revo-
lándose en 124 libros, de los que entre-
ga 10 á A d á n , 50 á Sct, 60 á Enoch y 
á Abraham,;cl Pentateuco á Moisés, los 
Salmos á David y el Corán á Mahoma. 
Adán , Hoé, Abraham, Moisés y Ma-
homa fueron las fundadoras de una ley 
nueva y los principales elegidos de los 
124.000 que en diversos tiempos mandó 
Dios á la tierra para convertir á las 
gentes. 
En punto á los destinos inmortales 
del hombre, dice el Corán que hay tres 
clases de musulmanes: los fervorosos, 
que resuci tarán los primeros, colocan-
doso en una eminencia; los menos fer-
vorosos y los que solo son buenos en 
apariencias, cuyo libro es ta rá limpio 
también en las hojas de la resurrección 
después de haber expiado sus faltas en 
el Bar-Zakj intervalo que hay entre l a 
muerte y la resurrección, y los que 
mueren már t i res , quo serán rociados 
con las aguas del para íso . 
En cuanto al juicio, después de que 
en el espacio de cuarenta años el Ante-
cristo derrumbe los reinos, los malos 
suban sobre los buenos, casi todos pier-
dan la fe, el sol salga por el ocaso y se 
derrumben los pueblos, Inrafi l en pió 
sobro el templo de Jerusalón, tocando 
sus trompetas, llamará, á juicio á las al-
mas que, llenando el cielo y la tierra-
como numeroso enjambre, so uni rán á 
los cuerpos restaurados con un agua ce-
leste de cuarenta días , y Miguel pesa-
rá las obras del hombre en su balan-
za. 
Mahoma se contradice, porque predi-
ca un infierno eterno para los musul-
manes condenados; y on otro lugar en-
seña que las obras malas de los musnl-
aianes serán borradas del libro do la 
vida, siendo solo condenados los cris-
tianos, los judíos, los sábeos, los magos 
y los idólatras . 
Eu el paraíso de Mahoma cada uno 
de los creyentes tendrá para sus place-
res sensuales 02 huría do negros ojos y 
pecho de alabastro, que sin cesar per-
derán y renovarán su virginidad; y 
míís hnrís que todos el profeta. 
De sus doctrinas nació la triste es 
clavitud de la mujer en Orlente; pues 
no permito á las ancianas la entrada 
eu el paraíso para los goces sino con-
vertidas en hermosas jóvenes; nació el 
fatalismo del pueblo araba, predicando 
que el hombre ni es bueno ni malo por 
su vToInutad, sino porque Dios lo quie-
re; ó hizo perder al arabo ol sentiraiouto 
de sn libertad, con la obediencia ciega 
al vicario de Dios ó Kalifa, diciendo " la 
tierra es de Dios y de su Representan-
te, y este la da á quien le placo." Eblis, 
tomando la forma de Gabriel según 
4beraci, inspiró á Mahoma; pero de 
huber sido así, Luzbel tiene más poesía 
y menos lógica de lo que supone Dante, 
c/aao dice Cantú , 
EL CULTO. 
Disponerse á la oración con ablucio-
nes, quitar él ornato de los vestidosi, 
observar el viernes en vezdel sábado y 
estar circuncisos, costumbre que en al-
gunos lugares se practica hasta en las 
doiieelíáf; no estar en el templo acom-
pañados de las mujeres para mayor de-
voción, y subir elmuezzim comeen Tán-
ger á ios minaretes del templo, dicien-
do: ^No hay mas Dios que Dios, y ma-
homa es su profeta, musulmanes, Mu-
sulmanes, acudid á la oración," son los 
principales ritos del culto árabe . 
Tener los ricos la obligación de dar 
el quinto si han robado los bienes, ó el 
diezmo si son bienes adquiridos; dar l i -
mosna en Jos actos principales do la v i -
da; dar hospitalidad, fuentes y hospe-
Bl criado se retiró para dejar paso al 
visitante, 
Era un hombre de cuarenta y cinco 
años, alto, grueso, aspecto de militar 
vestido de paisano, erizados bigotes, 
franca mirada y palabra breve. 
—¿Qué hay de nuevo, Barrios?—Pre 
gnntó el anciano. 
E l policía dejó oecaxmr un gruñido 
de descontento. 
—¿íTo se sabe nada? 
—Sí, poca cosa, pero en el cami-
no de las Canteras se pierde la pis-
ta . . . y no hay medio de volver á en-
c-mtrar. . . Y , sin embargo, hay allí 
una cierta portera, llamada Pacho, que 
conoce todos los rincones de aquel 
maldito barrio. . . 
—¡La he visto! 
E l agente lanzó una interjección. 
— ¡ A h ! . L a muy bribona... Pues 
no me lo ha dicho.. . Y, sin embargo, la 
he hecho hablar de lo l i n d o . . . 
— Y yo t a m b i é n . . . y probablemente 
por idénticos medios. 
I—Seguramente... Los pájaros han 
abandonado la j a u l a . . . Me ha sido im-
posible averiguar por qué lado se han 
dir igido. . . Estamos despistados... No 
hay más remedio que confesarlo. 
—Ya subsanareis esta falta. 
—Sin duda—dijo, levantando su 
gruesa mano. Es cuestión de d í a s . . . 
La caza no se nos escapará pero 
mientras tanto hemos perdido el tiem-
po, 
der ía á las caravanas en los campos y 
desiertos; ayunar en el mes de Rama-
dám, no viendo el hombre á la mujer 
durante el dia; no comer carne de cer-
do, no beber licores fermentados y no 
perfumarse; i r todo cindadano, por lo 
menos una vez en la vida, en peregri-
nación á la Meca cortado el cabello, 
multiplicando la oración y otras prác-
ticas piadosas; regalar el Su l t án á los 
árabes del Desierto para que no inquie-
ten á los peregrinos en su viaje por las 
abrasadas llanuras; descubrirse, cal-
zarse las babuchas, ceñir la cintura y 
cantar el telbiyé, oración laudatoria á 
Dios uno al divisar el peregrino á la 
Meca, son los actos de v i r tud natural 
del pueblo árabe , y es el principal la 
peregrinación á la Meca para visitar á 
la Kaaba. 
E l templo de este nombre sólo es no-
table por su sencillez; es tá adornado con 
siete minaretes, con un claustro do 250 
pasos, rodeado de tres hileras de co-
lumnas por el JSTorte, Sur y Poidente, y 
cuatro por el Oriente, enlazadas por 
arcos moriscos, sobre los cuales se sus-
tentan 152 cúpulas; tieno 17 puertas, y 
en el centro es tá la Kaaba, de forma 
cúbica, cubierta de plata; allí hacen los 
peregrinos la proíesión de fe sobre las 
colinas Salf/ah y Mervah; atravesando 
en siete carreras el espacio llamado ha-
bitación de Abraham, desde el valle de 
Mina hasta el Afara t ; van por la tar-
de á Modalifal, para hacer la orac ión, 
y se purifican habiendo agua en los po-
zos de Zemzem. 
Hacer la guerra á todos los que pro-
fesan religiones diferentes por el peli-
gro de perder la propia, matarlos y 
combatirlos sin temor ninguno hasta 
consolidar el culto; abrazar el islamis-
mo, ó que se pague un tr ibuto, ense-
ñando que el para íso es tá en las espa-
das, y que los valientes muertos en ol 
campo de batalla suben al cielo como 
márt i res , son también preceptos alcorá-
nicos. 
C Ó D i a O CIVIL Y R E L i a i O S O . 
Las leyes civiles castigan el robo con 
la pérd ida de la mano, y los delitos me-
nores con el palo; el homicidio se com-
pensa, si lo permite la parte del difun-
to, con dar cien camellos, ayunar dos 
meses ó pagar una multa; se consideran 
legítimos los hijos con ta l quo tengan 
padre conocido, aunque sean de escla-
va ó de concubina; en la herencia reci-
ben los hijos doble parte que las hijas, 
y para que valgan los testamentos se 
necesitan dos hombres ó un hombre y 
dos mujeres; se pueden tomar muchas 
mujeres, y si el musulmán fuera puebre 
podrá tener, además de la esposa, las 
esclavas; la fornicación se castiga con 
cien azotes, el adulterio probado con la 
muerte, y se prohiben los enlaces i n 
cestuosos; es lícito el divorcio por la 
razón mas leve do parto del hombre, y 
la mujer necesita alegar causas pode-
rosas. 
Reconoce á los á rabes su Código reli-
gioso una especie de monjes: los dewis, 
escuela austera, pobre y contemplati-
va; los sofis, que dedicándose á cult ivar 
el entendimiento y á mantener el cora-
zón libre de pasiones, se hicieron pan-
teistas eu los siglos I I y I I I (de la he-
gira), diciendo: <4Todo viene de Dios, 
subsiste en Dios y vuelve á Dios," y 
por úl t imo las escuelas de A b u Beker, 
suegro de Mahoma. 
JESÚS MARÍA REYES. 
4 de IToviembre. 
U VIBOS 
He aqu í la parte dispositiva de la 
sentencia dictada por la Sección Ex-
traordinaria en esta causa y de la cual 
dimos cuenta en nuesta edición de la 
tarde de ayer. 
"Fallamos que debemos condenar y 
condenamos á la pena de muerte en ga-
rrote sobre un tablado en la forma pre-
venida eu los art ículos 101 y 102 do a-
quel Código á D . Florentino Vi l l a y O-
liveira, D . Alberto ü e r n á n d e z Oliva y 
D. Ricardo Fe rnández Vega y á las 
accesorias para el caso en qne fueren 
indultados, de inhabil i tación absoluta 
perpetua y sujección á la vigilancia do 
la Autoridad durante su vida sino se 
remitiesen en el indulto dichas acceso-
rias. Les condenamos también manco-
munada y solidariamente á indemnizar 
á las hermanas del interfecto,Doña El -
vira y Doña Juana Cassademund la 
cantidad de cinco mil pesetas, á los he-
rederos de aquel sino lo fueren estas y 
al pago de una cuarta parte de costas 
á cada uno. Absolvemos á D . Ramón 
García con la otra cuarta parte de cos-
tas de oficio devolviéndose á sus res-
pectivos dueños los objetos ocupados ó 
inuiUizándoso las armas. P ó n g a s e i n -
mediatamente en libertad al procesndo 
abauelto D . Ramón García y hágase lo 
propuesto por el Sr. Fiscal en su escri-
to en qne modifica definitivamente sus 
conclusiones. Y debiendo considerarse 
admitido de derecho en beneficio de los 
reos el recurso de casación al tenor de 
Id dispuesto en el articulo 947 de la Ley 
Le fínjuiciamiento Criminal, elévese la 
Causa al Tribunal Supremo y Sala de 
lo Criminal, transcurrido que sea el 
plazo establecido en el art ículo 910 aun 
cuando no se haya preparado ó inter-
pnests por las partes dicho recurso, 
caidando de acompañarse certicificación 
de los votos reservados si los hubiere ó 
negativa en su caso. A s í por esta nues-
tra sentencia lo pronunciamos, manda-
moa y firmamos. Antoniollomero Torra-
do.—José M a r í a Saborido.—Francisco 
Pampillón.— Vicente Pardo. — Adolfo 
Astudillo. 
L I B E E T A D . 
E n v i r tud de lo dispuesto en ol fallo 
anterior ayer fué puesto en libertad el 
procesado D . Ramón García Bartele-
my. 
NOTIFICACIONES 
También se notificaron en ol mismo 
•illa de dicha resolución el I l tmo. señor 
Fiscal de S. M. y los Procuradores se-
ñferes Valdés Hurtado, Villanueva, 
Cotoño y Sterling. 
E l propio día, pasó ,á la Cárcel el 
Secretario de la Sala Lodo. D . Eduar-
do Azcára te y notificó á los reos, 
Villa, Oliva y Fernandez Vega con 
ieetnra de la sentencia, 
E l procesado D . Florentino V i l l a se 
negó á firmar la diligencia de notifica-
ción, haciéndolo en su lugar el segun-
do Alcaide D . Antonio Hevia y üon-
treras y el testigo D . Bernabé Molina. 
asió EEpaiol íe la Halat 
(LISTA N? 10.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
haton á los moros. 
CANTIDADES 
Y añad ió con una sonrisa bestial: 
—Si era preciso encontrár el objeto 
sin aver ías , hubiera sido necesario ha 
berlo buscado antes. 
—¿Hace mucho tiempo?, p reguntó 
Mr. Raveneau con señalado interés. 
—l ío mucho Haoo un mes era 
aún t iempo. . . Parece que es un carác-
ter esa joven; pero ya sabéis el refrán... 
"Tanto va el cántaro á la fuente...'7 
—¿Quién os lo ha dichot 
—Todo el mundo. Todos me repe-
t ían lo mismo: "Es una joven tan des-
graciada como hermosa!" 
—^Y qné vais á hacer ahoral 
—Seguiré buscando y encontra-
ré vaya si encon t ra t ré . Unica-
mente que el tiempo pasa Es una 
f a t a l i d a d — Por más que he buscado, 
no he sabido encontrar al cochero que 
las ha l l evado . . . . Porque comprende-
reis quo no se marchar ían en g lobo . . . 
No hay medio de echarle la mano enci-
ma... ¡Pero lo conseguiré! 
E l agente se in ter rumpió: 
i—Mirad, dijo; más fáciles son de 
encontrar esas tres criaturas que los 
bandidos que han asesinado al corre-
dor de diamantes 
—¿A ese Rosen de quo hablan los 
periódicos1? 
—Un animal que ocultaba su juego 
y qne se ha dejado despojar como un 
imbécil. 
— i Y era tan rico como dicenl 
^ M u c h í s i m o . i 
OHO. PLATA BTK8. 
Pa. Cs. Ps. C8. Pí. 
Sumas anteriores. 41193 05 2931 65 
Mna l i s a la lista 
de suscr ipción de A l -
fonso X I I , 
D . Pedro Escrín 1 
. . Manuel Medina . . . . . 1 
. . José Quintana . . . . . . 1 
. . .Tuon García 1 
. . José Garmendía 1 
. . Vicente Fe rnández . . 1 
. . José Torriente 1 
. . José Antonio Fra-
güela 1 
. . LorensoAlmanso.. . . 1 
Marcelino Batiata. . . 1 
. . Marcial Saucbea 1 
. . Francisco Pollo 60 
Pwda Amalia Peroit . . . . 60 
D . Uafaol Duarte 80 
D? Regla Priet© 60 
Morena María Rujia 
Sardina» 50 
D . Prudencie Duarte . . . 50 
Podro (asiático) 50 
Ramón Aldama (id) SO 
D . Ricardo Valdós 50 
Jacuma (asiático) , 50 
José Achón (id) 60 
D . Podro Simón Char-
quinot . . . . . . . . . . . . . . . 50 
. . Benigno Vinegra . . . . 60 
. . Norberto Rodrígnee. 50 
. . Evaristo Tejera 50 
. . José Enriqnez . 80 
. . Gregorio Abad 50 
Enrúiue Tolón 50 
. . Ramón Llavona . . . . . 50 
Juan Genero 30 
. . Aurelio Padrón 50 
Pardo Candelario Rodr í -
guez 50 
D . Juan Armas 50 
J o s é Francisco Ba-
callao 50 
. . Modesto S a r d i ñ a . . . . 50 
. . Manuel Pereir» 50 
Ghau.to ( a a i á t i c o ) . . . . . . . 60 
Pablo Pino. , 50 
Venancio Pino 50 
. . Fernando F a l c ó n . . . . 50 
José María Falcón 50 
Cayetano Burnuobo. . . . 50 
Itabcl Monagas 50 
Manuel A l v a r e z . . . . . . . . 60 
Moreno Alejandro Tolón 50 
I d . Simón Oviedo 50 
I d . Antonio Santana... 80 
I d . Juan de DioaCalderín 50 
I d . José María Piedra.. 40 
D. Emilióa Fernandez. 40 
. . Antonio Blanco . . . . . 40 
Pardo Wenceslao Ochoa 40 
D . Juan Ortega 35 
. . Manuel Anulo 25 
. . NemesioNodarae.... 26 
. . Teodoro Oliva 25 
. . Ramón Est rada . . . . . 25 
Aaiático, Paator 40 
D . Eduardo Creipo - 25 
. . Alberto Abren 25 
. . Vicente Balbió 25 
. . Policarpio Garvisn.. 25 
. . Gregorio Mor<Jón... 25 
. . Estoban Hernández . 25 
. . Francisco Estrada.. 25 
- . Fabián Pérez 25 
. . Marcial Díaz 25 
Vicente Pestaña 3 
Baldomcro Soto 1 84 
. . J x i a n Güirado 1 13 
. . Francisco Pérez 83 
. . Santo» López Goncez S3 
. . Juan Sánchez Miguel 83 
. . Manuel Molina 83 
. . Catto Rodríguez To-
ledo 83 
. . Segundo SilvaParada 83 
Parda Angela Rey 20 
Arturo Tolón (asiático). 20 
D . Pablo Pirio 10 
. . Regino Rius 50 
Sres Fernández y l i n o . . 1160 
E l Casino Español do 
Santa Isabel de las 
Lí^jas 235 
Suma» 41204 65 3232 10 800 
EFECTOS. 
E l colegio de niñas "Nuestra Señora de las Merce-
des" quo dirijo en Güines Dolía Mercodea Irnola de 
Fernández, do» cajas de hila». 
Doña Catalina González Prendergast, dos enjasde 
hiles. 
D . Agastín Pujol, un saco con 100 libras picadura 
molida. 
(So continuará) 
S E S I O N MUNICIPAL. 
DÍA 27. 
Se autor izó la compra de mobiliario 
para el hospital municipal con el im-
porte d é l a s dietas que produzcamon-
sualmente e! establecimiento. 
Quedóse enterado do que el dia 22 se 
liizo cargo de la adminis t ración del asilo 
de San Josó el nuevo inspector nom-
brado. 
Desest imóse por mayoría de votos la 
reclamación de la viuda del ex Recau-
dador municipal D . Blas Alvarez, sobre 
rest i tución de fianza. 
8e acoodió á la solicitud do Mr. W. A. 
Grosser, de instalar un telescopio en el 
Parque Central para el uso püblico. 
Se autor izó el pago del importe del 
material necesario para l l eva rá cabo 
las reparacioues del mercado de Cris-
tina. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
]D2X SUVl tEMO. 
Por ol vapor corroo Ciudad de Santander 
se han recibido en esta Audiencia las si-
guiemes resolucionea del Tribunal Supre-
mo de JuBíioia: 
Declarando la Sala do lo Civil no haber 
lugar á admitir el recurso de casación in-
terpuesto por D. Manuel López Armesto 
contra la sentencia dictada en 25 de agosto 
de 1891 por la Audiencia de la Habana que 
declaró sin lugar la demanda de tercería de 
dominio por este establecida y absolvía de 
ella íl doña Cristina Cagígal Compartos y á 
la Bucoaión del Conde de San Ignacio con 
las coa tas de cargo de D. Manuel López Ar-
mosto. 
Declarando la Sala Segunda desierto con 
lus costas, el recurso preparado por infrac-
ción do Ley por D. Benito Colorió, en causa 
por injurias graves. 
Declarando desiertos los recursos por 
quebrantamiento de forma interpuestos por 
Andrés Avolino Cabrera en causa contra el 
mismo por homicidio, por Juan Barrete (a) 
C/ftma encausa por tentativa de violación 
y por don Baltasar San Juan y don Pedro 
GiM'cia Domínguez en causa quo se les si-
gue por falsedad electoral. 
SÍI tiene por desestimado el recurso do 
casación por infracción do Ley preparado 
por D. Leopoldo Zarragoitin en causa pur 
disparo, en virtud do que tres letrados han 
manifestado que no estiman procedente el 
recurso. 
Declarando la propia Sala firme y con-
sentida la sentencia dictada por la Sala de 
lo Criminal de la Audiencia de la Habana 
en la causa seguida contra el moreno Víc-
tor Beltrán Milián por homicidio. 
SENTENCIA. 
La Sección Criminal ha dictado sentencia 
condenando á D. Alfredo Quintana y Pere-
da á la pena de catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión temporal por homicidio 
de D. Manuel Lnfria y García. 
—i,Y creéis que lia muerto? 
-—¡Sí, yo lo creo! ¡Un imbécil que se 
pascaba todo el santo día con un saco 
líeno de millones! Vos no sabéis los 
pich jooclcets y ios ladrones de todas cla-
ses que hay en P a r í s . ¡Ha sido un cri-
men de maestros! Si llegan á descu-
br i r los autores, iré á contárselo al Pa-
dre Santo. 
Francamente, Barré is no estaba muy 
lejos de conceder su estimación á los 
autores de aquella obra maestra. 
—¡Hay artistas en todas las profe-
siones!-—concluyó. Y esos lo son.. va-
ya si lo son. 
Y volviendo á su negocio aSadió: 
—¿STo tenéis nada de particular que 
decirme? 
—Sí: trabajad con decisión.. . ÍTo es-
caseeití nada... ¿Queréis dinero? 
—Puesto que hay un billete de 
mil francos nunca estorba 
Pascual, el ayuda de cámara, abrió 
la puerta. 
— U n extranjero desea hablar con el 
señor. 
—¿Cuál es su nombre! 
—He aqu í su tarjeta. 
E l Sr. Kaveneau leyó: M . Petras,-— 
Oalle Bassano. 
fJSe oontmtwá) 
REgOLUCION CIVIL . 
La Sala de lo Civil lia declarado por eon-
tencia dol día de ayer sin Ingar la demanda 
do iiobreza promovida por D. Domingo Bo-
rreail para litigiar cou D. Adolfo Mendy. 
En consecuencia la Sala le impone laa cos-
tas y le condena al reintegro del papol de 
pobres quo ha usado. 
SEÑALAMIENTOS C I Y I L E 8 . 
Ayer so han señalado por la Sala de lo 
Civil los siRuientes asuntos: 
Yiernea Io de diciembre,—La Condesa de 
Buena Vista contra la sucesión do D. Lu-
ciano García Barbón sobre cancelación de 
hipotecas. Ponente: Sr. Pampillón. Le-
trado: Dr, Bustamante. Procurador: señor 
Valdés Hurtado. Juzgado do Jesús María. 
Sábado 2.—D. Simón Docal contra don 
Manuel Suárez sobre retracto. Ponente: 
Sr. Pampillón. Letrados: Ldos. Mañas y 
Cerra. Procuradores: Sres. López y Villar. 
Juzgado de Jesús María, 
Lunes 4.—Don Bonifacio Capotillo contra 
D. Dionisio Alonso sobre interdicto de re-
cobrar. Ponente: Sr. Saborido. Letrados: 
Ldos. Calderón y Dolz. Procuradores: Sres. 
Pereiray Yaldós Hurtado. Juzgado de 
San Cristóbal. 
Martes 9.—Doña Justa Trujillo contra los 
herodoros do D. Manuel Rodríguez Espino-
sa en cobro de pesos. Ponente: Sr. Prieto. 
Letrado?: Ldos. Castro, Duqno de Heredia 
6 Iglesias. Procnradoree: Sres. Mayorga, 
Yaldés y Tejera. Juzgado del Corro. 
Miércoles 6.—Incidente promovido en los 
ejecutivos seguidos por D. Koinaldo Jimé-
nez do Sandoval D;í Mercedes Aguirre do 
Iznaga. Ponente: Sr. Pampillón. Letra-
dos: Dr. Ramírez y Ldo. Schwlep. Procu-
res: Sres, Sterling y López. Juzgado del 
Centro, 
Jueves?.—Ejccntivos seguidos por don 
Joaquín Figueras contra la gucosión de D. 
Eusebio Michelena. Ponente: Sr. Cubas. 
Letrados: Ldos. La Guardia y Chaple. Pro-
enradores: Sres. Mayorga y Sterling. Juz-
gado de Jaruco. 
Sábado 9,—D* Sacramento Urgelles con-
tra D. Manuel Zequcira sobro declaratoria 
de îoredoros. Ponente: Sr. Prieto. Letra-
dos: Ldos. Lópoz Zayaa y Zayaa (D. Alfre-
do). Procuradores: Sres. Tejera y Valdós. 
Juzgado dol Pilar. 
Nota.—No hay señalamiento para el día 
8 por sor festivo. 
SEÑAíjAMirEPiTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil. 
No hay pleito señalado para esto dia. 
J U I C I O S O R A J E S . 
Bección 1* 
Contra D. Marcelo Herrera Delgado, por 
falsificación. Ponente: Sr. Presidente. Fis 
cal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Dolz (don 
Eduardo). Procurador: Sr. Valdés. Juzgado 
de Belén. 
Contra D. Avelino Diaz Rodríguez, por 
harto. Pononte: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Ló 
pez Aldazábal, Defensor: Ldo. Ponce de 
León. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra el pardo Pedro F. López y otro, 
por homicidio. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: 
8r. Enjuto. Defensores: Ldos. Lancís y Ba-
rrio. Procuradores: Sros. Sterling y Cotona. 
Juzgado del Centro. 
Contra D. Lula Alvaroz, por rapto. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Felez. Defen-
sor: Ldo. Perujo y Patiño. Procurador: Sr. 
Mayorga. Juzgado de Marianao. 
Secretario; Ldo. Chavez. 
ADUANA DE LA HABANA 
RECAUDA OIÓN. 
Fesos. OÍS. 
Día 27 de noviembre S 74.201 88 
G E O I I G A 8 1 I 1 E A L 
Por el Ministerio de Ultramar, con 
fecha 16 de octubre próximo pasado y 
bajo el número 1310, »e comumea al 
Excmo. Sr. Gobernador General, la 
Eeal arden en que se autoriza á la Jun-
ta de Obras del Puerto de esta ciudad, 
para aumentar hasta tres mi l seiscien-
tos veinte y einco pesos la gratificación 
auual que disfruta el Ingeniero Direc-
tor de las citadas obras. 
Damos la bienvenida é, nuestro 
apreciablo amigo el Sr. D . Maximino 
Fernández San Feliz, acreditado co-
raerciaute de esta plaza, y á su respe-
ble y joven señora Da María Luisa 
Parajón, que arribaron felizmente á 
est̂ s playas, dcspnés do algunos meses 
deanseucia, á bordo del Cuidad de 
Santander. 
El vapor americano Séneca, llegó á 
Nueva York á las cinco de la mañana 
de ayer, lunes. 
El Vocal Inspector do la Jnnta Pro-
vincial de Sanidad, I ) . Juan Masón, en 
ol dia de ayer ha reconocido en la pla-
zoleta de Villalba, pertenecientes á los 
Sres. 11. TrutTin y Ca, importadas por 
las goletas isglosas Blomidor y Berza 
iT., de la primera ciento dos barriles de 
papas y do la segunda quinientos cin-
cuenta y tres barriles también de papas 
que por estar en tal estado de descom-
posición, propone sp. arrojo al mar. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS 1ÍXPR1CSAMENTE PARA E L 
" D I A R I O Ü E L A M A R I N A . " 
Madrid, 23 de noviemhre de 1893. 
T3u el amplio y elegante Teatro Real 
es donde se exhiben todos los esplen-
dores de la voluble deidad que todas 
las mujeres adoran: las noches do la 
Darclée, como se llaman aquellas en 
que canta la célebre artista rumana, 
son noches de esplendores. La Dar-
clée ha caido en gracia y es la diosa 
del lugar: verdad es que lo merece y 
que si es tá arrebatadora en el drama 
tico papel de Yaientina en los "Ungo-
notes". está adorable, tierna y sencilla 
en el de Gilda de "Eigoletto": parece 
mentira que sea la misma mujer. 
Para esas nochesdeanimacióny trian 
fos g-nardan las damas abonadas al 
Beál sus más hermosas galas: brillan 
en los palcos bajo loa trajes de tu l blan-
co y negro pailletés de oro y plata, en 
lunares, lentejuelas y bordados y se 
prefieren los palcos bajos á l a s plateas, 
porque están mucho mejor alumbrados 
que e! resto del teatro. 
En la priiaera noche de Sonámbula, 
la moda parece agitar sus visibles alas, 
satisfecha do ver realizadas sus más 
bellas y felices inspiraciones. La mar-
quesa do la Coquilla había tenido el 
original capricho de colocar un grueso 
brillante en el centro de cada flor na-
tural con que se adornaba: la joven se-
ñora de Bertodaro cerraba el escote de 
su traje con un soberbio trefle de bri-
llan tes y esmeraldas: las de Mendoza, 
llevaban sobre su hábito soberbios en-
cajes blancos y riquísimas joyas de 
brillantes; nna de las bellezas de la 
corte, la señora de Chulvi, lucía con 
peregrina elegancia un traje de tercio-
pelo negro, y triple collar de gruesas 
perlas: la de Kuiz, con traje de seda 
blanca, deslumbraba con un collar que 
figuraba á su esbelta garganta una ra-
ma de rosas do brillantes: la condesa 
de Paraty una de Jas hermosuras del 
cuerpo diplomático vestía de seda tor-
nasolada plomo y rosa, un traje que 
parecía hecho con reflejos de la au-
rora en una serena mañana: la recién 
casada marquesa de Salas, y su linda 
hermana llevaban trajes de seda azul 
celeste bordados de azabache y pren-
didos con ramos de rosas. 
El blanco estaba en mayoría: la gasa 
de seda, el velo do religiosa, el cache-
mir, todo se habia utilizado: el adorno 
de los trajes blancos era muy sencillo, 
y algunos lo llevaban de la misma tela, 
prendido con flores naturales. 
Una joven señora que hace algunas 
semanas aun estaba soltera, se habia 
puesto un traje de t u l blanco guarne-
cido con lilas, que era maravillosamen-
te distinguido y elegante: nada de cam-
pana en la falda: en las mangas, la par-
te superior era notable por su modera-
ción, y por la casi absoluta ausencia 
de huecos: un farol moderado era todo 
jiu adorno. 
E l rosa se ha puesto muy de moda, 
por que Sarah Bernhardt que ha vuel-
to de América riquísima ha estado en 
la función de gala ofrecida en Pa r í s á 
Jos marinos rusos, vestida do este co-
lor: su traje era do damasco con dibujo 
menudo: la corona, el collar y los bra-
zaletes eran de hermosísimos brillan-
tes. 
La bailarina Leo ostentaba un ade-
rezo de perlas tan precioso que llamó 
la atención de toda la sala: la Barone-
sa de Eostehild, deslumbraba por el 
número y calidad de los brillantes que 
adornaban su peinado. 
Se representaba Amleto y cantaba la 
parte de Ofelia la Melba, tan célebre 
hoy por sus amores cou el joven duque 
de Orleans. 
E n medio de tantos esplendores, el 
traje negro, lo mismo aquí que en Pa-
rís y que en todas las grandes capita-
les es tá en la plenitud de su favor: se 
lleva de todas telas, pero sobro todo 
de moaré: esto se refiere á los trajes 
para funciones de noche, para convites 
de ceremonia y para carruaje: para an-
dar á pió el traje negro es de lana, dia-
gonal, cachemir, ó simple merino, quo 
resiste el uso continuo, y que por su 
mucha resistencia es llamada la tela de 
los pobres: un vestido de merino negro, 
hecho con elegante sencillez, ha com-
petido á veces sin desventaja con los 
trajes más ricos y más espléndidos. 
Loa paños finos y de matices claros 
que tanto se han llevado en el invierno 
anterior, reaparecen en este bordados 
con cenefas á lo largo de la falda, ó 
bien dando vueltas en derredor do la 
misma. Se bordan con dos ó tros tonos 
del mismo color, combinándolos, de 
modo que hagan un efecto artificioso. 
Para conseguirlo deberá un dibujante 
señalar los tonos más ó menos ciaros. 
He visto un trajo de paño muy ñno co-
lor de barquillo tirando un poco á rosa-
do y llevando bordada uua cenefita en 
cada una do las costuras de la falda: 
dichas cenefas no subían hasta el cor-
piño excepto la de delante que termina-
ba en el talle: todas las restantes llega-
ban sólo á la altura de la rodilla. 
E l corpino estaba adornado con ce-
neíitas iguales, así como la parte ahue-
cada dé las mangas. Los tonos del bor-
dado eran todos los del cafó, habana y 
barquillo, y el conjunto resultaba en 
extremo distinguido. Se completaba el 
troje con un sombrero pequeño de fiel-
tro, de ala redonda y guarnecido con 
plumas de todos los colores del traje. 
É l fieltro era del color más obscuro, es 
decir, cafó. 
Algunos de estos elegantes vestidos 
se completan con una capita igual, es 
decir, de la raisraa tela y color, forrada 
en seda del matiz que más sobresale. 
En los sombreros la anarquía es com-
pleta; pero los que ordena la moda a-
fectan laa formas más extraordinarias, 
formando canciones, doblados en todos 
sentidos, adornados caprichosamente 
con lazos, plumas y flores que se intro-
ducen habilidosamente on todos los in-
tersticios, por la mano de la modista. 
La última novedad inventada la 
constituyo un sombrero do fieltro negro 
con ala campana forrada de terciopelo 
azul turquesa, y lleva por todo adorno 
un copete de plumas negras y azules. 
Otro precioso modelo es de fieltro bron-
ceado y lleva por adorno un grupo do 
lazadas de cintas rosa puestas de pie, 
y armadas para sostenerlas en delga^ 
des alambres. De esta suerte las laza-
das no pierden nunca su forma. La 
misma es la adoptada para las plumas 
que ya no se inclinan ni forman grupos 
como anses. Ahora las plumas que son 
largas y rizadas se colocan á una en 
toda su altura, mezcladas con las laza-
das antedichas. 
Sin embargo, empiezan á verse para 
las niñas y para las muchachas muy 
jóvenes unos sombreros preciosos de 
un blanco nieve de fieltro y de peluche 
adornados cou grujios de plumas blan-
cas: no hay nada más encantador que 
estos sombreritos de ala redonda, le-
vantada á la izquierda por uno de loíi 
grupos de plumas. Con este delicioso 
sombrero se llevan trajea claros do ben-
galina, ó bien de trajes escoceses. 
Las tolas tornasoladas están en gran 
favor, no sólo de seda sino también de 
lana. Entre las primeras se cuenta el 
terciopelo tornasolado en tonos claros 
que se emplea mucho en trajes para 
fiestas nocturnas. E l gris y rosa lo ha 
inaugurado en ol Eeal, la bellísima 
condesa de Yillagonzalo, y es del más 
delicioso efecto. Lo llevaba con un ade-
rezo de rosus y brillantes. 
Las lanillas tornasoladas son tam-
bién de un cíeeto muy lindo y muy dis-
tinguido. Se hacen con ellas trajes sen-
cillos que se llevan con sombrero negro 
de peluche. Diré de paso que un som-
brero do peluche negro, de ala redonda, 
guarnecida con una banda de tercio-
pelo encarnado oscuro y un lazo de la 
misma, tela y color, será en el próximo 
invierno el colmo de la elegancia. 
No terminaré estos Jilcos sin hablar 
de una novedad que esté muy en boga 
Las flores de colorea inversos á los qut 
la naturaleza les ha señalado. Las fio 
ristas hacen anmpolas blancas, clavo 
lea verdes, rosas color de malva, y lilas 
negras. A la verdad no encuentro gra 
cia en esta innovación á no ser la de la 
novedad. Dichas flores no se emplean 
para los cabellos ai para los vestidos 
de baile, sino solo para canastillas ó 
wloruos de habitaciones. 
t MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
.. , , ., . - J t̂lS$»~<gX»—l3"fcSTM •• 
Championehip de 1893 á 94. 
En la última junta celebrada por la 
Liga de Basse-Ball, de esta Isla, se 
acordó admitir á los Clubs, Cdrdcnae, 
Matanzas, Almendares y Habana, que 
han de t o m a r parte en el mencionado 
Ghampión. el que comenzará el próxi 
mo domingo, 3 de diciembre. 
Loa maths se efectaarán en la Haba 
na, Cárdenas y Matanzas, hablándose 
acordado que el primer desafío del Ha-
bana y Cárdenas, se efectúo eu los terre 
nos de este último Club, que posee en 
la ciudad de su nombre, y en Carlos I I I , 
los Clubs Almendares y Matanzas. 
En la novena del Almendares jaga-
T&nvomo pitcher y Jcacher los aplaudi-
das player a Pastoriza y B l Inglés. 
Eu la propia junta se procedió á la 
elección de la nueva Liga, siendo elegi-
dos los Sres. siguientes: 
Presidente: Ldo. Antonio Mesa y Do-
mínguez. 
Secretario. D . Domingo Prado. 
Tesorero: D . Luis Someillán. 
Diputados. 
Por el Habana, D . Francisco Che-
nard. 
Por el Almendares, D . Eamón Gu-
tiérrez. 
Por el Matanzas, D . Luis M'.1 Oatalá. 
Y por el Cárdenas, D . Juan B . Soto. 
Tribunal. 
Presidente; Ldo, D . Leopoldo Sola. 
Jueces: Ldos. D . Carlos Zaldo y don 
Pernando Mesa y Domínguez. 
El Championsliip se ha dividido en 
dos series de 21 jugadas cada una, y 
otra decisiva, de tres, para caso do em • 
pate. 
E l importe del premio es de 424 pe-
sos en oro. 
Habrá excursiones á Matanzas y Cár-, 
donas, siempre que se juegue en algu-
na de'las dos ciudades. 
la bella ó inteligente señorita Pilar 
Eeruández Eeal, hermana de nuestro 
particular amigo D . Joaquín Pernán-
dez, socio de LÚS Helados de Par í s . 
Apadrinaron á la venturosa pareja 
en la ceremonia religiosa, D . Jerónimo 
Lobé y la Sra. Da Casilda Figueroa, 
padres del novio. Aunque no^se hicie-
ron invitaciones por los lutos recientes 
en las familias de los nuevos esposos, 
una concurrencia tan numerosa como 
escogida llenaba laa naves del templo, 
la quo más tarde fué obsequiada con 
dulces y licores exquisitos. 
Los amigos se retiraban de esa inte-
resante fiesta nupcial, haciendo votos 
por la dicha do aquellos jóvenes quo se 
han unido para siempre, impulsados 
por una pasión verdadera que el tiem-
po se encargará de mantener viva eter-
namente. A esos votos unimos los nues-
tros, deseando á los recien casados to-
do género de bienandanzas. 
MATCH BENÉFICO.—Ante una regu-
lar concurencia se efectuó en la tarde 
del domingo, en los terrenos de Carlos 
I I I , el "match de basae ball" concertado 
entre los clubs Habana y Matanzas, á 
beneficio de loa heridos de la guerra 
de Africa, habiendo honrado con su 
asistencia dicho acto, la dignísima es-
posa del Sr. General Calleja, acompa-
ñada de la Sra. de Veriñas. 
E l desafío fué bastante regular, ha 
biendo obtenido la victoria el club Ha-
bana en una anotación de 4 carreras 
por una que hicieron los contrarios. 
Los jugadores, tanto á la ida para 
los terrenos como al regreso al Palacio 
de la Plaza de Armas, lo efectuaron en 
los carros de auxilios de los Cuerpos 
de Bomberos del Comercio y Municipa-
les. Ursa banda de nnisica del ejército 
tocó escogidas piezas durante el maicli. 
TAEJETÁ ÚTIL.—Los cálculos arit-
méticos para convertir sumas de dine-
ro, de uua á otra especie, son fáciles y 
sencillos; pero como su ejecución in-
vierte un tiempo considerable, siempre 
se emplearán con ventaja, por el ahorro 
de trabajo, las tablas de equivalencias. 
Comprendiendo esto, el Sr. Ricoy ha 
impreso una í;Tabla del cambio de la 
moneda de oro y plata en los mercados 
de Cuba'7, desde ^ hasta 20 por ciento 
de descuento, que ha do ser muy útil 
en los escritorios y en las tiendas, y 
particularmente á los cobradores de 
cuentas. La forma que el Sr. Eicoy ha 
dado á la "Tabla" os do tarjeta, que 
puedo cómodamente llevarse en el bol-
sillo. E l precio es de 10 centavos e) 
ejemplar, en Obispo 86, 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—-El Sr. Se-
cretario de esta sociedad, D . Juan Fer-
nández Puig, nos comunica lo siguien-
te: Con motivo de inaugurarse la So-
ciedad Central Club, Prado 96, de la 
cual es Presidente el. Excmo. SP. Mar-
qués de Peñalver, ha propuesto éste 
que la sociedad cuyo nombro encabeza 
estas lineas, efectúe su fiesta en los sa-
lones de ésta, dando de tal manera luci-
mienk) al sarao. 
Bl Sr. Ldo. Angel F . Larrinaga, pre-
sidente de la Sociedad de Asaltos, 
de acuerdo con la Directiva de ésta, se 
propone efectuar el jueves 30 el baile 
en los amplios salones que posée la so-
ciedad quo se inaugura, habiéndose 
acordado también que la orquesta de 
Raimundo Valenzuela amenice la soírde 
y que los Helados de Pa r í s sirvan el 
T'-niendo en cuenta el crédito que 
disfruta la Sociedad do Asaltos y el 
lucimiento cou que quedan sus fiestas, 
podemos asegurar qae será una de las 
mejorc-3 en los anales de su historia, y 
si no, que llegue el dia y lo veremos. 
Prepáresiso los entusiastas á asistir á 
dicho baile. 
EL FIN DEL MUNDO.—Esta intere-
aautísimak obra de Camilo Flammarion, 
ricamente encuadernada en tela, acaba 
de recibirse por tercera vez en "La Pro-
paganda Literaria", Zalueta número 28. 
Recomendamos á nuestros abonados su 
adquisición, por ser un libro que no 
debe faltar en la biblioteca de los hom-
brea de ciencia, ni en la de otras perso-
nas ilustradas. 
B E N E r i c i o DE AUTOEA.—En la bri-
llante función, celebrada el sábado úl-
timo en Payret, y á la que asistieron 
el Sr. Gobernador General, y señora, y 
gran número de familias notables, se 
hicieron á "Eva Cauel," autora de La 
Mulata, los regalos siguientes: 
IJiia magnífica corona de laurel con 
bellotas de oro: en las cintas loa colo-
res de la bandera nacional y la de la 
provincia de Asturias, y esta leyenda: 
" A la eminente escritora "Eva Canel,r 
el "Centro Asturiano" de la H a b a n a . 
—Habana, 25 7)oviembre, 1893." 
U n precioso estuche, con recado de 
escribir, del Sr. D. Manuel Vallo y Sra. 
Una gran corona de flores naturales, 
del hermoso niño JOÜÓ Ortega y Quin-
tana. En las cintas de gro y raso se lee: 
" A Eva Cauel—Gloria de Asturias." 
Un elegante ramo del cabo de O. P. 
D. Enrique Morillo, ex secretario par-
ticular de D. Eloy Perillán y Buxó. 
Un ramo de D. Federico Aranaz y 
señora. Y otro, sacado á la escena 
inda nena Esmeralda Diaz 
3. hija de D . Antonio Diaz 
preciosa escribanía do i t í 
íal de roca, con la estatua do 
de los Sres. Bu 
Empresa de Pay-
UN NUEVO HOGAR.—Hermosa fiesta 
nupcial fué la celebrada el sábado úl-
timo, á las 8 de la noche, en la Iglesia 
del Cristo. E l distinguido joven Ldo. 
en farmacia, D . Bernardo Lobé y F i -
gueroa, recibió por compañera ante el 





oro y cr 
la Justicia, presente 
rón y Saaverio (la 
rct.) 
Una dama de principios de siglo, 
pintada sobre porcelana con tinta de 
China, por su autor D .Alva ro tfnda-
veitia, Archivero General do la Isla; 
obsequio del mismo señor. 
Un hernioso almohadón y una pale-
ta, de la Sra. Domitila García de Coro-
nado. 
Una artística pluma de oro, do don 
Francisco Santa Eulalia, secretario ge-
neral del "Centro Asturiano." 
Un bonito estuche puñal, con tijera 
y corta-papeles, de oro y ^lat i i ; del 
Dr. Clairac. 
Un biombo-tocador, de plata oxida 
da, con lunas de Yeueciif; de 1). Vicen-
te Loríente. 
Un álbum de chagrín, con chapas 
de plata oxidada y letras de oro que 
dicen: "Eva CancF—Habana, 180-3-~ 
de los Sres. Dr. Fernández Boado, To-
más Fernández, José G. Aguirre, José 
García, Manuel García, José R. Per 
nández, Rafael Fernández, Eduardo 
Blanco y Manuel Suárez Posada. 
Varios bouqiiets y palomas que salían 
de los palcos del Centro. 
Por último, la tipografía "La Uní 
versal" envió elegantísimos programas 
impresos en ricas telas; y en pocas 
horas hizo uua correcta edición del dra 
ma "La Mulata,'' que se vendió en el 
pórtico del teatro. 
"LA ESTACIÓN".—Entre las revista* 
de modas que se publican, merece ca-
pítulo aparte la que so denomina La 
Bstnoión. 
No hay boudoir de dama elegante 
donde no so encuentren los últimos nú-
meros de ese periódico para ser con-
sultados en la confección de trajes. 
Trae siempre modelos de suntuosos 
vestidos para baile; los aristocráticos 
trajes de soirée, los de novia, los á pro-
pósito para niños y los serios y elegan-
tes dedicados á las matronas. 
Esta publicación contiene también 
lindos dibujos que se destinan á borda-
dos; hermosos diseños para ropa blan-
ca, y regala á sus numerosas auscrip-
toras hojas de patrones, sumamente 
útiles á las familias. 
Recomendamos, pues, á nuestras lec-
toras que se suscriban á La JUstación 
por el año 94, pues es sumamente 
económica, supuesto que el abono de 
un ano valo solamente, $5 30 oro. 
Es el Agente D . Clemente Sala, Ha-
bana, 98. Para más pormenores, véa-
se el anuncio que aparece en otra sec-
ción de este periódico. 
PAKA LAS PASCUAS.—En la semana 
anterior, la joyería L a Acacia, que tan 
bión atienden |OB hermanos Cores, Ma-
nuel desde Europa y Joaquín sin mo-
verse de esta ciudad, ha recibido una 
factura de prendas caprichosas á pro-
pósito para los regalos con quo las fa-
milias so obsequian á la entrada y sali-
da de año. Entro esas prendas suntuo-
sas y modestas, pero todas ellas cou-
feccionadas con exquisito gusto, llaman 
la atención unos prendedores para se-
ñoras, esmalte-miniatura, que han sido 
las alhajas predilectas del "mundo ele-
gante" así ¿.orillas dol Sena, como jun-
to al Támesis y al Manzanares. 
En una de las vitrinas de aquel her-
moso establecimiento vimos colocados 
en estuches matiz verde, diferentes al-
hajas de oro y plata, ambos metales en 
combinación ar t ís t icay allí nos informa-
mos de que el metal blanco aun sigue 
obteniendo el favor de las damas, es-
pecialmente para trajes de calle, por 
que casa perfectamente con ©1 color l i -
la, marfil, nievo y otros matices cla-
ros. 
La bien arreglada vidriera de i k i A-
cacia ostenta en la actualidad joyas de 
gran precio, resaltando, en oro de mu-
chos quilates, una lluvia de brillantes, 
fúlgidos como laceros, sartas de perlas 
del color de la inocencia; rubíes, esme-
raldas y otras piedras de tanto mérito 
como las ya indicadas. 
Los propietarios de ese almacén do 
joyería no so dan punto de reposo con 
la idea de q u e todo lo más saliente que 
salga de las fábricas del extranjero se 
exhiba allí Jo más pronto posible, á fin 
de que L a Acacia continúo siendo el 
centro de la elegancia y del gusto re-
finado. 
LLEG-ADA. — Procedente de Nueva 
York ha arribado á esta capital, en el 
vapor Olivette, el Doctor D. Federico T. 
Royliug, especialista en las enfermeda-
des de los ojos y oidos. E l Sr. Rey-
lio g es cirujano del Hospital "Manhat-
tan" para las enfermedades de los ojos 
y oidos, y de la enfermería "New York" 
pava las de la garganta y nariz; juofe-
sor en varios Colegios de Medicina de 
Nueva York, y patologista. Dárnosle 
la bienvenida y lamentamos que su 
permanencia sea de pocos días en esta 
ciudad. 
Los TEATROS.—Tacón.—Desde hace 
pocas noches, durante el baile de la 
¡Serpentina aparecen en el albo traje de 
esa encantadora sílfide, las siluetas del 
Alcalde municipal, Sr. Alvarez, del pre-
s id t íLi te de la Diputación, Sr. Valle, de 
los oradores Cortina, Figueroa y Mon-
toro, y la del popular Pubillones,—Don 
Santiago ya no sabe q u é inventar para 
corresponder al favor quo el público le 
dispensa. Hoy, martes, "debutan" en 
aquel teatro la bailarina del género an-
daluz, Srta. Josefa Fernández y los gui-
tarristas Familia Soria.—Antier el Co-
ronel de las cuatro compañías, comió á 
boca y á cangrejo, ofreciendo dos es-
pectáculos en la Habana, uno en Regla 
y otro en Mariana-o ó el Vedado. 
Payret.—Los quo dicen que La Loca 
de l a C a s a á e i l ü k l ó a se parece á UE1 
Maestro de Fraguas", de Ohnet, por-
q u e en ambas obras figura un hombre 
de baja estraccióu, casado con una da-
ma aristocrática, inducidas las esposas 
por la fortuna que poseen sus maridos; 
que acudan esta noche al teatro del 
Dr. Suaverio, donde se representa la 
producción de Pérez Gsldos, para que 
vean la diferencia que existe entre eso 
argumento y el de Jorge Ohnet. Los 
caracteres algo se parecen, los móviles 
son idénticos; pero el conflicto, la idea 
madre, es diversa en el novelista cana-
rio y en el parisién. 
Albisu.—La Empresa ha echado ma-
no de tres juguetes eu un acto para zur-
cir el programa de hoy, martes. He a-
quí sus títulos: ¡Al Agua, Patos!, B l 
Cabo Baqtieta y La Masuarita. Eu la 
primera trabajan las bañista» ventila-
das, Sra. Méndez y Srta. Ibáñez, y en 
las dos siguientes la cómica Dorinda 
Rodríguez.—Rían ahora los concurren-
tes á Albisu, que desde el jueves tea 
drán quellorar álágrima v i va con el me-
lodrama lírico "La Choza del Diablo". 
¡A gemir tocan! 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—ES de 
mucho interés el námero 31 de esta re-
vista, consagrado, en su mayor parte, á 
los asuntos d e Melilla que tanto preo-
cupan á nuestra Nación. En la porta 
da d e l ejemplar aparece el retrato del 
general Margado, á caballo, al que 
signe el del General Ortega, continuan-
do c o u es tos grabados notables: Una'en-
t i e v i s t a del Bajá del Campo con el Go-
bernador de Melilla; A bordo del cru-
ce ro Al/onw X I I ) Los Tenientes Primo 
de Rivera y Alvarez recuperando los 
cañones al frente de Cabrerizas; Com-
u a t ü d e l día 28 de octubre en Cabreri-
zas; Maerte de Margado; Después do 
la batalla, y Cariñosa despedida del 
p u e b l o de Madrid á las tropas e x p e d i -
cionarias; coronando taparte artíst ica 
Los m u e l l e s de Santander ó Incendio 
del d e Maliaño, a s í como el r e t r a t o del 
General D. Emiliano Loño, Subinspec-
t o r de la Guardia Civil . 
En la Agencia, San Ignacio 56 y en la 
Galería Literaria, Obispe 55, se admi-
te'' suscripciones y so venden números 
sueltos, siendo de advertir que, según 
an i i acia un prospecto de esta revista, 
en lo sucesivo se publicarán cuabro nú-
meros do La Ilustración Nacional en 
vez de tres, sin aumento de precio al-
g u n o p a r a Cuba. Es digna, por tanto, 
de apoyo dicha publicación. 
EL. MANEJO DEL SABLE.—En una o-
fteina d e enganches: 
—Vengo á alistarme para Melilla. 
—iReune usted coodicioues? 
—Yo c reo q u e sí. 
— I l i a servido usted en el ejército1? 
—No, señor, pero hace muchos años 
que manejo el sable divinamente. 
CONSEJO ÚTIL.—Los padecimientos 
del estómago no reconocen otro origen, 
en iufínídad de casos, q u e el deterioro 
ó la completa falta de la dentadura. 
ÜIÍ arreglo hábil en el primer c a so , ó 
u n b u e n postizo en el segundo, podrán 
ser suficientes para recuperar la nor-
m a l i d a d perdida. Las personas q u e 
necesiten esos trabajos, pueden diri-
g i r s e al gabinete de operaciones denta-
les d e l Dr. Taboadehi, Amargura nú-
m e r o 71, donde s e r á n debidamente a-
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)!-.• i ; " . . - «5; TatadraJ ln de Tf-roia S 
Corte de María. - D i * 28—CorrespoDfJe'- it. tr.r < 
Nuostra Señora de 1-\B Angustias en. San Felipe. 
D, Francisco Pastor Rodríguez, 
H A F A L L S C I B O . 
Y e«tando dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde del dia 
de mañana, martes, sus hijos que 
suscriben, lo participan á sus a-
migos para que s© sirvan acompa-
ñarlos en la conducción de sus 
restos, de la casa mortuoria Man-
rique número 89, al cementerio de 
Colón, con lo que cumplirán un 
deber de amistad. 
Habana, noviembre 21 de 1893. 
Francisco do P. Rodríguez—Clara María 
Rodriguen—Ldo. Juan Mariano Rodriguea. 
11941 
ÜSPXo BO reparten esquelas. 
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HABANA. 
Hos permitimos l lamar su atenc ión acerca de las N O V E D A D E S m á s sobresalientes que 
de continuo recibimos procedentes de las principales f á t e c a s de E U R O P A y A M E R I C A , en 
í o y e ñ a , con 
Les ofrecemos hacer "buenos descuentos, dada l a organización tíe nuestro estableci-
miento para importar en gran escala las ú l t i m a s producciones de l a moda, (Todo construi-
do bajo l a competente dirección de nuestro socio D. Manuel Cores.) Precios fijos y reducidos. 
12c J. Cores y Cp. 
alt O 1793 
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Nuevo abogado. 
El Teiato y cuatro ha voriíloado los ejercicios de 
ln licenciatura, obteniendo la oaliñcaeión do sobre-
«alieuta. ol estudioso joren D. Roberto Heydrich y 
Martínez, que después de Beis aBos do continuos es-
tudies, alcanzó siempre la más hoarosa do las califi-
cacioues: felicitamos por tanto, al querido amigo y le 
deíoamos éxito igual eu el ejercicio de la preRtbnosa 
carrera. 14858 1-28 
C E R T I F I C O : Que ha us 
el aguí . A P O L L I I A E I S en v a -
rios casos de dispepsia y muy 
amenudo he obtenido los me-
jores efectos de su administra-
ción, proptreionando siempre 
notable ai ivis á ios enfermes. 
A. Diaz Aiberíini. 
C 1759 1S-2ÍÍ 
Impotencia. Pérdidas semi-
m h n > É s í e r i í i d a i Venéreo y 
9 á 10,1 á 4 7 7 á 8, 
O'Reiliy IOS. 
4a-7 
C 1760 alt 13 a R 
OÜMOIOM MARAVILLOSAS, 
ciortaá y positivas de aama 6 ahogo, bronquitis, cata-
rros, malea de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &,c,, con 
E l llenovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
f visos; el que cura con hechos y do verdad, no con 
bombo ni ccrliiicacioüPs médicas; ol quo tanto so rc-
oomiendi de efffevmo ñ. enfermo: ei que tanta envidia 
lovautó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
s-rntes, fofiando con el secreto del K E N O V A D O K 
A. GOME'íü y ofreciendo mejoro» remedios. 
8o prepara en ia botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde so halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez. 
Sedan á, probar gnitis cuatro cucharadas, lobas-
tanto para convencerse de su incomparable virtud 
enrotiva. E! acceso más fuerte do ahogo, termina al 
cuarto dn hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni so dá gato 
por "liebre. 14526 alt 6-21 
La Oasa de Oambío y Aíimiuistra-
ción do billetes de lotería que acaba do 
instalarse en el mismo local que ocupa 
el cafó y restaurant E L ÜASIKO, por 
Obispo esquina ñ> Monserrate, tiene ya 
á la venta los billetes del gran sorteo 
aordiuario para el 21 de diciembre, 
iriendo por todo su valor para ei 
> de éstos, los billetes del Banco 
áñól. 
)3 ceutenes se pagan como en uin-
i otra parte, y en cantidad A más 
i o. 
Servando Oanna. 
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Abrigos, bufan das 
y ropa do iavíenio. 
Nadie tít no mejor surtido que 
LA I M S T B I Á 
É r a l a 3 8 i y Muralla 43 
G 1810 22-ayd-40N 
KOBSfflpíe | 
íO O 1800 P 18-8N tí 
Í>IA Íi8 W® NOVIEMBHE. 
La circular está en Santa Teresa. 
Santos Jacobo, confesor y Esteban, Pedro, A n -
drés y compañeros mártires. 
San Jacobo, confesor, del orden de Menores, cu 
Ñapóles; eschrecide por la austeridad de su vida, 
por olí predicación apostólica y por les muchas lega-
ciad í que fué enviado por cajisa de la religión: fué 
canonizado por el p ;pa Benedicto X I V . 
San Esteban y sus compañeros mártires, en Cons-
tantinopla, los cuales en tiempo do Oonstaiitino, en 
defensa del culto de las santas imágenes, fueron a-
tomeutaáos con varios suplicios, confirmando o&n 
sw sangre la fe católica. 
en proporción la siguiente: 
Una máquina bomóntal americana de lincke, con 
cilindro do 2') pnigadas eon 42 de golpe, donkey 
dapUx n? 2 y bamba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de forualla, SSfluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble pnerta de fornalia, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
OftSerfas de hierro y cokre. Desarrolla 50 caballos 
do fuerza. 
Toda la maquinaria está on muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castoñer, Kivas y O*, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Míitanzas. 14148 26-11N 
t O 551 
l i l i 
Especialista de la Esencia de París» 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado námere 87. 
C1904 26-28 N 
Dentista de primer orden. 
D r . Q . A . B e t a n c o u r t 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad do Ponsylvania (Estados Unidos) o-
frfióe a! público trabajos ds primer orden á precios 
sumamente módicos en su gabinete Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.) lloras de 
consultas de 7 á 5 todos los dias. 14832 6-20 
D E L A U N I Y E K S I D A D O E N T B A L . 
Especialista en enfermedades d© ia piel y eifllíti-
cas. Consultas de X á. 4, O'Reilly 30, A, altos. 
C 26-1.̂  $ 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
do la orina, «o encuentra otra voz en Cuba y ofrece 
sus servicios y medicinas á todos los ciudadanos de 
la Habana ó interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entro todos sus pacientef) 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr, Sherman son altamente 
recomeadablea por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciento, por ser el tr&tamienti puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en 
la ciudad operarse y regresar i sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis añoa hasta la focha ol Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres 6 I n -
glaterra, dondo su» curas eficaces han sido aplaudi-
das por los uootores más emiuentes. 
Un libro quo tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puedo verse on su ofici-
na do consultas, callo de Cuba número 89. 
14859 13-28 
del Ldo. Miguel Airares Ortiz. 
Farmacia Colón, Prado n ú m e r o 115, Habana. 
Es el único remedio que hasta el día alivia instantáneamente y cura oí asma ó ahogo cou su uso prolon-
gado. 
Depósito: Casa del Dr. José Sorrá y do venta en todas las Droguerías y Boticas acreditadas. 
14247 alt 13-14 N 
V I S T O ! 
D E . A N G E L R O D R I G U E Z 
Especialidad en las enfermedades de la matriz y 
aparato genito urinario de ambos sexos; emplea la 
IKKIGACIÓN D I V I N A para la curación de estas 
con brillantes resultados; cura por primera vez á sns 
oliente* gratuitamente y les regala un pomito do 
IRRIGACION D I V I N A . Consultas de 12 á 2 San 
Nicolá.1! 47: recibe órdenes Neptuno y Soledad. Bo-
tica. 14716 i>-23 
Dr. Erastüs Wilson. 
lüédico-Ciny ano-Dentista americano. 
P E A D O 116. 
lloras de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, actiraodados á l a fortuna de cada cliente. 
TRATAMIENTO FUKCIONA I , DE LAS DISPErSIAf?. 
NOTA.—Se admiten cierto número do jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para ensoñar y o-
jcrcerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
8 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También on esto laboratorio so construye 
psra los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
MEDICO-CIRUJAIÍO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragones. 13750 alf. 13-3 N 
D o c t o r H a f a e l M o l l á 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente do las vías 
eéaito-uiinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zalueta, bajos. De 12 á 3. 13415 alt 30-270 
M 'MILLO Y 011 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Bv. gabinete en Galiauo 30, entre Virtudes y Con-
cordia, eon todos los adelantos profesionales y cou los 
procioa siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. „ 1.50 
. . Umpieia tíe la dentadura de 1-50 á 2.50 
empastadura 1.50 
. . orificación „ 2.R0 
dentadura, hasta 4 dientes. 7.50 
6 ,, 10.00 
8 . ' 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son on oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos per un afio. Todos los 
díaí. inclusive loa de fiesta, de 8 á 5 do la tardo. 
C 1782 alt 11-5 N 
Popular Sastrería y Camisería de 3 . A. Masegosa, 
SITUADA EM OBISPO NOM. 81, 
atoe una realización, por solo QUINCE DIAS , de todas sus 
existencias de HOPA É S C E A para caballeros y niños , á pre-
cios que i a m á s se vieron. 
Traíos de casimir para caballeros, d e s d e . . . $ 5.30 
id. dril y holanda, para n i ñ o 0 . 5 0 
Id. i á . superior, para ídem. . . . . . . 0.75 
4 ^ 
1884 8-22 
O C O X I S T A . 
Obrapía número 51, de doce á dos. 
C i8 t2 2r)-15 N 
E a m ó n de Armas y Saens. 
ABOGADO. 
O'Ileilly 30 A, primor piso. 
Horas de consulta; todos los días Lábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
JfíA F A E L { ' í iAt rCACEDA Y J íAVAfcKO, 
OOCTtill BM CíRUGÍA ÜENTAIL 
.1el Colegio ds Pensylyaoia, é incorporado á la Uui-
Téhddad de Ja Habana. Consultas de 8 ft4, Prado nú-





J S T A V O I ^ O P E ? 
jítóS ¿c Enajenados.—EeuVs «rlái 
da consultas sobre eitfénnedadtta 
ds, iodcB [otkjvcves, de l i * 2. Nep-
O Í769 I N 
Esto preparado quo á la acción di-
gestiva enérgica d© la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
terialoo escogidos y puros.-
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convaleeccncia do las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable quo lo permite ser 
tomado sin repugnancia has ta por los 
niños mas delicados. 
Gran y nuevo surtido de coronas, crucoa 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por ei 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
C 1771 alt 
TELEFONO 
1 N 
ORAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
58, R I C L A , 88.—HABANA. 
Usense los bragueros dc{ 




J . Fnjarfío, e s í i rpadorde c o m e j é n . 
Se ofrece ni público y sn» amigos en particular. 
Rscibe órdenes Animas 125, barbería; Ssn Nicolás y 
Neptuno, La Filosofía, y Lagunas n. 85 tabaquería; 
Ancha del Norte 361; Universidad 31, antigua tene -
ría de Xifré, eon personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
l o s o s R i Á W í J o s i o i y 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y famaciaa. 
C 1763 1-N 
í l t íOTil! a lio1 \ n 
A C ADISMIA D E INGLES PARA SEÑORAS 
«taíy caballeros. Por dieba Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahorü en I t Habana, ya quo 
en ella eola se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 8, frente á La 
Propaganda Literaria. 148,07 4-26 
DR. M . DELFIN". 
ctiochnientos para elección de crlande-
¡> la leche por los procodimiémoB y con 
ás moderuoa. Monte 18 (altos.) Con-
BBHI 
M s m 
GaiioHO 3 24, altos, esqaitta á Dragonefi 
Especialista en enfermedades venérco-sifllfticas y 
C 1767 t - N 
UNA PPwOlí'ESüRA IWGLESA SUPERIOR decen dar clases á domicilio ó colocarse cou una 
familia en la Habana para ensefiar música, instruo--
ccion, inglés, francés, alemán, dibujo y pintura. Pre-
cios módicos Dejar las seña* en 1& librería de W i l -
Bon Obispo 4$. 14826 4-26 
J ^ r . ÎAVC JÍr3 (3r ^ J a 
PROFESOR D E I D I O M A I N G L É S . 
Amargura. 69, altos. 
14845 4-26 
i n g l é s . Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases 4 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Pranciaco Zavas, calle 
de .Manrique m 13975 26 8 N 
l h \ José Karíia de Jauregiííííarc 
M F.DI OO-l l O MEOPATA. 
Curación radical del hidrocclc por un procedimien-
to soijcillo sin oytraoción del líquido.—Especialidad 
oa flebfés palúdicas^—Obrauía 48,—Telefono S06. 
C 1760 V-N 
ÜN'A SEÑORA PROFESORA SE Ü F R É C E A los padres de familia para dar clames á domicilio, 
ds educación primaria y elemental, siendo sumume'i-
te moderados sue precios. Sabe toda clase de labores 
y bi sta bordar en madera, cortar ropa do toda c1a->e 
dirigir su hechura: informarán Tejadillo 22: nd tiene 
iucouveuieuto en ir á, siiios cercanos de la Habana. 
14 M3 10-18 
Or, Fpe. Oarboncll y Rms. 
Homeópata de Patín. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de litó 1. 
C 1768 26 1N 
Dr. Cantero García, 
Especidiisía eu enfermedades crónicas y rebelde». 
Curación radical. 
Ñllilu, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan wn operación 
cruouta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
13561 2ft-3U"> 
Ooüsialtas diarias, de 11 íl 3. 
raro EKF.':?í*ÍEDA$>ES DEL COKAZOK 
y do iiOS PULMONES, los martes, jueves y 
Gába«oB. Bernaza 25). 
14479 15-18 N 
AcalMila no^tnrna especia! 
para dependientes do comercio—Estudios elcmeu-
talesde aplicació:i y de Comercio. Reformado le-
tra. Cálculo Mercantil. Tenedaría do libros. De-
re<;lm Meacantil e Idiomas. 
lloras de clase de 7 de la noche en adelante. 
Honorarios módico-convencionale«, según las ma-
terias quo se cursen. San Iguac o 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Roy. 14216 alt'.' 15-14N 
i. LOUIS. 
Peluquero especial para señoras . 
Recibo órdenes, peluquería La Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad en ondear el cabolio para los peina-
dos de moda. 
Los abonos condicionales. 
14137 15-11 N 
LA SEÑORA V I U D A D E REYES, SAN I S I -dro 64, se ofrece para toda clase de bordadoa, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y ílorc-3 de cuero. Dedicándose también á 
la ouserianza de los mismos. 14013 2&-9N 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno do su clase, á doblón ee hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
bodega. Su dueño, Manuel Tabla. Su domicilio, Sau 
Nicolás y Diaria. 14903 4-28 
á l l j l b l f O l S 
ÜN C A B A L L E R O D E A L G U N A E D A D , sin familia, desearía encontrar otra familia, bien 
para la ensoñanra primaria, de uno ó más niños, ó 
acompañar á un caballero ya en la ciudad ó en el 
campo. Para mas pormenores dirigirse á la callo do 
Aguila 211, casa de empeño. 
14901 4-28 
t S i ' M J K » I.OH BHTAJMft in i iM Sl ió*! 
Ecliefie afuera l a causa do l a onfer-
d a d eon las Pildoras de Vida del 
Dr. Rose. Entonau e l estómago quo 
ea el órgano en que desennsa todo el 
sistema im-a eu Balud y vigor. No 
puedo haber persona saludable con 
el estómago eucio. Deséchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas qno son laa Pildoras de Vida 
del Dr. líoss. Su acción suave y se-
gara las recomienda. De venta ea 
todas las Boticas. 
C 17C5 
iIDNEV KOSS CO., NEW -iTORK. 
alt 13-4S0 
m m l ú . 
Guerra tíe i frica 
ó ¡a campaña de Marruecos, 1 tomo $1. íliíitoria mé-
dica do la guerra do Africa 1 tomo $1. Telegrafía 
práctica, por Pérez Blanco, 3 U. láminas $4. Nep-
tuno 124. librería. 14921 4 28 
Cantos cubanos 
Colección escogida de décimas para cantarlas so-
las ó al son de tiple ó guitarra, un t. 50 cts. Cancio-
nes cubanas, tomo 40 cts. De venta Salud 23 librería, 
C i m 4-26 
DR. RAFAEL WEISS. 
Especia lúp , en partos y enfermedades do las mu-
joree,— Consultas de 1 á 3. Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. 13652 26-1 nbre. 
TiT£PAHAiDO P O R EX< 
Contieno 25 por 10Ü de sn poso de car-
ao de vaca digerida y aeimilabio inme 
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una; 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva ai orga-
nismo los elementos nccesaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
piiera para poder apreciar sus oapecia-
es condiciones. 
Al por mayor: 
droguería del J)octor Jolmsen, 
Obispo 53, 
Y EN TODAB LAS BOTICAS. 
C 1761 1-N 
Y GANA DINERO, ó sean secretos de las artes, i n -
dustrias, manufacturas, oficios, los sorprendentes de 
la naturaleza, y leperlorio de curiosidades y conoci-
mientos útihis, que enf-efian muchos medios de ganar 
dinero con poco capital. 4 tomos por sólo $1 plata. 
De venta: Salud número 23, librería. 
0 1891 4-24 
m m 
i ^ R A N TREN D E CÁIsTINAS, AGUACATE 
XjTóS, entre Teniente Rey y Muralla; se sirven can-
tinas á domicilio á $ 8-50 oro por persona cou una 
buena y abundante comida, lo mismo & la española 
que á la criolla, probad y veréis. 
14902 4r-28 
Se platean cubiertos. 
Dorador, platoador y niquelador aobre todos me-
tales. Renovación de camas, reioics do sobremesa, a-
raíias, juegos de té y do café, O'Reillv 96. 
14888 4-28 
¡1 | ' A G R A D A B L E " ' 
Se recoraremla como el mejor 










es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
áGEITE GE HiB&OQ 
BAGUIO 
H X P O F O S J P I T O S 
D I G E R I B L E 
Fuegos artificiales 
Para las últimas novedades do fuegos artificiales, 
voladores, velas romanas, idem musicales, globos con 
fuegos nunca vistos etc. Dirigirse A E. Jiménez y 
Cp, Mercaderes 22. 14766 8-25 
MODISTA M A D R I L E Ñ A , A M I S T A D 118, en-tre Rarcolona y Dragones. Corta y entalla y 
vande moldes, adorna sombreros, pica vuelos, so ha-
cen trajes de seda y oláu á 3 y $2: en la misma se 
venden unas vidrieras y mostrador, barato; hacen 
falta apreudizas. Se alquila un cuarto por un centén. 
14742 4-24 
Interesant ís imo. 
Taller de ebanistería eu general. Llamamos la a-
tencióa de los mueblistas, particularmente ü los del 
iuterior de la Isla para que si quieren economizar al-
go ea sus compras, ae dirijan á esta su casa Revilla-
gigedo n. 118/en la seguridad de que quedarán com-
placidos en todo pedido que nos hagan. Hay cons-
tantemente un surtido general do muebles de io mfo 
moaerao. 14671 15-23 
ei J A R A B E « i i i i N T B ; a? ÍI 
Oebe oí-asporó>-í.iv.i • ¡i&xij la dentición •<« 
íK; niños- .y.l.unla la*: mtyáfy a l ivíalos «JOLCF-
weg-salma al BÍSI u .••Híco vszi'jeav** 
Cura de 1 á 5 diaa la 
K l e j i o r r a g i s , t í o n o r r e a , 1 
lij;í«5i5!sat'»i*J*ea, L i e i u e o r r e a 
f<5 Idancos 7 toda clase de 
flujo?, por aníigtios qtie sean. 
Gaxantizado no causar Estrecheces. 
U n especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas laa botigag. 
Prcpwa<io únicamente por | 
; Ohcaiical r 
INCINNATI, O, 
E.U.A. 
S O L I C I T A 
Untrracjiacho para una oficina qnc hablo in 
e?r)añol calle de Cuba 39 infirmaran 
" 148(50 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular aclimatada on el país (le 
rriandera con buena y abundante leche: darán razón 
Merced 17 l é ^ J L - t í® 
SO L I C I T A COLOCARSE ÜNA O K I A N D E R A peninsular joven. Taml-ién se coloco para manejar 
uu pifio y para los quehaceres de una casa: tie^e 
íinien la Karautice Ancha del Norte n. 129 
14881 4-28 
f T N COCINEBO Y REPORTERO B L A N C O 
l J soli; ita colocación de cocinero'-para la ciudad ó 
p:ira el cfimpo sabe trabajar española francesa y 
criolla darán razón Amargura esqnina Aguacate bo-
<5e?;v 14885 4-28 
g S S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias 
y cumpla con su deber. Galiano 63 
14830 
T T N A S I A T I C O B U E N COCINERO Y FOR-
mal desea colocarse en casa particular ó estable-
«im'enlo: es aseado y trabajador calzada de Beiae-
«oaín n 02 14889 4-28 
- O A l i A C R I A D A D E MANOS O M A N É J A U O -
j C r a desea colocarse una joven peninsular aclimata-
íi a en el país y conocedora d e s ú s costumbres: tiene 
'fnienas reoomondacioncs Paseo de Tacón esquina á 
Infanta bodega 14883 4-28 
pieza y manejar niños: que tenga quien responda por 
eíl&s: sueidos: de U primera 13 pesos y la otra un 
centón. 14827 4-2Sj 
DÉ B k A COLOCARSE UN CAKPlNTERO, práctico en ingenios, bien de maestro u opera-
rio: tfone buenos informes de su aptitud. Imponaran 
Oficios 54. 14765 4^6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 8 E A COLO-carse en un colegio da Inspectoia ó para la p r i -
meva enseñanza; tambida se coloca de ama de llaves 
ó educar niñosnequeños «n casa particular bien sea 
on la capítol ó fuera para mas detallos Merced 88 de 
3 ' 2 á 3 14800 4-28 
• T J M A M U C H A C H A D E 20 ANOS D E E D A D 
\ J recien llegada peninsular desea colocarse de 
rnianejadora ó criada de manos: tiene quien responda 
informarán /.anjal44 14913 4-28 
D E S E A C O L O C A E S B 
•vina peninsular d& mediana edad para criada de mano 
fíomeruelos 54. 
14904 4-28 
D E S E A C O D O C A R S E 
una criandera A loche entera: Informarán Luz nú-
mero 47 y Cninostel núm. 145. 
14906 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano para un 
matrimonia ó acompañar á una sefiora. Informarán 
Agcila 111 A. 14867 4̂ -28 
S E S O L I C I T A 
un criado de emno que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 41 esquina á Manrique. 
1486t 4-28 
T OS S E Ñ O R E S PROPIETARIOS. T I T U L O S 
X J ó personas ñus necesitaran!un auxiliar para tra-
bajos curiosos de escritura y redacción, con irrepro-
chable ortografía, pueden servirse de un escribiente 
de letra da sobresaliente mérito, que trabajaría de 2 
á 5 de la tardo ó de 7 á 10 á« la noche. Buenas refe-
rencias y pruebas. Darán razón en el despacho do 
«sta iiuprcuta. A l t 14872 8-28 
S E S O L I C I T A 
f na criada do mano penin*ular que tenga buenas re-
ferencias. San Rafael núm. 1, entresuelos, derocha. 
14858 3-28 
UNA S F Ñ O R A B L A N C A DESEA COLOCAR-separa criada de mano de un f'matrimouto solo. 
Calle de San Rafael número 158 informarán. 
14870 4-28 
í T N A SKÑORA DE M E D I A N A E D A D Y RES-
\ J potable conducta desea encontrar una corta fa-
•miiia para cocinar y los qúeltacores de la casa en un 
mtfdico sueldo, admijióndole una ai2a de 7 años. A l -
cantarilla 18. 14874 4-28 
IESEA C O L E A R S E PARA E L S E R V I C I Ó 
; D . ' e mane? 6 manejar niños, una señora peninsular 
le mediana edad y sin pretetifiones. Darán razón 
Neptuno 122. Tioue buenos informes. 
14878 6-28 
A J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-
óarse para manejadora: en i a calle do Corrales n. 
darán r .izón. 14878 4-28 
ü 
l A ^ S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
i _ / 8 u l a r para el servioio do mano: tioue quien la ga-
rantice. A ¡miar n. 93. 14887 4-28 
C t i l AND ERA. DESEA COLOCARSE UNA joven gallega de 21 años de edad y cuarenta dia» 
do parida á lecha entera: tiene personas que garanti-
cen su conducta: informan Colón n. 1. A, 
14862 4-28 
ÜNA C R I A N D E l i A P E N I N S U L A R SANA, con buena y abundante leche, desea colocarse para 
-criar á leche entera; tiene tres meses de parida y es 
•cariñosa con los niños, hay personas que la garanti-
cen: impondrán calle de Vives númdro 180. 
74980 4-28 
Q B DESEA COLOCAR UN J O V E N D E CO-
ÍOior, de cocinero, en casa particular ó estableci-
(ulento, tiene persona que io recomiende; cocina á la 
cr (tila y á la española: iuformai-áo Crespo 51, á to-
fes horas. 14929 4-28 
C R I A D A D E 
Se solic'ta una peninsular que tenga referencias' 
P i íuc pe Alfonso 138, boijea. 1*905 4-28 
Z A P A T E R O S -
Se solicita uno para composiciones, q.ue sep.T. com-
poner bien, sino que uo se presente, Aguiac'75 eutre 
Obispo y Obrapía. 14915 ]h-23-3-^^ 
TYE^IÍ A COLOCARSE ÜNA CRIADA D E M A -
. f ^ j i o peninculao de mediana edad, acoRtumbrada ¡i 
• ervicio, advierte qne no maneja niños ni eos* á 
la máquina: tiene personas que respondan do su buen 
comportamientoó: informaran Maloja n. 97 esquina á 
Manrique, 149LS 4-28 
T~v Ki«EA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
. t ^ l o s quehaceres de la casa do corta fainiüa ó ma-
írímouio sin niños, no sale á ia calle, daiún ru/úu 
Angeles n. 4. 14917 4-2 ^ 
V N C O C I N E R O 
•sin familia do ninguna clase en este pai¡< dctíe.i colo-
carse en «asa de comercio, alraacón, fábrica; íb;;da, 
hotel, ingenio, casa particular, para el campo si es 
nosiblc: tiene informes si se desean pedi^; Acosta 9, 
14895 í-37 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea 
\ J encontrar una colocación de criada do mano pa-
ra una corta familia ó para acompañar á una señora; 
«alie de Panla n. 100, 14900 4-23 
S E S O L I C I T A 
una ir-snefadora peninsular para una niña do dos a-
fi, ,: ,)e-Ú3 del Monte 254, 14907 4-28 
Una seuora i s leña desea, coiocarse 
s criada de manos 6 de manejadora: tiene recomen-
íeíanos <iuo la garanticen; Sol n. 41. 
14S96 4-28 
E n Cuba 63, (altos), 
Be solicita para un macrimonio solo una buena coci-
nera q-.ie sea aseada y fcepa cumplir con su obliga-
ción. USgo 4-28 
Se aeemo'ffl un cocinero 
6 para criado de mam-.; asiútico; respondiendo Vi l l e -
gas n. t i 1 4.-28 
i íeseün colocarsev 
dos crianderas peninsulares, una de 4 meses de pari-
da y la oír.a de nao, c:m buena y abundante leche pa-
ra criar á íscíie euiers.; tienen quien respoiida per 
ellaft: informarán c^lle dé l a Marina n. 1, bodega. 
U9'i4 4-28" 
A LAS F A M I L I A S Q ü £ N E C E S I T E N B Ü E -
jIA.nos tirviemes pídanlos en este '"Centro" en don-
de tenemos cocireros y cocineras do primepa clase, 
buenos criados y criadas, cariñosas manejadoras, 
crianderas, porteros, excelentea jardineros, mucha-
chos, etc. etc.Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
Alvarcz y Rodríguez. 14892 4r-18 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R DK 1S A N O S D E -
\_) sea colocarse do dependiente ó para servir á un 
hombre solo: informarán on Habana 110, camisería 
La Alhambra. 14813 4-2« 
QMEECITA COLOCARLE UNA CRIANDKRA 
j^HIanca á leche entera. Fernandina n. 65, esquina 
á Monte. 14á09 4-20 
D E S E A C O L C C A R S E 
una bueas criada de mano, de oolor^ para una corta 
familia, no tinne que salir á la calle: tiene quien res-
ponda por su comiuetn. Lamparilla 67. 
\mr, 4-26 
P a r a criada de mano 
<5 manejadora decea colocarse una joven peri'isuiar. 
San Lázaro n. 2f:7. 14812 4-y.H 
T O U N C M A N 
epeaking English and French wishes a siiuation of 
Suiy kind. Adflress E. V. Lamparilla, 63. 
14856 4 26 
f í l E N E M O S CON E X C E L E N T E S R K F E R E N -
j _ cías y conocidos de esta agencia, criados de ma-
no, porreros, cocheros, cocineros, depondiimios de 
bodega, fonda y hoteles, restaurant, mayoidomos y 
pesadores, dependientes de escritorio v cobradores 
con jorantíns personales y metálicas,' crianderas, 
«o^Uurii-,.'*, v vendemos y compremos cft^as. Agua-
oate D8. Telefono 580. J. Martínez y Uno, 
14886 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven. 
14818 
Figuras númei o 39. 
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho recien llegado, da criado do mano ó 
ayudante do cocina. Zanja esouina ú. Espada, acco-
som B. 14811 4^26 
T \ E S E Á COLOCARSE UNA SEÑORA inglesa 
J . J'como aya -le uno ó dos riíios para lo primero en-
señanza ó acompañar á nna señora ó señoritas ó ha-
cerse cargo de una casa, exige buen trato aunque 
moderado nusldo: tiens las mejore» recomendaciones 
^VReilly 104. 14819 5-26 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A ' T ^ P Í . *N~ 
\ J cbadora desea colocarse para la uii.>'ua c , uuii 
casa deesnt»'; tengo peroonas que responda-i' de mi 
conducta: impondrán Suárez 126. 
113M 4 28 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para asistir una señora 
que ha de nalir de su cuidado, prefiriendo sea penin-
sular. Informarán La Nueva Brisa, peletería, ̂ (xa-
lianon. 134 1*791 4-25 
S E S O L I C I T A 
un practicante do farmacia para la casa de lalfid Pp-
i.t (,'oncapcióo: para informes calzada del Mou-r i 
botica. 14840 4-2'! 
rSTESEA COLOOARSE UN M A T R I M O N I O 
L/peninsular, eila de costurera ó criada de mano 
y ól de cria'Io de mano ó portero: do tienen hijos y se 
ooloean en la misma casa: eabeu su obligación y tie-
nen quion I f garantice. Informarán calle de la Zan-
ja ef.qa;na á Escobar u. 57, bodega. 14790 4-2J 
f \ O S CRIANDERAS A L E C H E ENTERA de-
JL/sean colocarse, aun cuando sean para el campo: 
en Obispo SO ó Vives 174 dan razón. Facilito buenos 
porteros, cocineros. Cfiados, criadas, cuadrillas de 
braceros, operarios y toda clase de dependencia para 
esta capital y demás puntos de la Isla. Obispo 30.— 
F. Sánchez. 14789 4-25 
ÜNA JOVEN I S L E Ñ A DESEA COLOCARSE de criada de mano ó ;do manejadora 
rán Teniente Rey 85, bodega. 14787 
Informa-
4-25 
S E S O L I C I T A 
, míinrjadora peninsular para un solo niíío. Buen 
saeldo. Animas n. 7 14769 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular que ha estado en muy 
buenas casas, ya sea en establecimiento ó en casa par-
ticular: informarán Concordia y Amistad, carbonería 
14798 4 25 
D ^ S B A C O L O C A R S E 
uüíMOve:; para epetji&f á U criolla; tiene persona que 
rcspoudá ''or s i conducta: impondrán, Economía 15, 
Jl.baua. 1 14774 4-25 
E NECESITA ÜNA C R I A D A B L A N C A O D E 
iocolor, de mediana edad que sepa su obligación y 
sin pretensiones. En Lealtad número 84. 
11776 4-25 
UN A S I A T I C O i j f f E U COCINERO, ASEADO y de buenaa costumbres datieii colpíarso en casa 
particular ó establecimiento: calle do la Liai tad 23 
puesto do frutas. 147.f'5 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven gallega, de 21 años de 
edad á media leche ó lecha entera? tiene quien la ga-
rantice: informarán vidriera de tabacos Prado 3, es-
quina á Cárcel. 14779 4-25 
S E S O L I C I T A 
ri ¡da para los quehaceres de una casa de corta 
• . manejar i.iüos. Estevez 142, altos del café. 
8 4-26 
SEÑORA B L A N C A V I U D A DESEA 
entrar fina'casa dvsente, señora sola para 
l ivir^añUrla yhaofetles los quehaceres de la casa 
eabo cb*er £'iñftno y maquina también leer y estírir 
bir infurmariín Trpcadéro 87 1S824 4-26 
T r N JOVENBBSEA COLOCARSE E N U N A 
\ j foods, mié , bodega ó cualquiera otro giro que 
i .•••.••o: informar n callo do Lealtad u. 102Í tie-
• i -form-de sa <;•>.) ducta 14834 4-26 
[ N A LíCFEiTA, X i A V A N D E R A Y P L A N G B A -
dora desea hitcers» cargo del lavado de ropa de 
nuá casabe familia: el pago ha de ser semanal: 
Merced 91 iiiífbrmarin 14852 
Manejadora 
Se solicita una, que sea francesa y tenga buenas 
recomendacionec, bjjon sueldo; informarán San I g -
nacio 24. altos, bufete del Dr . Ferrer y Picabia. 
14780 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse en casa de una familia res-
petabb biem para coser y cortar 6 para ama de l la -
ves, tiene personas respetables que la garanticen. 
Direción por correo, apartado 97. 
14782 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero repostero para el campo ó rara la 
ciudad, es do confianza y de formalidad: informarán 
C'Eeilly n. 86, casi esquina á Villegas, La Flor de 
Cuba. y 14784 4-25 
Cociné i s . 
Desea colocarse una en casa decente y de poca ía -
milía, tiene persona que la abone. Acudir, calle de 
Corrales n. 55. 14785 4 25 
14785 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias para la cocina y 
aseo de casa, es matrimonio solo y poco trabajo. Sol 
41. altos, 14783 4-^5 
T \ E S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
JL/cular de cochero 6 criado de mano, en casa de-
cente y de buen trato, en ambas cosas sabe cumphr 
con su obligución: tiene personas que lo recomien-
den. Informarán Corrales esquina á Cienfuegos, ca-
fó La Gran Via á todas horas. 14749 4-24 
T T N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E criada 
KJ de rnaao <J manejadora, peninsular, 




S E D E S E A A L Q U I L A R 
un patio con dos habitaciones: dirigirse por correo 
Sol número 22, E. Geli. 
14726 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que no sea recien l le-
uda : ha dé saiir 6. la calle y t-mer quien la recomien-
de, ítlan ique número 26. 
11734 4-24 
^ E P T X J N O 9. 
So solicita una criada de mano para una señora sola. 
14739 4-24 
S E S O L I C I T A D 
don criadas: una para cocinar y otra para manejadora: 
ambas qne sepan su obligación. Se desean informes. 
Luz n. 9. 14757 4-24 
Un aprendiz de sastre adelantado 
de.sea colocarse en sastrerí'i: es recién llegado do la 
Península: tiene quion lo trarantice. Informarán Fi ' -
guras n. 74. 14721 4-24 
17: 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, aseado y con buenas referen-
cias. Plaza del Vapor n. 9 y 10, bodega, por Reina. 
14720 4-24 
TNA C R I A D A B L A N C A P E N I N S U L A R D E -
eea eclocarse para criada de mano 6 manejadora 
de Tiiñcs. Puerta Cerrada número J. 
14727 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
ur n criada francesa para el servicio de mano, sabe 
c s- r á mav u y en máquina; bien para hablar su 
•,;oma con una niña. Impondrán Industria n. 116. 
14725 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, con buenas referencias 
14721 -24 Maimque p-tm. XJ. 
D E S E " í f K A l í U C H A ' - IJIA D E D O C E A 
atorce .iños p a r a los quehaceres 'íá la casa de un 
matrimonio sin niños. O Sidos 56, altos, habitación 
n. 3. Í4767 4-24 
S'al 
T T CO 
|_J .' -ro de moralidad, desea colocación en eatablc-
ciuíiuato, fonda, réstáurant ó casa pann;alar, tenien-
do persona-; de bástante responsabdidad que respon-
dan poi* fea ¡iv-riijojada conducta. Escobar, entre San 
Migue: y San Rafael, irent» al número 11 í. 
14762 ' 4 _ 2 Í _ 
ÍTÍAÑDERAS. TEN ÉMO S DES Ó fí^ó D I A tí 
de parida hasta de vurios meses, contando con 
cuantas rofereucias se nos pidan y siendo estas muy 
cariñossa con b s niños y prácticas 3 contando con 
excelentes cocineraa y portaros y 
para citar bien servido. Aguacate i 
J. Martínez y Hno. ] 1761 
cuanto se desee 
8. Telefono 590. 
4-24 
E NECESITA UN C R I A D O DE M A N O EN 
_ la calzada de Jesús del Monte 345, se le dará buen 
sueldo sabiendo su obligación; en la misma so desea 
una manejadora de co'or. 14750 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jardinero y hortelano, tanto en la pobla¿¡¿u como 
en el campo, tiene quien responda por él: informarán 
Rcnllagigedo 147. 14746 4-24 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 A Í Í O S de edad dosca colocarse, de criado de mano ó pa-
ra cuidar ua caballo y limpiar un coche y no tiene 
inconveniente de i r al cfl.mpo: tiene personas respe-
table- qne informen por W coadjicta: informa-án 
Monasterio de Ursulinas, el portero dar ín rszíjn. 
14713 4-24 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular recien llegada, de 14 á 16 
años para ayudar á los quehaceres domésticos. O'-
Reilly 7. 14744 4-24 
E n el Vedado 
Se felicita una criada de mano que sea trabajadora 
y aseada, callo 5? número 61. 
_ _147ol_ 4-24 
T T l í A S I A T l d O B C E N COCINERO DESEA 
\ J colocaj-j.-. bien mo. en familia ó establecimiento, 
sabe cocinar á la española y á la criolla: informarán 
Muróla 113. H-755 4-24 
S E S T E C E S I T A I ^ 
tíinques de hierro de una á una y media pipas 
gua en Santa Clara 22. 14752 4-2. 
V I U O C O R D I A L 
do 
CEBEBEIM G O i F W O , 
PREPARADO POR 
U L R I C I (QUIMICO). 
Éste YJ.NO es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. RECONSTITU-
YENTiO más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato, 
m i í) A la D E B I L I D A D NERVIOSA on to-
\J \J l i l i ¿a8 su9 manifestaciones: melancolía, 
I tristeea, depresión f i t i ea y mental, p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
Icst-udios y negocios, p é r d i d a de la energía y 
\del vigor sexual, pérd idas seminales, flujos 
leránieo» (dores blancas), pa rá l i s i s , vahídos, 
a»wa nerviosa, pa lp i tac ión del corazón, ne i í -
\ralgias, fa l ta de sangre, trastornos en la 
\ menst ruación por debilidad general y eeper-
matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
[ que esté indicado hacer uso de un réconsti lu-
, vente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobó, John-
son, Castel ls y S a n Miguel 103 , 
Habana. 
C1781 alt 8-7 N 
Aprendices 
Se solicitan uno ó dos muchachos para dedicarlos 
exclusivamente á aprender á, barnizar muebles finos 
y restauración, que tengan quien responda por su 
conducta. Obispo 42. 14700 4-23 
N C A B A L L E R O F O R M A L T D E RESPON-
POLI-DIGBSTIYA 
D E Ü L Í I I C Í , Q U I M I C O . 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO ó I N T E S -
T I N A L E S . 
Él uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación do Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago p.ov deíee-
tos de masticación de las alimentos & consecuen-
cia de iaala déníádara y siempre que se hagan 
comidas abundantes; en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centaros oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Cárlos , Sasi 
MÍE 103. 
Extracto flio áe Brea DMsaáa 
De U L R I C I , Químico . 
Con patente <íe invención de los Estados 
Unidos 6 Ing-l aterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa do 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS. G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S ó INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpótlca de 15 piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobro la sangre y los humores. 
Precio en la Hi&aaa; 05 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
.úo venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito; Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
U : sabiíiuad desea hacerse cargo de una casa de ve-
cindad, viviendo en olla si así conviniere para el me-
jor orden y conservación del edificio. Dirigirse á R. 
Fernández. Tejadillo número 66. 
Hpiifr 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ó en algún otro trabajo: 
tiene quien responda por su conducta: darán razón 
Prado 101. 14699 4-23 
ÜNA COCINERA B L A N C A O D E COLOR, con buenas referencias, para una señora, ha de 
dormir e,i *a colopación, acompañarla y asear la ca-
so. Informarán en i'a call.e 4e Teniente Rey, entre 
C'ubri v A guiar, carbonería. ' OlbaO • lp-2a 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L COSTUKEKA Y modista solicita una casa particular para coser; 
calle de O'Reilly número 13, entresuelo informarán. 
14702' 4-23 
ARA L A COCINA D E UN M A T R I M O N I O 
se ofrece una cocinnra blanca. San Lázaro nú-
mero /.'. 14674 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de edad respetable para aCd i -
paüar á una señora. Informarán en la calle de la M i -
sión esquina á Cicníuiígoi;, a l̂as de la bodega. 
14683 4-i#3 
SE S O L I C I T A UNA MUJER B L A N C A D E mediana edad, que no tenga familia, que sepa co-
cinar, lecoser la ropa, para servir á un caballero so-
lo anciano, que tenga referencias y si no que no se 
presente: se preSere que sea de Islas Canarias. A n -
cha del Norte n. 61 dan razón de ocho de la mafiana 
á cuatro de ia ^arde. 14685 4-23 
U n buen criado de raazio 
que sea honrado, activo y trabajador, con buenas re-
ferencias, se solicita oa la Contaduría del teatro A l -
biso, Sueldo dos centenes. 14688 4 23 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano: so le dan $14 plata y ropa lim-
pia. Sol n. 65, bajos. 14708 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse, bien sea para los quehaceres inte-
riores de la casa ó bien para acompañar á. una señora 
tiene personas que la garanticen. Infoimarén Obis .-
do núm. 20. 14660 4-23 
VEDADO. 
Se alquila una casa on el punto más pintoresco de 
de la loma, propia para novios y personas de gusto, 
con sala, gabinete, comedor y tres cuartos, agua, 
jardín, baño y si se desea cochera y caballeriza i n -
formarán calle 11 entre 10 y 12 y en O-Reilly n? 96: 
en esta se alquilan habitaciones altas y bajas. 
C 1905 4-28 
Se alquila una habitación alta, grande, cl^ra y ires-^ ca, el punto es el mejor de la ciudad por lo cén-
trico y cómodo por pasarle todos los carritos enfrente 
y las guaguas á la esquina, so alquila á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños, ni animales: también 
se alquila el zaguán para baratillo ó papelería. E m -
pedrado 43, oficinas del Iris. 14933 4-28 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones bajas á hombres solos ó á matrimo-
nio sin niños en Príncipe Alfonso n. 86, peletería La 
Aurora. 14863 4-28 
SE A L Q U I L A 
una habitación á dos cuadras del parque, á sefioras 
solas ó matrimonio sin hijos. Amistad 29 entre Nep-
tnno v Concordia. Í4928 4-28 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una habita-
ción alta interior con vista al mar, en la calle Ancha 
del Norte n. 236: de las demás condiciones en la 
misma informarán. 14694 8-23 
BU E N NEGOCIO.—EN 900 PESOS SE V E N -deuna fonda situada en buen punto y con mar-
cbautería fija: se garantiza un diario de 28 á 30 pesos; 
para tratar de todo en Teniente Rey 100, ontre Pra-
do y Zulueta, M . Valiña y C^ 14797 4-25 
EN $3,800, P R O X I M O A B E L E N Y L A M E R -ced una espaciosa casa de sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio enlosado, con agua de 
Vento y libre de gravamen, por asuntos de lamida. 
Impondrán directamente Maloja 145, de 10 á 12. 
14786 4-25 
SR VEN D E E N 6500$ U N A CASA EN E L V E -dado, calle de la Linea, hecha á todo costo. En 
$6500 una casa Campanario. En 2000$ una casa calle 
de Puerta Cerrada. En 4000$ una Crespo. En 4000$ 
una Zanja. En $8000 una idem Industria. Concordia 
número 99. 14711 4-23 
COMPOSTELA. 124, E N T R E JESUS M A R I A 
Y M E R C E D . — M U E B L E R I A L A F A M A . 
1 juego do sala Luis X V , compuesto de once sillas, 
4 sillones, 1 sofá y dos mesas $17.70. Un juego Luis 
X V superior, 138; peinadores nuevos superiores, á 
31.80; un escaparate para hombre, 21.20: un canas-
tillero de libros, 20; gran surtido de camas de hierro 
más baratas que en la ferretería; lavabos de depósito 
de fresno, nogal y cedro, mesas de noche y de gabi-
nete; escaparates chicos de fresno y caoba, mesas co-
rredera meplo y cedro y meple redondas y cuadros y 
otros muebles. 14687 8-23 
S E V E N D E 
una bonita casa en el barrio de Marte, tres cuadras 
de la plaza del Vapor en $4000 oro, libres para el 
vendedor: informarán Maloia 6, de 8 á J2 v de 4 á 7. 
14704 4-23 
$ 6.500 ORO. 
Libres para su dueño se vende una espaciosa casa, 
agua redimida, sin gravámenes de ningunaa especie 
en la calle do Compostela, buen punto, sin interven-
ción de corredor: San Nicolás 22 de 7 á 10 de la ma-
ñana. 14528 8-21 
V E D A D O -
Casa calle 11 entre 8 y 10, se vende. De manipos-
tería y azotea y tejas. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardin interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador asilo desea. Informes en 
la misma. 14233 15-14 
Cuba número 39, esta he^moaa casa acabada do reedificar so alquilan dos magníficas habitaciones 
propias para hombres solos ó matrimonio sin niños, 
con balcón á la calle, piso de mármol y magníficos 
inodo-os, fresca y ventilada. 14710 4-23 
Habitaciones altas y bajas, juntas ó separadas con muebles ó sin ellos, á matrimonio sin hijos ó 
personas que deseen vivir como en su casa con gas y 
llavín. Industria lo2, entre San Rafael y San José. 
14696 4-23 
O'Keiíly n ú m e r o 72 
Se alquilan haabitaciones altas á personas de mo-
ralidad: es casa de familia y se toman referencias. 
147Í.3 10-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 256 en diez centenes, 
con dos meses en fondo. Informarán en La Propa-
ganda Literaria, Zulueta 2-¿, dondo está la llave. 
A LAS SOCIEDADES D E RECREO. 
Se alquilan los magníficos altos de 1 
28, ocupados hoy por el Casino Alemán 
V E D A D O . 
Se alquila, vende ó cambia por otra en la Habana, 
la casa oallo 3? n. 57, esquina á Paseo, sin interven-
ción de corredor. Informan Obispo 135, altos. 
14680 8-23 
Í N D Ü S T R Í A 70, 
Se alquila esta espaciosa casa de des ventanas, za-
guán, sala, antesala, cinco habitaciones bajas y cua-
tro altas 14679 4-23 
7 1 + ^ e ililiu'ia ttU el Carro la hermosa casa de tres pisos 
a ca.sa zauueta i |^con diez habitaciones, acabada de reedificar y pin-
in. imponar.m j tar- con i,aíi0 ngUa Vonto y domás comodidades: 
en La Propaganda Lucraría, bajos de la misma casa, I ca¡i0 ¿ol TaUcáll n. Sfe junto al paradero del ferro-
á todas hoVas. <- % 2 i H 3 ! carril ,3e Mariano. " Í46I4 8-22 
S E A L Q U I L A N S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos a tos, propios para matrlmo- | unos liudo3 entresuelos, empapelados, con lindos p i -
nios ó caballeros con ducha de baño, gas y asisten- 80S y sucloSj entrada independiente. San Ignacio 80, 
ciu si la desean. San Ignacio 52. 14909 4-28 : csquina & O'Reilly. En el café de los bajos está lá 
fíK A T . O T T T T . ATCT i llave. 14554 8 21 S E A L Q U I L A N 
des hermosas y frescas hobitaciones en casa decente, I 
á matrimonios sin niños ó Sr .s. solas, se piden y dan ; 
referencias. Callo de Virtudes níimero 52. 
14919 4-28 i 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A 
recién lleeada, desea colocarse: entiende do todos los 
quehaceres de una casa y el manejo de niños: tiene 
las mejores recomendaciones. Cailc de Amistad n ú -
mero 90, almacén de pianos, impondrán. 
1ÍG78 6-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca, que sepa su obligación y 
tenga quien responda. Neptuno núm. 19. 
14691 4-23 
C0NC0KÍ>I4 39. 
Un muchacho do 14 á 16 años con buenas ¡re^erf]}-
cias, para servicio do mano. Sueldo $D plata. 
14689 _4-33 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R COl í A -
\ J húndante y buena leche, desea colocarfc para 
criar á leche entera, tiene tres meses de parida: i n -
formarán Santa Clara número 2, altos. 
14610 7-22 
P I E S O L I C I T A A L D U E N O D E U N SOLAR que 
•O"6 halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada Temex.te-
Rcv 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
A LOS HAGENDAPOS.—DESEA COLOC A l i -se como Admíuií.Uadoí ó Jefa do easa de calde-
ras, una persona perita, coú 20 años de práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo-
ratorio propio, También una persona de garantía 
para Mayovdomo ó Tenedor do libros. Dirección: C. 
B. Oalie de Sas' Ht'{>io] n. 93. 6 en eata Redacción, 
14365 ir»-16 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E, sea Linea 
esquina á Baño?, puntó el más pintoresco do aquol 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 2!. 14672 10a-22 lÜd¿-23 
S E A L Q U I L A 
en media onza, una bonita habitación alta, á la brisa 





SE A L Q U I L A N 
jiones altas, con agua y azotea, calle de la 
58. Sólo so alqui an á dos señoras ó á un 
i sin niños. Los bajos los ocupiiu otro ma-
X4-;S7 8-19 
Prado mimero 18 
aa habitaoionos altas ú precios módicos 
OJO. 
En la calle de los Genios n. 9 hay constantemente 
C A B A L L O S D E V E N T A 
14838 &-26 
G A N G A . 
Poco menos que regalada se vende una pareja de 
caballos obscuros de más de 7 cuartas, propios para 
establo ó tren funerario: pueden verse á todas horas 
Ancha del Norte 269. 14770 4-25 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cnrtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Q-avesiu, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 13762 26-4 N 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
Do venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
u. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C1752 alt 4- 7N 
OJO. E N L A C A L L E D E L V A L L E NUMERO 6, esquina á Espada se venden periquitos de Aus-
tralia, á 2 pesos par y también se realizan un resto 
de pájaros de Africa, muy baratos; pueden verse á 
todas horas del día. 14701 5-23 
S E V E N D E 
muy barato un caballo de monta y tiro, puede verse 
calzada de Jesús del Monte 412, frente al pagadero 
14065 4-23 
SE V E N D E N M U Y BARATOS UN F A E T O N de coatro asientos, propio para ol campo por lo 
fuerte y cómodo; una dupucsa remontada de nuevo 
muy elegante; un dogear francés y un milord com-
pletamente nuevo. San Rafael número 1S7. 
14926 &-28 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B R I O L E T de cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y lanza, acaba "do recibir; puede versa á todas 
horas en la locería La Tinaia, Reina 19, fronte á la 
plaza del Vapor. 147Í8 6d-24 6a-24 
Q E V E N D E U N T I L E U R I - J A R D I N E R A , tres 
kjhmoneras, dos de pechera; tres caballos de coche 
superiores, uno americano; dos de monta, uno propio 
para todo y uno para niño, y una mala como uo hay 
otra, de monta. Colón número 1. 
14851 4-26 
I4t56 15-18 n 
la casa calzada del Cerrón. 697, compuesta do por-
tal, gaguán, sala, saleta, comedor, siete cr.a'tos, pa~ | 
tio y traspatio, agua de Vento en $42-30 al ;.)<;><; tam- i 
bien se alquila eu la calle de Neptuno n. 4, frente al ¡ 
Parque Central una casa con sala, comedoi y tres ¡ 
cuarto?, agua, patio: se da razón en Atocha n. 8, en 
el Cerro. ¡4647 alt 4d-22 4a-22 < 
P a r a corba familia, escritorio 
ó bufete, se alquila la bonita planta baja de la casa j 
Amargará n. 74: tiene sala, zaguán, 3 cuartos, agua, í 
magnífico inodoro, &c . En la misma impondrán. 
14719 4-23 
A fnrnislied room lo lot. 
13974 26-8 N 
i l l i l i í i i f i l i f f l i 
Ün pyegipso alto con cuatro habitaciones, con to-das lascomo'ildádeij bárp poj-ia lamiiia. Informa-
rán Empedrado número 43: no ae admiten niños: a-
demás una habitación baja eapacioea. 
14802 4-2d 
S E A L Q U I L A 
COMPRADORES D E CASAS. Ocurran á Agua-cate n. 51, para que vean una en buen barrio, 
| nueva, de zaguííu, 2 ventanas, losa por tabla, pisos 
• de mármol y mosaicos y sin gravámenes en $8.000; 
j otra en Gfimi/anario, 'los ventanas, zaguán, eu $8500 
i ¿e rebajan CCO; en Compostela una, zaguán y dos 
i ventanas en $t),000, se rebsjan $1000, de un censo; 
i en Troca'deró una de $3000, dos en Agiiac>te; una 
j en $5000 Ubres, la otra en $10.000, de est a so rebajan 
$U(i0; una en Luz $5,000; otra eu Peña Pobre, 
en módico proc'o la bonita easa Consulado 25: tiene ¡ $3>í?00. rebajan 150; en Aguila de esquina y azotea 
SE 00MPIIAN L I B R O S 
y métodos de música. Neptuno número 121, librería. 
14922 4-28 
T E A F ^ S : 
Sv; compran en todas canti-i»des papel viejo, roo-
jpgna, palitos de taburó, huésoSj pezuñas, tarro?, 
me'iJes v rj(.s. jarcia, en la tráperfá do Ham'd, calle 
d- Hospital, esquina á la de ILimel, 11799 6-25 
tlarriies viejos en partidas 
Se compra;* ásí como cobre, bronce y toda clase de 
metales viejo;), cniupanas de bronce, carnaza, otra 
a m a r i l l a ; fm i ; ; misma se compra y venden por caen 
ta ajena'clavos de ¿odas ciases, efectos eléctricos, 
carriles hierro en planchuelas,' cavülas alambi-e pava 
•.•erca;i, bombas químicas para incendios^ comisiones 
feh ¿éneral. Ilenrry B. i lanml y Cp., Mercaderes 2. 
14«00 4-25 
Q E DESEA COMPRAR S I N I N T E R V E N C I O N 
|̂ 5.1c corredor ó de tercera persona una casa en 
Guana'.iacóa, 110 inu./ chica v en buen punto: infor-
ala, tres cuartos, agua de Vento y demás comodi 
dades. Prado 41, informarán. 14814 4-20 
HERMOSA. H A B I T A C I O N 
á la brisa y con balcón á ia caliese alquila á hom-
bres solos ó á matr monios sin niños en !a espléndida 
casa Amargusa,69; con muebles á sin ellos: su 'la l la-
vín y hay baño. ll§2á. _ ÍlJ§ 
S E A L Q U I L A 
la t;spacioKa casa Sitios 130. prop'a para una indus-
tria, con zaguán, sala, comedor y 9 cuartos y nn pa-
tio grande y espacioso y agua do Vento, en 8 cente-
nes al pies. Impondrán {Jan Nicolás l !6 . 
14657 4-2.Í 
SE A L Q U I L A 
para establecimieuto la casan. 38 de la palle del 
quisidor, entre Luz y Aco.-ta: informarán en la n 
ma de diez á once de la nmuana exclusivamente. 
14828 8-26 
BVln el imji.ir punto do la calzada del Cerro, se a l -
Hiquilan poseciones con comodidad para nna familia 
honrada, pero que no tenga niños ni animales. ' >»":'. 
ra/úu el Secrcii rio de) DJIARJÜ. 
14844 4 2!} 
O Í a b í ^ l a T a s a c a l i e d^TaTI'i¡c<>r«ia~(Tm; l i é ; 
cinco cuartos, 
hdles frutales, 
llave on 61 nd-
irán razón. 
4 26 
en $3000, so rebajan $250; calle de ííequeira en 
$o.0(l; una ^ran cindadela en Regla en $6000, en la 
mejor calle á 4 cuadias de los vapores, deja más de 
j $100 al mes; otra cindadela en la Habana en $7000; 
j varias casas y de todos precios en Guanabacoa; para 
I verlas av. Aguacate C4 —Alvarez v Rodríguez. 
.! 14893 " 4-23 
Librea para el vendedor la casa Compostela 33 
í entre las de Empsdra io y O'Reilly de manipostería 
i y teja puede verso y cl$ su ajuste en Cuba 78 esqui-
na á Obrapia escritorio de D. A Medina Nuñez de 
12 á 4 do la tardo 14891 4-28 
V E N ^ A EJE C Á S A Í 3 
¡ Calzada d 1 Monte 18,000 pluma d.) aguí , redimí 
: da. M i u r i ;ne ^000. Animos 4500. Aguila 1000. Be-
vi;ia,2jg.;.io 1300. Et.tcvez 2700. 0>.rapía 6000. Car-
men J206; Tencnfc 1^00. Aguila 8000. Sau Miguel 
4500. San Nicolás 4500. Maloja 1800. Cbavez 2600. 
Soledad 1600. Ti.fbrmarán S in Nicolás 105, de 10 á 
14899 4-28 
CARRUAJES BARATOS. UNA J A R D 1 N E -rita muy ligera y elegante con movimientos muy 
suaves para manejar á cordones; 3 duquesas; 3 milo-
res; 2 victorias y un milord grande para el campo 
una bicicleta casi nueva. Se vmiden ó se cambian Sa-
lud 17. 148S1 5 26 
S E V E N D E 
una limonera francesa de muy poco uso. HabanB 157 
14705 4 23 
S E V E N D E N 
un quitrín nuevo sin estrenar, de rueda alta, con sus 
arreos de trio; un vis-a-vis eu buen estado; un landó 
casi nueve se dá t u $150 oro y un tilburi nuevo. S 
lud 10, darán razón. 14669 4-23 
U N F A E T O N 
Príncipe Alberto acabado de remontar, se vende en 
proporción por 110 necesitarlo. Puede verse en Cuba 
número 6. 14667 al-22 d5-23 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma 6 ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De Tenía en droguerías y boticas. 
C1825 alt 10-11N 
SE V E N D E U N M I L O R D ZTRAHCSS, N U E -VO, ocabado de recioir, cómodo, sólido y prepár i -
do para p rejay pafa'un caballo. Muy apropósito 
para una familia de buen gusto. Teniente Rey 54, 
talabartería La Antigua Pama, puede verse á todas 
horas. 14559 8-21 
Y TROiNCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á auestros consumidoies y 
al público en general sobre el brillante sartido de es-
tos arreos que acabamae do recibir de París, cuyos 
precios son iudnitamcnte mas reducidos que los cn-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 ' 
i l i a 
6. 
Q A N C & A 
K ^compuesta de sala, saleta, zaguán 
hv espacio--a cecina, gran patio cnp 
toda de azotea y agua do Veílto. L; 
mero 118, su duofío Peñalver n. 23, 
1484:? 
|£fl el ^ed^dg b<) vendo i'asj pqr ia n ú t ' d de m va-
ío¡' una bimiia oa^a aqu todas las comodidades, ó et 
alqui'a. pníxima á la Linea, cali- 10, entre 9 y 11. 
Inf.-iui ián eo la bodvga, nún ero 9. 
14934 - o 26 
Mueb?es de lujo construidos en el 
C A Ñ O N A Z O . 
Se vende un escaparate do palisandro, do tres l u -
nas; un juego de cuarto de i>fUisa^70t"Conipuesto de 
cama, 2 veladores ]tTZ%óo', vtstidory canastdl^vo, un 
juego de antesala con dos sofás, 4 siittines, 12 sillas 
y mesa de centro, cHro jueg^ de gabinete; 2 lámpa-
ras de cvis.tijl de i luces; un escaparate de una luna, 
otro de nogal de dos hojas un gran escaparate pa-
va colgar vestidos de señora. Informarán en Cárlos 




bhaciodes altas á huiabreá s<-|i 
les, con acción al giinnasio y 
'.»n ó isin ü'.ue-
lus. entrada á 
de 
14 
de Cuba 116. 
4-24 
asá übn do gravámenes y sin intervención de 
corredor drt $2500 á $3000 en punto céntrico: infor-
m s Acost.q v5. 14731 7-24 
r i T í i N G O C O M I S i O ^ D I R E C T A PARA COM-
i , j.rar un buen eftabiecimiento de víveres por San 
Jú->é, de las Lajas y vendo más de doscient'S casas 
desde 1500 basta 66,000 pesos; varias fincas rústicas, 
cafós, fondas, bodegas, carbonerías, estableciinientos 
de r >pa, colonias, agencia de mudadas y créditos: i n -
formes A guiar 63, ügencia E l Negocio. Telefono 486, 
ue ú. Étflleso. 14756 4-24 
Q e uiquüa la c 
focompuesia di 
cocina, patio y Í 




) Vento, todí 
está su duci 
de Ciiin f. y MD gravámenes, próximo á u 
en precio de $25,0 ¡OJ mitad contado y n 
zos. < Hra *;ncp, cu ^ol^n ¿ 
•««a cashar'ib tejas, parte i 
mediata al paradere de tá > 
c rebajan $6,800 do un 
$3,500 al 18 p/g anual hi 
mateiculá Otro ostrero d; 
O c alquila barata si dan buen fiador 
©fondo , la ca^a Pi ota n. 59; tiene ( 
dos cuartos, agua de Vento, cocina, 1; 
la bp(le;Ta (San Isidro 67 v su di'ftño 
Cuba 143. ' : 1480'$ 
ujj w cafiaiLpas, aguadas, 
de monte criollo, muy i u -
Gliica, fen i-recio de 18,800 
censo al 5 p.g ó se toman 
ipotecándola y se paga la 
la 25 caballerías sin gravá-
na caballería sembrada de 
ii paradero del ferrocarril 
raite contado y plazos: para 
ÍZ y Rodrí ¡4. 
CUARTOS HERNOSOS 
Se alquila «m ó sin comida 
que dan todon -í la cade y á la 
dras délos bftfiVi de mar: T i 
lüanoo K833 
agua de Vento: 
Amibtad 102 por 
rio de la Marina' 
V E N T I 
7 cuar 
i Mguicnleí-! una en esia capital con sala, sa-
larios y agaa $2,800; otra en Guanabacoa 
has comodidades en $1,700, ambas libreé de 
n; do más pormenor» s Principo Alfonso 141. 
Ia L-i Idea, de 7 á 12. 14908 4 28 
as mañanas i 
, de 12 á 4. 
^o^v.i^--.'aoc'«:«-.^..*v.iwr.:ssi^ 
T T N A P E K Í i l T A 1 
l j de Villegas n. ^9 entre Teniente-Rey y Muralla, 
desapareció en ja tarde del sábado una perrita que 
entiende por "Pira1*, color nt^rij con las patas ania-
rilias, de cuati o ojos y las orejas bien'eortadas; la 
persona que la baja encontrado y lá traiga ó de razón 
de su paradero será gratificada generosamonte. 
11897 4-28 
TTIN LA MAÑANA D E L D I A 23 SE H A E X -
Jl.itraviado de ia oasa Lamparilla n. 86. un perro 
perdiguero sslpicaío de nintas color chocolate, y res-
ponde por Lxol : sé'gratiücará á ja persona onc lo en-
txeffne ó dé razón de él 14773 r4-90 
¡PfífeDlDAI H A B I E N D O DESAPA-
io de! dia 21 á la fecha nn perro raza perdi-
lanco á manchas oscuras, llevando un collar 
ialos de niquel, dicho prófugo atiende al 
de T ro: el que lo presente en Neptuno 120 ó 
i de su p&radcro, además de agradecerlo será 
do generósf.mente. 14707 4-23 
B A R E S P . 0 3 
Se soliciia uno para sábados y domingos en Zulue-
l 26, barbería M i Salón. 14753 4-24 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA C o -locación, bien eea para niñera ó para los queha-
ceres de easa: tfeno qnlpn ^bono por su conducta. 




¡ m m . 
T T K A MORENA G E N E R A L L A V A N D E R A 
y planchadora desea colocarse en una casa par-
ticujar: t one quien respeada por su conducta: i m -
pondrán í ' a rmen n. 1. 14673 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia en San Rafael 
número 1, entresuelo, derecha. 14668 4-23 
Í> A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O R A una peninsular recien llegada, tiene quien res-
pon ia d; su conducta Ancha del Norte 370, café E l 
Paiais Royal. 14676 4-23 
"ÑA JOí,7EN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea colocirsp para los quehaceres de una 
casa ó auxiliar á una seflora 6 nunojar niños: tiene 
quien la garantice por su honradez y dan ratón San 
Jcoé n. 15 esquina á Rayo, bodega. 
14677 4-23 
L a bonita plaiíta Kija 
la ¿a a Amargura ri. 74, propia para corta familia 
jiién para bufete ó escritorio, en precio módico: en 
misma inibvmarán. 149:!i 4-28 
Se alquilan frescas y herroopas baLit^cicnes con vis-ta á dos calles, propias para escritorio, inatrimú-
nios sin niños ó caballeros soles, con asistencia ó sin 
ella. Obrapía 68. 14877 4-28 
N L A G R A N CASA SAN I G N A C I O 39 SE Ei ̂alquilan una accesoria de alto y bsjo con servi-cio al paito, un salón entresuelo vkta á la calle pro-
pio para escritorio ó caballero y un cuarto interior 
planta baja: el portero informará 
14910 4-28 
T T N J O V E N X/E M E D I A N A INSTUUCClON 
•LJ que posee buena letra y contabilidad dése» colo-
carse paraaujrnia: d.̂  oaoritorio en casa do comercio 
cobrador, vendodor, ú otra coia análoga como ma-
yordomo Je ¡..gonio: tionu personas respetables del 
comercio que abonon por su. oou ductu; informarán 
Oficios n. 68 11817 4-29 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E einco roeiís de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
jas que la gárauti.cep: informarán calle de Ven-person
to E. 15. 14692 4-23 
S O L I C I T A 
un muchacho que sepa cuidar un caballo. A rgeles 15 
14713 4-23 
@E S O L I C I T A 
una criada de mano para una eorta. familia, que sea 
de color, de mediana edad. Lamparilla 62, imprenta. 
14740 4-23 
¿OLtCTlTAN T F A C I L I T A ^ CRIApOS Y 
jodependientes de todas clases, personal para inge-
DÍOS y para el comeroio. profesores, intérpretes, etc. 
Reina 28, Telefono 1577. Los agentes de esta casa 
son D. Juan Mercader y D . Victoriano González y 
sarán nulos los pagos que no so hagan en el escrito-
rio de este Centro. 14713 4 -23 
"í |ESEA. COLOCARSE U VA CWIANDERA A 
J L f leche entera bi.ona y robusta: informarán P r ín -
cipe Alfonso n. 11G ó en la misma 98 
14821 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á media leche: tiene personas respetables que ?aran-
ticen su buen comportamiento, calle del Refugio, 
solar nuevo, entre Zulueta y Baluarte informarán. 
14706 4-23 
S E S O L I C I T A 
un pintor que sepa hacer vistas para un panorama en 
el campo: informarán en la calatada del Monte 112, 
platería. 14697 4-23 
S E A L Q U I L A N 
En la calle del Sol n, 4 una habitación en el piso 
principal y en la planta baja uu local propio para 
deposito do efectos qne no sean infamables. Darán 
razón op la miama 6, todas horas 14881 4-23 
A M A N G I 7 I E A 2© 
Se alquila una ó dos habitaciones para caballero 
solo ó matrimonio sin niños con asistencia ó sin ella 
se toman y se dan referencias ld914 4-28 
S I N N I Ñ O S 
E ¿ la calzada Ancha del Norte n. 214 se alquila 
nná bonita posesión perteneciente al número 242 
compuesta de hermosa sala, cuarto, cocina, agua y 
demás servicioa: precio una onza oro la llave en el 
n. 159: condiciones fiador ó dos meses en fondo 
14911 4 28 
S E A L Q U I L A 
Muy barata á señora ó señor solo una habitación 
baja independiente Gervasio 140 entre Estreila .y 
Reina 14912 6-28 
S E A L Q U A L A 
un cuarto para escritorio con balcón á la calle. Obis-
po 
E S A L Q U I L A H 
unas habitaciones. Villegas número 111. 
14772 4-25 
le alquila la fresca, seca y espa ciosi casa Estrella 
jO^úmero 94, capaz para una numerosa familia, con j A VISO. V A L I N . 
diez cuartos, agua de Vento, patio, traspatio, baño, j XX«ii venta OS casa 
etc. En 
ció en 
a mi^ma está I» llave é ittipoi'dráa del prc 
lo. Aragón. 
Qfe alquiia úná (lábjtaci^rij balcón 'á -la caiie, nm 
^muebles, luz y a>istencia ó sin esta, también ctró 
interior. Piso principal. Amargura 96, esquina á V i -
llegas. 14796 4-25 
Cío alquila la hermosa accesoria n. 33 E de la ca.-a 
O G a l í a n o n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier cetablecinimnto; 
la Ib ye en el ri 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega; 
Infannarán de arabas en Bol número 01. 
11736 4-24 
T ^ n seis centenes al mes se alquila ia bonita c;isa de 
.T i r i to y bajos on la ralle del Tulipán n. 5: ia llave 
fesíó en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drá i en los altos de la casa calle de O'Roil'v 38. 
11729 6-24 
En mucha proporción se vende una Sas-
trería y Cüxiisei-ia, m punto muy conve-
níente para el que se dotó;? establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, café. 
i m i ) a3 22 ÜS 23 
ÍL ÍSÍAY COMP. TIENEN PARA 
n la Habana; 4 en el Veda-
/ en el Cerro, 3 en Marianao, 9 en Jesús del 
i te, 32 en Guanabacoa, 6 en Regla. 5 fincas rús-
s cerca do la Habana, lísperamos i i 28 una par-
de caballos ingleses para venderlos. Teniente-
i00. ei.i.re Prado y Zulueta. 
11847 4-26 
SE V E N D E 
una carpintería muy bi;n situada: tiene aparatos y 
motor de gas, paga poco alquiler. Informarán Amar-
gura, esquina á Villegas, rauebleríi. 
14(J35 4-26 
Obispo número 10 
Iquilí muy en proporción una magnífica sala alta. 
I4VH5 4-24 
O e alquila eu 13 centenes la espaciosa casa Neptu-
yjuo 188, toda de azotea, compuesta de sala, come-
dor corrido, cinco cuartos bajos, salón y dos cuar.os 
altos, cocina con fregaderos y dos llaves de aiíiia do 
Vento, cuarto de baño, despensa ó inodoro. Eatá la 
llave en la peletería Neptuuo 183 é impondrán en 
Lealtad 68. 14754 4-24 
Bernaza mimero üii 
En esta casa situada frente al paique del Cristo se 
alquila una hermosa habitación fresca y espaciosa en 
el entresuelo, propia para matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas. 14745 4-24 
Se alquila en Guanabacoa la casa oalle de Cerería n. 31 A. Dicha casa de reciente fabricación, tiene 
hermosa sala, comedor y cinco espaciosas habitacio-
nes, todas á la brisa y además un extensísimo jaroín 
y las mejores aguas que hay en dicha villa. Está p ró-
xima al paradero del P. C. La Prueba y por su 
frente pasan las guaguas que parten de la otra Em-
presa: darán razón Camposanto 71, Guanabacoa. 
14682 5-23 
j Se vende á media legua de Jovc.llanos, por no po-
; derla atender su dueño, una linca de 6|- caballcrias 
| de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
i tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pura más i n -
; formes dirigirse á 1). J o s é González, calle de Galle-
j gos n. 4, JovellanoR. 14815 15-36 n 
| Y ? N 50,000 ^ U : ^ 3 t A G N l F r C A , E S P L É N O T -
i JLjda ilamante casa en punto principal é iurmjora-
j ble; traio directo con los comprado e¡s los especnla-
j dores excusen venir Razón Murada 88. 
I 1-1810 -26 
Riela número 1, sastrería La Escuadra Nacional, se alquilan tres hermosas y ventiladai habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, propias para eseri-
torio ú hombres solo1, tiene agua y servicio excusado 
14684 10-23 
E N D E U O S B A S T A N T E I' .ARATAS LAS ca-
V sas siguientes: Damas «n $8500; Belascoain eu 
12,000$; S h Igna io eu 7.500$; Dragones hace es-
quina eu 7,50Ú; Obrapía en 24,009$; Agui -r hace es-
quina en 31,000$; Rastro 2 casas y 4 accesorias en 
4,500$; Aguacate en 9000$; Pamplona en $100, A -
guacate 5 •, Telefono 590. J . Martintz y l ino 
14835 4-2G 
M A R I A N A O . 
Buena ocasión para el que quiera establecerse. Se 
vende en mucha proporción el establecimiento do 
café y dulcería, siiuaüo en la calle Real n. 137. En 





A L Q U I L A 
númf-ro 13: itiforroarán en San Láza-
11675 4-23 
A T E N C I O N 
Se vendo una fonda restaurant en el punto de más 
comercio do la Habana con dof» boleras patio iraf -
patio y jardín umi manzana completa surtida «ola-
mente de vino: tiene 10 pipas do gallego. Valdepeñas 
9 de E/astiUa se da barata porque íai dueño so quiere 
icliraT: también tcujío bobegas cafés y casas: infor -
mes Manrique y Salud eu eí café á todas horus 
14820 4 26 
BUEN NEGOCIO—SE V E N D E U N CAFE muy acreditado, hace buena venta y al contado: 
t's un buen neguci ), pues se vende por lener que re -
gresar á la Península su dueño por enfermo. Infor-
marán Santa Clara n. 15: 1 1775 8-?5 
La 
27. 11869 4-28 
Obispo 88, entre Vi l legas y Bernaza 
Con armatostes, vidrieras, & , se alquila la casa 
calle del Obispo u. 88. El loca y el punto sen pro-
pios para toda ckse de estabiecimienlo. Informarán 
on el n. 86. 14873 4-28 
Virtudes n. 1 e s q t i i í a a á Prado. 
Se alquilan he. mosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: bay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Ei trada independiente. Hay 
baño y ducha. 14927 4-28 
Cipal. l i l i . r.v 
Tnstrel i» tab 1W: so aiq 
scc-ss y tretca 
decente: deoi 
14686 
ÜN I N T E R V E N C I O N 
Ivcndc á Icíriia v nico de 1 
ipia ps 
D E CORKIi .DOIi SE 
> abana cu la calzada 
La Gloria, una ñuquita 
de 1 
,1 un tan o ^ p 
i porinenorcti 
147S2 
> [JEN N i í G O C l O . S É ^ É M l í T 
3 a ¿abada de fabricar, cueda $8000 j 
w oro libres ]>ara ej vendedor, es 
4 24 
aos Uermoi 






Sin niños. En la Ca zada A ro 244, se alquila una ca«;l. 
meio242, compuesta fle hermo 
agua,1 ydemes aervieibs; [•< •• 
diciones, fiador ó dos me^fs 






' se da en 6500 
o alto y bajo 
cen servidumbres in^ependienteá, libie ce todo gra-
rame] , sin intervección de corredores: impondrán en 
¡kfabffluue 27. altos, entrada por Animas. 
" 14738 -1-24 
QElvifiNDilÍTJNAGRA2Í OAS;A^N L A C A L L E 
j^>de ln Concordia, mucho terreno eu 10,009 pesos 
una casita en la calle del Carmen en 1300 pesos, era-
ría nna onza y se toman 7,000 pesos con hipoteca de 
Mttis casas que valen el triple. Campanario 52, do lü 
á 12 y de las 5 de la tarde en adelante. 
147^8 4-24 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Moiiseiratc. 
V.•tnlemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da cLise de objetas usados. Tanibióa componemoa 
mueblí s y toda clase de objetos do arts como xelojes, 
cVjas de másica, bar^metrds é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmó nuevos por muy deteriorados 
que eMá-i. Vista liace fe. 14886 15-28N 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA COMPUESTA de mobtrador-vidriera en forma de exágono y 
entrepaños con cristales, se da barata: informan San 
Miarucl y Aguila; barbería, lo mismo que de una mag-
nífica esquina propia para e¿tablecimiento. lugar cén-
trico, a una cuadra de la plaza del Vapor. 
1! 805 ^ a -2? 3d-28 
1 TNrA V MA D S N O G A L $12; 1 JUEGO D E 
\ j sala $85) aparadores gran surtido á $10; un es-
fap rete caoba $21-20; tocadore» muy buenos á $10; 
Me-as de cot redet a á $15; tinajeros á $15; un mag-
nífico lavavo depósito $45 y una infinidad de muebles 
baratísiino.s. Sol 84. Í4S23 4-26 
M u y b a r a t o . 
Por no tener k cal, se vende una hermosísima mesa 
de billar sin estrenar y un ármátoste y moslfador 
propio para cantina. Amistad 136, bf^cs, 
148:;9 ' ' ' í - í g 
S B V ü l S r D E 
un piadino de Boisselot muy barato y bueno, propio 
para aprendizaje; en Galiano 67 á todas horas del dia 
so puede ver^ 14829 8-26 
LOS MEJORES M Ü É B D E S D R S A L A , DEC<K-medor y de cuarto de $40 á 200; las modernas y 
elefantes camas de. hierro y bronce de 10 á 50; esca-
parates de 10 á 100; cí-nastilleros de 15 á 80; lavabos 
de 5 á 50; peinador js á 30 y 40, espejos á 15; escrito-
rios de 10 á 50. Composieía id. 
14801 4-26 
S E V E N D E 
uu armonmm propio para iglesia pequeña 6 capilla. 
Habana 214 1*768 fi-25 
B E V E N D E 
en precio módico un juega de sala completo y en 
buen estado: puedo verse en Aguila 117. 
14737 4-21 
S E V E N D E 
un pisnino del acreditado sabricante Boisselot Pils, 
muy barat», todo sólido, de caoba y sin comején; 
calzada de Galiano n. 21. 14761 4-2t 
S E V E N D E 
un medio juego para un gabinete, compnesto de sofá, 
2 sillones y 2 sillas; además se venden también 4 si-
llas de nogal para uu cuarto de sefiora, por ser do 
mucho gusto. Habana n. 55», el portero informará. 
14712 1-23 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46. Ven-demos y compramos juegos de sala, de comedor 
y de cuarto, á precios fijos. Vendemos y compramos 
relojes y prendas al peso de oro; brillantes á $50 el 
kilate; escaparates á $10, camas á 10 espejos á 5, 
mecedores á 2, mesas á 2. 13^87 26-7N 
BAHAMONDE Y COMP. 
1 6 , B E S R ^ A S A , 1 6 . 
Gran surtido de p render í a de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes , relojes de bolsillo para caballe-
ros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, 
lámparás, cuadros, pianos, relojes de 
pared, máquinas de coser y objetos de 
arto y fantasía, realizando los objetos 
nuevos 4 precios de usados, los adqui-
rid* 8 do relance por la mitad de su va-
lor actitól, 
í í O T A . Eelqjes de W a í than, oro re • 
Penado á 810-60 y 15-90 oro. Estos re-
lojea valen á 4 centenes. 
14640 10 22 
En la muebleiía E L CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas de pillas amarillas y negras, eu buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea $6 docena. También 
hay 30 doconas de sillas de Vieua, tamaño chico, eu 
perfecto estado, á $! cada una ó sea á $12 docena. 
Ade-i ás ha.v muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones y reuniones, á oréelos baratísimos. 
14366 15-16 N 
S E V E N D E I - T 
dos vidrieras propias para cualquiera clase de esta-
blecimieoto, nuevas y muy baratas. O'Reilly esquina 
á Vi liegas. La Imperial, peletería. 11289 13-14 
m m 
G A 8 M E i 
y 
Leche pura de vacas 
Desde el dia 19 de diciembre se hallará de venta le-
che pura do vaca, desde las cinco y media da la ma-
ñana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801, esquina á Zaragoza y se llevará á domi-
cilio dando aviso, en botijas cerradas con cand 'Ion, 
para evitar cualquiera adulteración. La leche q-.ie s» 
expende es de un gusto agradable, debido álas bueim 
calidad do los pastos. 14810 10-26 
11 'yi iMItWTIH 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A I L A SISTE-ma muliitubular del mejor hierro, 48 tubos do 3J 
pulgadas, 18 piés de largo, 4^ piés de diámetro: in-
formaráe los Sres. Cabrera y Cp.' Obrapía 14. 
14781 4-25 
MOLINOS P O R T A T I L E S 
de Bradfort. 
Vendemos dos molinos nuevos, sin uso alpnne] 
para moler trigo, maíz ó granos triturados. Lat ¡ l i -
aras son escogidas, francesas, de Buhr y mide¡: ib'' 
de diámetro. Muele de 10 á 12 bushels por hora. Pa-
ra informes dirigirse á Planiol, Fernández y C '"ti.. 
Taller de maderas del Puente de Chávez. 
14777 8-25 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. ]¡ois-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimenta! cal-
deras de Davidaon, máquinas de vapor horizoi;: ale» 
yyerticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C*, Comerciantes é import*-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Key 21. Apartado 346. Teléfono 245. Ha1 ana. 
C 1773 alt l -N 
YENTÁIMPOETAM 
Se vendo en Jovellanos un magnífico alr.mbiqüe 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios «e-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
El oparato elabora cuatro pipas en doce bornsy con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho ou el 
mismo tiempo. 
La venta so hace barata, al contado ó á p' w.o». 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea ásatisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 -.-19 
3 3 . J i m é n e z y Qomp. 
Comisionistas, Mercaderes 23* 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada de 18 kilates. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas novedades en fuegos ai tiflciales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisionea para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 13990 2B-8 nv 
m m 
S B V E N D E 
una puerta de calle que costó 68$ y se dá en 3 c a-
tenes, una ventana con su reja y tres ventana- Más 
chicas, 7 horcones de ácima de 10 pulgadas y 1 . ios 
de largo. Se dá en proporción por desocupar el local. 
Monte 300, hojalatería impondrán. 14920 4-28 
MERO. 
Depósito de armas, cartuchos, fe, de 'las princip»-
les íabricas naciorales y extranjeras. 
Unico receptor eu esta Isla dt̂  iaft armas del) 
Bernabé Villabella de Eibar (üjlfljHtJ^V 
Obrapía 17, altos. Hab^u&i 
• UlaX 2G-11N 
A LOS F B O P I K r A R l O S Y MAES TROS DÉ obiías. Se vendo una, escalera completainente 
nueva con su barandaje do bierro pasamanos y cu-
bierta para un piso de n i varas de altura; pne le v^r-
se Empedrado 75 informará en la misma el encar-
gado. 146:?- 8-23 
A todas en general conviene el preparado del Dr. 
G O N Z A L E Z , que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y VI1Í0 , 
con tal que tengan temperamento linfático v seac 
débiles. 
A esas señoritas que no quieren tomar vino do am-
guna clase, «orgfMe se les va á la caheza, y que sue-
len estar pálidas é inapetentec; ú¡ esas jóvenes espiri-
tuales y románticas., poro faltas d« salud, les reco-
mienda c\ í i r . González el preparado que se llama 
C A E N E , H I E E H O Y Y W O 
y que solamente cuesta el pon1 o 
MEDIO PESO PLATá, 
gomando dos cucharadas en caaa comida, no se 
su,b9 á'la, cabeza, sino que s.e queda en el estómago, 
para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y vigor á 
iodo el organismo. Muchas mcgillas rosadas y caras 
alegres no reconocen otra causa que el V I N O T O -
NICO D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Con respecto á las casadas, ya muchas respe'abiea 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tejiusción, los desarreglos me^rnaiea, etc., se cu-
ran con el mejor do IQB raconstituyentes, quo se 11a-
aa 
C A R I T E , H I E R R O Y V I I T 0 
del D r . Gouír^le», 
de venta en la Habana,, en la B O T I C A D E " S A N 
JOSE", calle de Aguiar número 106. 
Muchas casadas emplean es-c preparsdo antes, en 
el parto y después de! parto, porque x& cxperleucia 
les ha demostrado que con dicho vino Ba.lsn meíor de 
ese ditro trance. Para las casadas no ¿ay mejor v i -
no reconstituyente que el <b.l Dr. ' González. Algunas 
io toman á pasty. 
¡Ah! ¿y ^ara 'las viudas? Para esas desgraciadas 
^uS han pasado por el dolor de perder á los dulces 
compañeros de su vida, y que faltas de sombra 
protectora se marchitan y enferman, les recomienda 
el D r González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
C A R I T E , H I E R R O Y VIITO 
de venta eu la botic^ da 
C A L L E D E A G U I A R N U M E R O 106. 
C 1843 13-15 N 
i c e i e s l e s 
L A Í A Z A D E Ol lO. 
' Afi l iar 69, esquina á Obispo, frente á la panadería. 
So vende lechón asado todos los días á 40 cts. libra. 
Pollos y guineas á 40, 50 y 60 cts. Hay surtido gene-
ral de turrones y vinos de mesa puros y los vendemos 
más baratos que nadie. 14757 4-24 
L A k E G H E A N T E F É L I G A 
pura 6 m6.£oJad:a c 
PSCAS, LE .NT£J . i3 , TES ASOLEADA 
SAJUPUJULÍIÍOÍS, TEZ BARROSA. 
^ ARí-VUtiAS PRECOCES 
EFLORílSCSi-íaiAa 
o r ^ H ^ a c i eíitlS ^ 
Cj.^ndca. m e n t e 
S£i-33 naturales 
O S B E V Í C H Y 
loe con agua de los manantiales 
3, Céidstins, Hópital 
Hauteríve, S'-Yorre, etc. 
P A H I S - 21, Avenuo Victoria - P A R I S 
Denositarioa en la Habana.: 1332 SáRRA; LOBE y TORR ALBAS. 
i 
El mas refinado ¡lo los porfemes. Dulce como 
la rosa misma. íiaii ,'(losioaipre,perosuBca 
igualado. 
ATKiiíSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Prcfcrtfla ahora álas espatialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrepcantí;. No emplead mas que la 
de ATKINVO.V qne es la mas lina. 
Se hallan en ©̂«las paite 
j . & E. A T K n r s o j a - , 
24, Cid Bond Street, Londroa. 
AVISO! VenUderas solamente con el rótulo 
azul v ímarillOüseuHo y la r 
f3bnc;i, uaa -Rosa bl 
coa l:i dirección enmp!' 
-7*25 
% E s t r 8 m m l s n t o > J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a M 
¿ S e i ¡ I g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , G u r a ü o s ^ p r e o e n í d o s , 
'BMSCXJV ( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 - c o l o r e e ) 
^ í ^ s & s P P A R I S : F i a ¿ ^ s f c O T S T , v en todas ¿as Farmacias.: 
M E D A L L A D E H O N O R 
ñ ACEITE CHEYRIER 
es desinfectado por medio del 
ftlquitran, sustancia tónica y 
biltSiiiilca que desarrolla mucho 
ld¿ propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
Ut BACALAO FERÍIUGINOSD 
M la única prepararían que permite 
administrar el H i e r r o 
sin C o B i t i p a c í o n ni C a n s a n c i o . 
DEPOSITO geEcral ea PARIS 
21, rce da F̂ uh7 udatmalire, 22 
D I P L O M A D E fíOiVOfi 
ORDKSAI'O POS TODAS LAS 
Cslsbridados Msdieas 
BE FRANCIA V KÜROVk 
ÉNFtRfflEOADES oa PECHO 
C i / "'"ACIONES ESCROrULOSAS, 
CLOROSIS, 
ASERIA, DLGÍÜSAD, TiSIS, 
^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' BRONQUITIS, SApUITlSSO 
* * j , f ' c n Honor. , j ^ i 1 
A N A L É P T I C O 
R E C O H S T I T Ü Y E N T E 
E l Tóiz ico 
mas enérgico qua debsn usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas dsilczdas. 
k L A a ü I N A 
J U G O D E C A H N E 
F O S F A T O DÉ G A L 
Coiíipzs-ento 
de sustancias absolutstvsntd 
indispensables para /<? formación 
y para e! desarrollo 
de la Cúme fvusoulár y o'j los 
Siiiemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de ios Medlcaiucstos mas activos para combat l rá la i 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, ia Eilad ! 
critica, al Ajarnienlo, á las largas Goavalecencias, cí e. Ka una palabra, á todos ios e^UOos cíe Lán-
guidéz, de Enílaiiueclmlento y de Agotamiento nervioso a que se hallan muy fatalmeme predls- I 
puestos ios temperainentos dé l a s personas de nvuirtra 6poca.—Farinacla J.YlAL.l'.rasdíÉiliirfioa.LíOa. i 
DépfeitMen la Habatm t JOSÉ SARRA; — I .OBá y C" y ea tolas lis Parüaciis y Drogoe 
i. O 
D É N T A B I O S , m u S C U L á R E S , 
u t i m ™ i U T E R I N O S , N I E V R Á L G i G O S . 
E l mas actíOQ, el mas inofensloo y el mas poderoso moüícamsato 
* I R O Í i 
P E R F U M I S T A 
C a l l e d e l a J P a i x 
AUjrwa rto Co lon i a I m p e r i a l b lanca , A m b a r a d a , Alxniiiselada cara ei pañuelií, &.fma de C o l o n i a % V 9 A para el tocador, Sapooet l Jabón de tocador, con esperma de ballena — Crema saponln* (AmbirosteS 
cweam) para ia barba. — Crema de Fresas y crema de Pepinos i i - ¡sciira y suavidad al cutis. — S t l l b o t d e , cristalizado y íluidó, para dar brllianíéz a loa cabellos y a la barba. — Agua A t e n l e a s e y Agua 
Xius t ra l para lavar la cabeza. — Agua de Cfeípra y Agua de Catira? parí el tocador. — Alcohólalo de C o c b l e a r i a y de Táerro» para la boca. — Pertumes para ^los pañuelos : S e l i o t r o p » biajaoo. Xxnper la l 
?*aj»»f SfrJítoavapa « 9 S l í í p t ó a , »a»~s,©»jm .noie.y, SÜÍO, |l|s^tC( S&«£ÍOC.O, ¿i^Qr*'* «apvlco> aK*T¿fjteaí® lAvctoassa. — POJTO da Oipjrtl» p*ra ÚMJ b U n c u n al cúliA. « ¡ a » Ko«é i»a t t4« i í»»f K y d r a J ^ 
